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ВВЕДЕНИЕ
Средневековая эпоха определяется периодом с V в. по XVI в. 
Средневековье имеет внутреннюю периодизацию: раннее сред­
невековье (V—IX вв.), зрелое средневековье (X—XIII вв.), позд­
нее средневековье (XIV—XV вв.). Западная и Центральная Ев­
ропа, Византия, Древняя Русь, Арабский Восток, Индия, Китай, 
Япония и Доколумбова Америка — все это было географией 
распространения средневекового типа мышления (религиозного) 
и технико-технологических инноваций.
Средневековье — это принятое в науке обозначение пери­
ода всемирной истории, следующего за периодом античности 
и предшествующего периоду Нового времени. Понятие появи­
лось в XV—XVI вв. у итальянцев-гуманистов и в науке утверди­
лось в XVIII в.
Западноевропейская средневековая культура представляет 
собой качественно новую ступень развития европейской куль­
туры, следующую после античности и охватывающую более чем 
тысячелетний период (V—XV вв.).
Известно, что в основе европейской науки и технологии 
лежат античные достижения. Однако мало кто занимался под­
тверждением этого, рассмотрением механизмов ассимиляции 
этих достижений. Европоцентризм существенно обеднил исто­
рическую картину становления системы рациональных знаний 
в Азии и Европе. Важной для становления европейской науки 
была проблема арабизации античной науки и последующая ее 
ретрансляция через Кордовский халифат (мусульманское го­
сударство на Пиренейском полуострове в X—XI вв.) в Европу. 
Следует отметить роль сицилийской школы переводчиков и ви­
зантийских ученых в распространении знаний.
Средневековая культура формировалась в условиях:
1) господства натурального хозяйства, существовавшего примерно 
до XIII в., когда оно начало превращаться в товарно-денежное 
в результате роста и усиления городов;
2) замкнутой феодальной вотчины — сеньории, являющейся ос­
новной хозяйственной, судебной и политической единицей;
3) слабой центральной власти;
4) феодальной раздробленности, порождавшей нескончаемые 
войны.
з
В средние века была продолжена энциклопедическая тради­
ция античности. В западноевропейских странах были опублико­
ваны труды по философии, грамматике, арифметике, астроно­
мии, музыке и другим дисциплинам. Это были своды не только 
знаний, но и полезных умений. В то же время систематизация 
знаний осуществлялась на качественно ином уровне понимания 
связи теоретического знания и хозяйственной деятельности. 
В сфере познания произошла трансформация отношения к зна­
нию как божественному откровению и дару раннего периода 
к концепциям антропоцентризма и гуманизма эпохи Возрожде­
ния.
Если в античной науке знание было направлено на достиже­
ние результатов в постижении истины, то христианская наука 
вела к Христу и была обращена внутрь человека. Воспитание 
в средневековье есть подражание учителей и учеников Богу. 
Истина для них — постижение божественного. От античности 
христианское образование взяло основное — язык (латынь).
Возникновение христианской учености относится к II—III вв. 
В системе образования и научно-философской культуре эпохи 
главными задачами стали следующие:
• красноречие — владение словом, искусство убеждения, толкова­
ния текста, основанное на грамматике, риторике, диалектике',
• теология — умение построить связную и достаточно нагляд­
ную картину мира в рамках христианского вероучения;
• обоснование праведной жизни — этика, экономика, право, 
политика.
Нужно сказать, что в эпоху господства варваров не существо­
вало права и законов в том смысле, как мы их понимаем теперь. 
У варваров были свои варварские «правды», сборники законов, 
но главным законом был «Божий Суд» — судебный поединок. 
Кто побеждал — тот и был прав. Купцы, которые не хотели сра­
жаться на мечах, пользовались законами погибшей Римской 
империи, сохранившимися отрывками кодекса, составленного 
в VI в. византийским императором Юстинианом I Великим.
Христианство, распространившееся в первые века новой эры 
в Римской империи, несло с собой иное представление о мире 
и новую систему ценностей, которые были практически проти­
воположными существовавшим в римском обществе. Христи­
анство начинает с отрицания античной культуры, которую оно 
называет языческой.
На первом месте должна быть вера в Евангелие, а не отвле­
ченное умозрение, т. к. разум без веры не способен к познанию 
Бога. Новое знание, которое несет христианство, есть резуль­
тат доверия и любви к Богу. Античный рационализм, по мне­
нию христианских авторов, не способен дать истинное знание. 
Истина открывается через веру. Тертуллиан формулирует па­
радоксальный, невозможный для рационализма вывод: «Верую, 
ибо это абсурдно». Христианство многие образованные римляне 
считали нелепым, примитивным учением.
Однако христианством разум, конечно, полностью не отри­
цается. Как писал в XIII в. Фома Аквинский, «для спасения 
человеческого было необходимо, чтобы сверх философских дис­
циплин, которые основываются на человеческом разуме, суще­
ствовала некоторая наука, основанная на Божественном откро­
вении». Вера должна господствовать. Она задает границы, цели 
и предмет рационального знания. Знания делятся на два вида: 
откровенное (высшее) и естественное (низшее). Это разделе­
ние существовало до тех пор, пока эпоха Просвещения не про­
возгласила религию наследием темных веков и заблуждением. 
Таким образом, христианство противопоставило себя прежней 
языческой культуре, провозгласив новое представление о мире 
и человеке, новую систему ценностей.
Христианство радикально меняет картину мира, разрушая 
космос античной философии с его законченностью, целост­
ностью, самодостаточностью и сложной иерархической струк­
турой. Согласно христианству, мир создан Богом из ничего. 
В христианстве основой всего является воля Бога, которая под­
держивает мир над пропастью небытия. Именно воля, а не раз­
ум выходит на первый план в характеристике Бога, мира и чело­
века. Бог становится творцом, активным, деятельным началом, 
волей, творящей мир. Человек в этом качестве подобен Богу. 
Он обладает свободной волей, которая привела его к грехопаде­
нию. Человек становится носителем зла и оказывается ниже лю­
бой другой природной твари. Только вера в Бога и Божествен­
ная благодать снова могут вернуть человеку его близость к Богу. 
В античной философии человек рассматривался как одна из со­
ставных частей космического целого. Его задача состоит в том, 
чтобы познать целое и строить свою жизнь на основе этого зна­
ния. Христианство считает человека неспособным с помощью
разума познать истину, добро и зло. В этом он должен полагать­
ся на помощь Бога и истины Откровения. Средневековый тип 
мышления отличался особой напряженностью и драматизмом, 
поскольку весь мир рассматривался как некая большая сцена, 
на которой шла ожесточенная борьба добра и зла.
В структуре средневекового знания постепенно выделилось 
четыре основных направления: физико-космологическое, основой 
которого являлось учение о движении. На основе натурфилосо­
фии Аристотеля оно объединяло массив физических, астрономи­
ческих и математических знаний, послуживших почвой для раз­
вития математической физики нового времени; учение о свете, 
т. е. оптические представления, в рамках которых строилась мо­
дель Вселенной, соответствующая принципам неоплатонизма; 
учение о живом, в основе которого лежала наука о душе. Душа 
выступала как принцип и источник растительной, животной, 
разумной жизни. Был собран богатый эмпирический материал 
и осуществлена классификация аристотелевского толка; ком­
плекс астролого-медицинских знаний, к которому в известной 
мере примыкали учение о минералах и алхимия.
Средневековое знание было представлено философией и се­
мью свободными искусствами, которые разделялись на квадривиум 
(арифметика, геометрия, астрономия, музыка) и тривиум (грам­
матика, риторика, диалектика). Ученых мужей подталкивало 
нетерпение их учеников, ведь в Европе открылась тяга к знани­
ям, выросли торговые города, и купцы не могли обойтись без 
образования. В городах появились «общие школы», доступные 
не только монахам. В этих школах преподавали «семь свобод­
ных искусств». В арифметике большую часть курса занимало 
истолкование тайного смысла цифр, а вершиной премудрости 
считалось деление многозначных чисел. Под риторикой пони­
малось искусство составлять письма, грамоты и юридические 
документы. Это была очень важная для горожан наука, которая 
со временем легла в основу всего высшего образования. Велика 
была роль философии как науки о делах человеческих и боже­
ственных в той мере, в какой понимание их доступно челове­
ку. Крупнейший государственный и культурный деятель Запада 
эпохи раннего средневековья Флавий Кассиодор в «Настав­
лениях» отмечал, что философия — это и искусство искусств, 
и дисциплина дисциплин, и размышление о смерти. Она раз­
деляется на натуральную, созерцательную, божественную, до­
ктринальную, практическую, моральную, хозяйственную и гра­
жданскую.
Центральной в культуре средневековья была проблема соот­
ношения веры и разума (и в философско-теологических доктри­
нах, и в конкретных поисках духовного самоопределения). Выбор 
концептуальных установок определял способ ее решения (от «ве­
рую, чтобы понимать» английского философа и богослова Ан­
сельма Кентерберийского до «понимаю, чтобы верить» француз­
ского философа и богослова XI—XII вв. Пьера Абеляра), задавал 
статус научной деятельности и положение ученого в обществе.
Науки возвращались в Европу постепенно. Искорки древних 
знаний издавна сохранялись в монастырях, где монахи перепи­
сывали старые книги и учили молодых послушников латинской 
грамоте для чтения святой Библии. В те времена латынь была 
единственным письменным языком. Чтобы научиться грамо­
те, нужно было сначала выучить наизусть полсотни псалмов, 
а потом освоить латинскую азбуку. Кроме того, в монастыр­
ской школе учили церковному пению и немного счету. В этом 
и заключалось образование. Монахи считались грамотными 
людьми. Их называли клириками, они имели тонзуру и поль­
зовались большим уважением. Клирик мог стать священником 
или писцом у графа, если только вел достойную монаха жизнь, 
то есть не вступал в брак. Ученые монахи пытались собрать 
в одну книгу все, что осталось от древних знаний, и составляли 
обширные манускрипты, повествующие о житиях святых, маги­
ческих свойствах чисел, медицине и географии. В VII в. Исидор 
Севильский (испанский церковный деятель и писатель) написал 
двадцать томов «Этимологии», а столетием позже англосаксон­
ский монах-летописец Беда Достопочтенный составил обшир­
ную «Церковную историю народа англов».
Франкский император Карл Великий в VIII в. издал указы 
о создании школ при монастырях, об обязательном образовании 
всего свободного мужского населения и в подражание древним 
создал свою Академию. Но это был всего лишь маленький кружок 
ученых монахов. Здесь сочиняли латинские стихи и вели летописи, 
в которых земля изображалась плоской, в виде огромного диска, 
окруженного океаном. Край земли терялся во мраке и был населен 
чудными племенами — одноногими людьми и людьми-волками.
На Востоке Европы в Византийской империи в сере­
дине IX в. кесарем Вардой в Магнауранском дворце Константи­
нополя была открыта «Философская школа». Ее возглавил мате­
матик, астроном, астролог и архиепископ Фессалоникский Лев 
Математик, под началом которого началось возрождение древ­
них наук и искусств. Преподаватели «Философской школы» 
стали собирать хранившиеся в монастырях старинные книги. 
Они собрали огромную библиотеку и участвовали в создании 
обширных компиляций по законоведению, истории и агроно­
мии. Лев Математик стал ректором Константинопольского уни­
верситета, профессором математики и философии. Он приобрел 
известность не только своими астрологическими предсказани­
ями, но и работами по прикладной механике и анатомии. Ему 
приписывают изобретение светового телеграфа.
Особенностью византийской науки являлась анонимность 
учености. Из византийских ученых-энциклопедистов наиболее 
значительными были Иоанн Дамаскин (философ-богослов, ав­
тор грандиозного трактата «Источник знания», имевшего педа­
гогическую направленность и известного на Руси), Лев Мате­
матик (ректор Константинопольского университета, сыгравший 
большую роль в развитии прикладной механики и анатомии), 
Михаил Пселл (философ, государственный деятель, воспита­
тель императора Константина IX, автор политических мемуаров 
«Хронография»).
Составной частью византийской учености являлась система 
образования — светская и классическая. Она не отличалась осо­
быми новациями, но ее статус и доступность были очень высо­
ки. Невежество и незнание считались пороками. Обучение было 
платное. Наряду с платными школами в Константинополе на­
ходились высшие школы, называемые университетами, которые 
были организованы императорами и содержались за счет казны.
Знаменитый грамматик, константинопольский патриарх 
Фотий составил сборник «Библиотека» (или «Мириобиблион») 
с 280 отзывами и извлечениями из сочинений античных грамма­
тиков, риторов, натуралистов, историков, врачей, из соборных 
постановлений, житий святых и др. Греки снова познакомились 
с Платоном, Ксенофонтом, Аристотелем, Фукидидом, Полиби­
ем, Плутархом, Гиппократом и др. В Греции сохранялись и со­
зданные римлянами принципы строительного искусства. Имен­
но греки научили соседние народы строить каменные соборы. 
Они построили собор Святого Марка в Венеции и собор Святой 
Софии в Киеве.
После того как христиане отвоевали у мусульман столицу 
Испании Толедо, им достались богатые библиотеки с сотня­
ми написанных арабской вязью книг. В XII в. канцлер Касти­
лии, архиепископ Раймундо Толедский призвал ученых мона­
хов со всей Европы и учредил школу переводчиков арабского 
философского и научного наследия на латинский и испанский 
языки. Среди переведенных книг были медицинский трактат 
Ибн Сины (Авиценны), философские манускрипты Ибн Рушда 
(Аверроэса), алхимические труды Ибн Хайана, а также арабские 
переводы Платона, Аристотеля, Евклида, Птолемея. В Испании 
европейцы познакомились с бумагой, намагниченной иглой, 
механическими часами, перегонным кубом для получения алко­
голя. Переводчики продолжали трудиться в течение всего XII в., 
и все это время ученые Европы тянулись в Испанию за новыми 
книгами.
В конце XI в. болонский ученый Ирнерий восстановил 
римский кодекс законов и основал первую юридическую шко­
лу глоссаторов. Со временем эта школа разрослась. В Болонью 
стали приезжать тысячи учащихся со всей Европы.
Распространение христианства, рост христианских общин 
привели к необходимости открытия церковных школ, сначала 
для тех, кто готовился к крещению. Эти школы выработали ка­
техизический (вопрос-ответ) метод обучения. Затем были уч­
реждены монастырские, епископские, городские школы и уни­
верситеты. Основными формами обучения являлись чтение, 
разбор текстов и диспут, главным ответчиком в котором был 
лектор, студенты же задавали вопросы и должны были учиться 
на ответах.
В конце XII — начале XIII вв. наиболее популярные ев­
ропейские школы стали преобразовываться в университеты 
(studium), что означало учебное заведение с универсальной про­
граммой. Главной задачей их создания была необходимость 
профессиональной интеллектуальной деятельности, а в итоге — 
образование корпораций преподавателей и студентов. Универ­
ситеты имели различную специализацию. Как правило, было 
четыре факультета: искусств (общеобразовательный, подготови­
тельный), медицины, приви (юриспруденции) и теологии (бого­
словия). Линн» немногие студенты выдерживали все испытания 
и продолжали учебу на старших факультетах. Юристы и медики 
учились пять лет, а богословы — пятнадцать. Их было совсем 
мало, и в основном это были монахи, посвятившие свою жизнь 
Богу. Старейшие университеты Европы находились в Болонье, 
Париже, Оксфорде, Орлеане, позднее в Неаполе, Тулузе и Праге.
Университеты уникальны тем, что возникают в европейских 
городах. В городах развиваются товарно-денежные отношения 
(в отличие от изначально натурального феодального хозяйства). 
Это означает, что интеллект и знание тоже товар. Вернее, не само 
знание, а право преподавать. Право промоции университетам да­
вал римский престол, он генерировал сословие ученых (священ­
ников и мирян), которому, таким образом, католическая церковь 
доверяла миссию преподавать религиозные истины.
В конце XII в. школа превратилась в «университет» — уче­
ную «корпорацию», цех с мастерами-магистрами, подмастерья- 
ми-бакалаврами и учениками-студентами. Как у всех цехов, 
у университета было свое знамя, свой устав, своя казна и свой 
старшина-ректор. Звание магистра (или доктора) присваива­
лось после экзамена-диспута, когда нового «мастера» облекали 
в мантию и вручали ему кольцо и книгу — символ науки.
Римские папы поддерживали уважение к ученому цеху и на­
деляли докторов бенефициями — доходами от церковного иму­
щества. Они строили общежития для бедных студентов — «кол­
легии». Позднее доктора стали читать в этих коллегиях лекции, и, 
таким образом, появились новые учебные заведения — колледжи.
Появление университета принесло Болонье почет и нема­
лые выгоды, поэтому вскоре и другие города принялись заво­
дить высшие школы по болонскому образцу. В середине XIII в. 
в Италии было 8 университетов. Самым знаменитым универси­
тетом Англии стал Оксфорд, где в XIII в. преподавал знамени­
тый английский философ и естествоиспытатель, монах-фран- 
цисканец Роджер Бэкон. Он жил в башне, где ночами проводил 
свои наблюдения, что-то измерял и чертил с помощью стран­
ных приборов. Его считали колдуном и боялись. Он составил 
трактат, в котором в нарочито туманных, понятных лишь по­
священным, фразах писал о секрете пороха и увеличительных 
стекол. Он учил определять местонахождение с помощью ши­
роты и долготы. Бэкон писал, что в будущем появятся машины, 
которые будут летать по небу и возить людей. В конце концов, 
Бэкона обвинили в колдовстве и заточили в тюрьму, откуда он 
вышел лишь незадолго до смерти.
На формирование христианской учености воздействие ока­
зали как различные религиозные традиции (язычество, христи­
анство, ислам, иудаизм), так и языки переводов научных трудов 
(греческий, латинский, арабский и др.). Стиль мышления и ви­
дение мира во многом задаются языком. Переводными были 
медицинские, алхимические сочинения, трактаты по оптике, 
механике, натурфилософии. Итальянский математик, астролог, 
философ и врач Герард Кремонский в XII в. перевел с араб­
ского на латынь 71 книгу. Начало переводов непосредственно 
с греческого относится к XIII в. (Вильям Мербеке — фламанд­
ский переводчик).
Из более чем 100 значимых работ, переведенных на латин­
ский язык с арабского, большинство составляли философские 
и научные труды античных и мусульманских авторов — Евклид, 
Птолемей, Гален, аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Фараби, Ибн 
Сина (Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс).
Ученый средневековья не воспринимал свои действия как 
творение. Принято было считать, что творение — это внесение 
порядка в постоянно меняющийся мир. Разум играл вспомо­
гательную роль, а знание позволяло познать Бога. Отношение 
к объекту познания было созерцательным. Отсюда развитие 
схоластики. Природа не божественна, она создана Богом (пре­
красным механиком). Особое место занимало слово (теорети­
ческий язык). Схоластика не описывала мир, а создавала свой 
особенный искусственный мир с помощью особого языка — 
латыни. Главное — с помощью слова можно было выразить бо­
жественное предначертание, доказать свой тезис и опровергнуть 
тезис противника.
Основной формой существования науки средневековья была 
схоластика — «школьная философия». Схоласты стремились 
рационально обосновать и систематизировать христианское 
вероучение. Основными проблемами схоластики были: Вера 
и Знание; Доказательство бытия Бога; Общее и Единичное (так 
называемая проблема универсалий).
и
В развитии схоластики выделяется несколько этапов.
Ранняя схоластика (IX—XII века), стоявшая еще на почве 
нерасчлененности, взаимопроникновения науки, философии, 
теологии, характеризуется оформлением схоластического мето­
да в связи с осмыслением специфической ценности и специфи­
ческих результатов деятельности рассудка и в связи со спором 
об универсалиях.
Средняя схоластика (XIII век) характеризуется окончатель­
ным отделением науки и философии (особенно натурфилосо­
фии) от теологии, а также внедрением в западное философское 
мышление учения Аристотеля. Это было время великих фило­
софско-теологических энциклопедий.
Поздняя схоластика (XIV и XV века) характеризуется раци­
оналистической систематизацией (благодаря которой схоласти­
ка получила отрицательный смысл), дальнейшим формирова­
нием естественно-научного и натурфилософского мышления, 
наконец, окончательным отмежеванием мистики от церковной 
теологии, становившейся все более нетерпимой. Когда в нача­
ле XIV века церковь уже окончательно отдала предпочтение то­
мизму (учению Фомы Аквинского), схоластика с религиозной 
стороны стала историей томизма.
Распадение схоластики обнаружилось в XIV веке, в ходе 
решения старого философского вопроса об универсалиях. 
До XIV века господствовал реализм. Универсалии реально су­
ществовали в трех видах: 1) до вещей в божественном разуме;
2) в самих вещах, как их сущность или форма; 3) после вещей, 
в человеческом разуме, как результат абстракции и обобщения.
Затем перевес переходит на сторону номинализма (универ­
салии — только имена вещей и существование их сводится 
лишь к колебанию голоса; существует только индивидуальное 
и только оно может быть предметом познания). Концептуализм 
(от лат. conceptus — мысль, понятие) — направление схоластиче­
ской философии; доктрина, согласно которой общим понятиям 
не приписывается самостоятельного существования, но утвер­
ждается, что они воспроизводят объединяемые в человеческом 
уме сходные признаки единичных вещей.
Реалисты: Иоанн Дунс Скот, Фома Аквинский. Номиналисты: 
Иоанн Расцелин, Уильям Оккам. Концептуализм: Пьер Абеляр.
В средневековом сознании доминировало ценностно-эмо­
циональное отношение к миру над познавательно-рациональ­
ным. Выделяя себя из природы, но не противопоставляя себя 
ей, средневековый человек не относился к природе как к са­
мостоятельной сущности. В качестве определяющего выступа­
ет у него отношение к Богу, а отношение к природе вторично 
и производно от отношения к Богу. Здесь знание природы под­
чинено «чувству божества».
Природа рассматривалась как сфера, созданная, творимая 
и поддерживаемая всемогущим и всевидящим божеством, абсо­
лютно зависящая от него, реализующая его волю во всем (в т.ч. 
и в отношении воздействия на людей, их судьбу, социальный 
статус, жизнь и смерть).
Природа — проводник воздействия на людей божьей воли, 
вплоть до того, что она есть и средство их наказания. Таким 
образом, средневековое сознание не ориентировано на выявле­
ние объективных закономерностей природы. Его главная фун­
кция — сохранение ценностного равновесия человека и мира, 
субъекта и объекта.
К концу XII — началу XIII вв. наметился «исторический 
рывок» средневековой Западной Европы, в основе которого ле­
жало развитие производительных сил (как в сельском хозяйстве, 
так и в ремесле) общества. Происходит превращение физиче­
ского труда в ценность, в достойное занятие, что открывает путь 
к его рационализации. Тяжесть физического труда осознается 
теперь как нечто нежелательное; формируется представление 
о необходимости поисков путей его облегчения и высвобожде­
ния свободного времени.
Знание не рассматривалось как главная цель духовной дея­
тельности; оно трактовалось как некоторый ее побочный про­
дукт. Вере отдается предпочтение перед знанием.
В VII в. греческие мастера возвели в Иерусалиме главную 
мечеть арабов — Купол Скалы, Куббат ас-Сахра. Эта мечеть 
и по сей день остается шедевром архитектуры. Правивший 
в IX в. халиф Мамун был большим почитателем греческой уче­
ности. Под впечатлением легенд об Александрийском Мусейоне 
он создал в Багдаде «Дом науки» с обсерваторией и большой би­
блиотекой. Здесь были собраны поэты, ученые и переводчики, 
которые переводили греческие книги. Рассказывают, что халиф
платил за переводы столько золота, сколько весила книга. Были 
переведены сотни рукописей, присланных из Константинополя 
или найденных в сирийских монастырях.
Мусульманский мир познакомился с трудами античных уче­
ных. Мусульмане узнали о шарообразности земли, научились 
определять широту и долготу и рисовать карты. Сочинения 
древнегреческого врача, естествоиспытателя и философа Гип­
пократа и древнеримского врача Галена стали основой для эн­
циклопедии теоретической и клинической медицины — «Кано­
на врачебной науки» знаменитого врача, философа и музыканта 
Ибн Сины (Авиценна). Ибн Хайан (Гебер) в VIII в. положил 
начало арабской алхимии и астрологии. Особенно усердно ра­
ботали арабские астрономы. Их главной задачей было научиться 
определять, в какой стороне находится Мекка — именно в эту 
сторону должны были склоняться правоверные при молитве.
Самым знаменитым среднеазиатским ученым был аль-Хо- 
резми, известный европейским переводчикам как Алгорисмус. 
Он был автором основополагающих трактатов по арифмети­
ке и алгебре (переведены на латинский язык в XII в.). От его 
имени происходит слово «алгоритм». Аль-Хорезми позаимст­
вовал у индийцев десятичные цифры, которые потом попали 
от арабов в Европу и которые европейцы называют арабски­
ми. Однако главным занятием арабских мудрецов были пои­
ски эликсира жизни и философского камня, который позволял 
превращать ртуть в золото.
В практической деятельности произошли радикальные тех­
нико-технологические изменения. В сельском хозяйстве были 
внедрены тяжелый колесный плуг, более совершенная упряжь 
для лошадей, водяные и ветряные мельницы для помола зерна 
и просеивания муки. Водяной привод стал применяться в куз­
нечном, сыромятном, сукновальном и других ремеслах. В хо­
зяйственной и культурной жизни стали использоваться различ­
ные механические устройства (часы, подъемники и пр.).
Вершиной средневековой инженерно-технической мысли 
в области архитектуры можно считать появление и распростра­
нение с XII в. так называемого готического стиля. Его появление 
и распространение связано с ростом и усилением могущества 
западноевропейских городов, которые начинают получать «ком­
мунальные хартии», т.е. право на городское самоуправление.
Таким образом, «городская» готическая архитектура сменила 
«монастырскую» романскую архитектуру. Готическая архитек­
тура наиболее известна благодаря выразительным и величест­
венным соборам, однако в данном стиле возводились и светские 
здания, такие как ратуши, городские дома цеховых гильдий, мо­
настырские госпитали.
Закрепившееся в исторической литературе название данного 
стиля появилось в эпоху ренессанса. Гуманисты и деятели воз­
рождения называли готическим, т.е. варварским, все средне­
вековое искусство, противопоставляя себя ему. Таким образом 
готика — это целый художественный стиль, господствовавший 
в Западной (XIII—XV вв.) и Восточной (до XVI в.) Европе.
Ведущую роль в средневековой готике занимает храмовая 
архитектура. В конце XII в. в европейской архитектуре проис­
ходит настоящий переворот. Традиционные грузные романские 
храмы с толстыми стенами (похожие больше на крепости) уходят 
в прошлое, а на их место приходят высокие соборы с обшир­
ными внутренними пространствами, часто способные вместить 
в себя все взрослое население города. Этому способствовали 
новые архитектурные идеи, появившиеся вначале на террито­
рии Франции, впоследствии распространившиеся в Англии, 
Германии, Испании, Северной Италии, Северной и Восточной 
Европе.
Средневековым архитекторам удалось увеличить высоту 
и внутренний объем соборов, во-первых, за счет переноса несу­
щей нагрузки непосредственно со стен на высокие каменные 
стрельчатые арки (выполненные в виде крестовых сводов с об­
легченными распалубками, выложенных на ребрах-нервюрах), 
опиравшиеся внутри собора на столбы, во-вторых, боковой рас- 
пор стен осуществлялся с помощью вынесенных наружу так на­
зываемых аркбутанов (полуарок) на наружные опорные столбы 
(контрфорсы).
Эта новаторская идея позволила отказаться от толстых стен, 
а пространство между опорными столбами заполнить огромного 
размера витражами (исполнялись из цветного раскрашенного 
стекла, соединенного свинцовым каркасом). Сооружение таких 
сложных с инженерной точки зрения сводов говорит о высоком 
уровне развития математики в Средние века.
Наиболее известные готические соборы: во Франции (Шар­
трский, Парижской Богоматери, Реймсский, Амьенский, собор 
в Труа), в Германии (Фрайбургский, Кельнский, Ульмский), 
в Англии (Вестминстерское аббатство, собор в Солсбери).
В IX—XI вв. в Византии развиваются ремесленное производ­
ство, добывающая промышленность, кораблестроение, проис­
ходит расцвет архитектуры, живописи, художественной литера­
туры, создаются исторические хроники.
Особое место среди разнообразных военных изобретений 
занимает греческий огонь. Он был изобретен около 673 г. Кал- 
лиником, греческим техником и архитектором из Геолиопо- 
ля, и представлял собой горючую смесь, состоящую из смолы, 
нефти, извести, селитры и серы. Греческий огонь использо­
вался в морских сражениях, выбрасывался из специальных 
сифонов-огнеметов, а также применялся при осаде и обороне 
(в глиняных сосудах).
Древнерусское государство X—XVII вв. представляло собой 
особое культурное пространство, включающее в себя культу­
ру порубежья. Рациональные знания поступали с Запада через 
Киев и Новгород Великий. Переводились трактаты по геогра­
фии, медицине, биологии, землепользованию и т.д. Вместе с тем 
на Руси существовала собственная «не книжная», оригинальная 
традиция рационального знания и эффективной технологии. 
Это относится к наблюдениям и фиксации разнообразных яв­
лений природы и их толкованию, к агротехническим знаниям, 
к созданию и использованию технологических приемов для ре­
шения конкретных проблем.
Современная наука развитие средневековых технологий 
оценивает более высоко, чем научные знания. Высок был соци­
альный статус инженерии, занятий механическими искусствами 
и физического труда.
С точки зрения развития техники основным достижением 
средних веков стало использование лошади в хозяйственных ра­
ботах. Изобретение стремени привело к широкому распростра­
нению верховой езды. Появление хомута позволило использо­
вать лошадь на пашне — раньше пахали на быках. Запряженные 
лошадьми телеги и кареты стали главным транспортным сред­
ством. Из других достижений нужно отметить распространение
водяных и ветряных мельниц — хотя мельницы появились еще 
в древнем Риме, их широкое применение относится именно 
к средним векам.
Водяные колеса стали заметным явлением уже в IX в. Ветря­
ные мельницы с горизонтальной осью появились в Нормандии 
около 1180 г. В XIII в. только в районе Ипра их было не менее 
120. Изобретение кривошипа и маховика существенно расши­
рило возможности водяного привода. Характерно, что исходной 
точкой технологических инноваций были монастыри. Большой 
вклад в развитие технологий обработки железа внесли монахи- 
цистерцианцы.
Большой интерес представляет сочинение немецкого монаха- 
бенедикгинца Теофила «О различных искусствах» (1122 г.). Этот 
свод знаний и умений был полезным при изготовлении церков­
ной утвари, эмалировке чаш, росписи храмов, создании орган­
ных труб, отливке колоколов и много другого.
Технические новации, оказавшие радикальное воздействие 
на всю культуру средневековья:
• заимствование у арабов пороха привело к созданию порохо- 
делательного производства, разработке технологии гранули­
рования пороха, стремительному развитию огнестрельного 
оружия, созданию новых технологий литья;
• заимствование бумаги, в результате чего появилось книго­
печатание;
• разработка и внедрение в хозяйственный и культурный оборот 
различных механических устройств, создавших со временем 
целую инфраструктуру (в частности, часовое производство).
Средневековье было ориентировано на всеобщность пости­
жения истины в Боге. Это трактовалось как отказ от всего ин­
дивидуального. К концу средневековья основным механизмом 
реализации такой установки стала католическая церковь.
Средневековье — это очень яркий период в развитии науки 
и техники. Средневековье — особый тип культуры, в котором есте­
ственнонаучные и технические представления античности претер­
пели столь значительные изменения, что о прямом заимствовании 
их говорить вряд ли правильно. Изменилось и место человека. Он 
стал художником, мыслителем и инженером, а не только созерца­
телем, ремесленником. Человек ощутил себя творцом.
В. В. Запарий, А. В. Бармин
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ИОРДАН (Iordarmis; ? — около 552 гг.). Остготский историк. 
Служил нотарием (секретарем) у византийского военачальни- 
ка-гота Гунтигиса Базы. Вероятно, помимо латыни он владел 
и греческим. Его труды обнаруживают хорошее знание анти­
чной литературы. Сохранилось два сочинения: «О сумме времен 
или о происхождении и деяниях римлян» и «О происхождении 
и деяниях гетов». В «Гетике» излагает историю готов со вре­
мени их легендарного переселения из Скандинавии до падения 
королевства остготов и прекращения королевского рода Ама- 
лов. Основным источником было несохранившееся объемное 
сочинение Кассиодора «История готов», написанное по заказу 
остготского короля Теодориха. «Гетика» была задумана с целью 
показать, как древний и могущественный народ готов уступил 
превосходящей силе византийского императора. Основной те­
мой «Гетики» является история готов: их происхождение, миг­
рации, взаимодействия с античным миром под именем гетов, 
войны с римлянами и варварскими народами, разделение готов 
на две части и их дальнейшая судьба, образование готских коро­
левств и крушение Остготской державы. В «Гетике» содержится 
описание различных племен, в том числе славянских, их мигра­
ций, взаимоотношений с Римской империей, сражений, в том 
числе битвы на Каталаунских полях, портрет гуннского вождя 
Аттилы, его погребение, сведения о различных городах. В дру­
гом его произведении «О сумме времен или о происхождении 
и деяниях римлян» представлена история Рима до 551 г. на фоне 
всемирной истории. Время от Адама до Авраама воссоздано при 
помощи хронологии, другие времена — на основании перечня 
ассирийских, мидийских, персидских царей и даже Птолемеев. 
Использовал Хроники Евсевия и Иеронима (древнейшие вре­
мена и империя), Флора и Руфия Феста (республика) и Хрони­
ки Марцеллина Комеса.
Белкин М. В., Плахотская О. Античные писатели : словарь. СПб. : 
Изд-во «Лань», 1998.
Энциклопедический словарь. 2009. Режим доступа: http://dic. 
academic.ru/dic.nsf/es/77305/ %D0 %98 %D0 %9Е %D0 %А0 %D0 %94 
%D0%90%D0%9D.
Фрагменты из произведения Иордана 
«О происхождении и деяниях гетов»
Предки наши, как передает Орозий, утверждали, что зем­
ной Круг, ограниченный океаном, оказывается трехчастным, 
и назвали три его части Азией, Европой и Африкой. Об этом 
трехчастном пространстве земного круга писали едва ли не бес­
численные писатели; они не только рассказывают о местополо­
жении городов и стран, но — что гораздо убедительнее — из­
меряют количество шагов и миллиариев; они также определяют 
вмешанные в морские течения острова, как большие, так и мень­
шие, называемые ими то Кикладами, то Спорадами и лежащие 
в неизмеримых водах огромного моря.
На западе тот же океан имеет несколько островов, известных 
почти всем, потому что множество людей посещают их и воз­
вращаются обратно. Есть неподалеку от Гадитанского пролива 
один остров, называемый Блаженным, и другой, именуемый 
Счастливым.
Несмотря на то что многие считают оба мыса — как Гали­
ции, так и Лизитании (те, на которых до сих пор виднеются: 
на одном храм Геркулеса, а на другом — памятник Сципио­
ну) — также островами, тем не менее, ввиду того что они со­
ставляют оконечность земли Галиции, они принадлежат скорее 
к большой земле Европы, чем к островам океана.
Содержит он среди волн своих еще острова, именуемые Ба- 
леарами, и Меванию, а кроме того, острова Оркады; числом их 33, 
впрочем, не все из них обитаемы. На крайнем же западе есть 
на океане еще один остров, по имени Туле.
Это же самое громадное море с арктической, т. е. северной, 
стороны имеет обширный остров по названию Скандза. С него- 
то и надлежит нам, с божьей помощью, повести нашу речь, по­
тому что то племя, о происхождении которого ты с нетерпением 
хочешь узнать пришло на европейскую землю, вырвавшись по­
добно пчелиному рою из недр именно этого острова.
Теперь, насколько смогу, вкратце расскажу об острове Брит- 
тании, расположенном в лоне океана, между Испаниями, Гал- 
лиямии Германией. Хотя, как сообщает Ливий, издревле никто 
не объезжал всего острова целиком, у многих, тем не менее, 
появились различные догадки в беседах о его величине.
Бриттанию, долго недоступную оружию, открьш римлянам 
Юлий Цезарь в сражениях, которых искал для одной лишь сла­
вы. Ставшая затем доступной для многих смертных как ради 
торговли, так и по иным причинам, она вполне раскрылась по­
следующему, не лишенному пытливости, поколению.
К [описанию] ее положения мы и переходим, поскольку 
восприняли [сведения] о ней от греческих и латинских авторов. 
Большинство из них считают ее сходной с треугольником; она 
простирается к северо-западу и обращена большим своим углом 
к устьям Рейна; сжимаясь затем по ширине, она вытягивается 
косо назад, заканчиваясь двумя другими углами; обеими даль­
нейшими сторонами она тянется вдоль Галлии и Германии.
По рассказам, Бритгания там, где она шире всего, прости­
рается на 2310 стадиев, а длина ее не превышает 7132 стадия. 
Поіфытые то кустарником, то лесом, лежат ее равнины, места­
ми все же вырастающие в горы; ее обтекает недвижное море, 
которое нелегко отступает под напором весел и не вздувается 
от веяния ветров; я думаю, что весьма далеко отодвинутые зем­
ли не создают причин к движению: ведь морская гладь прости­
рается там шире, чем где бы то ни было.
Страбон, славный греческий писатель, рассказывает, что 
Бритгания испаряет такие сильные туманы — будучи увлажнена 
в своей почве частыми наводнениями с океана, — что прикрытое 
[ими] солнце недоступно зрению в течение почти всего такого 
весьма сумрачного, хотя [на самом деле] и ясного дня. Ночь же, 
как повествует автор «Анналов» Корнелий, в наиболее удаленной 
части [Бриттании] весьма светла и чрезвычайно коротка.
Бриттания обильна множеством металлов и богата растения­
ми, причем более всего такими, которыми питаются преимуще­
ственно овцы, а не люди.
Там много очень больших рек; они текут то в ту, то в другую 
сторону и катят [в своих волнах] драгоценные камни и жемчужины.
У силуров лица смуглые; они рождаются по большей части 
с курчавыми черными волосами; у жителей же Каледонии воло­
сы рыжие, тела крупные, но вялые; они сходны либо с галлами, 
либо с испанцами, смотря по тому, живут ли они против тех или 
других. Отсюда некоторые домышляют, что Бриттания из них- 
то [из числа галлов и испанцев] и приняла своих обитателей, 
призванных благодаря соседству. Эти племена вместе со своими 
королями одинаково дики.
По словам Диона, знаменитейшего составителя анналов, все 
они согласились [принять] имена каледонцев и меатов.
Живут они в хижинах из прутьев, под общей кровлей с ов­
цами, но нередко леса служат им домом. Не знаю, ради ли укра­
шения или по другой какой-то причине расписывают они себе 
тела железом.
Весьма часто ведут они войну между собою, то из-за стрем­
ления к власти, то ради увеличения своих владений, и не только 
на конях или пешими, но также на бигах и на снабженных коса­
ми колесницах, которые они в просторечии называют эсседами.
Вот то немногое об острове Бритгании, о чем я и рассказал; 
этого достаточно. Возвратимся к положению острова Скандзии, 
который мы оставили выше.
О нем упомянул во второй книге своего сочинения Клавдий 
Птолемей, знаменитый описатель земного круга; он говорит, 
что на просторах северного океана расположен большой остров 
по имени Скандза, подобный лимонному листу, с изогнутыми 
краями, вытянутый в длину и закругляющийся. О нем же со­
общает и Помпоний Мела, говоря, что Скандза расположена 
в Коданском заливе моря и что берега ее омывает океан. Скан­
дза лежит против реки Вистулы, которая, родившись в Сармат­
ских горах, впадает в северный океан тремя рукавами в виду 
Скандзы, разграничивая Германию и Скифию.
Скандза имеет с востока обширнейшее, углубленное в земной 
круг озеро, откуда река Ваги, волнуясь, извергается, как некое 
порождение чрева, в океан. С запада Скандза окружена огром­
ным морем, с севера же охватывается недоступным для плавания 
широчайшим океаном, из которого, будто какая-то выступающая 
рука, образуется Германское море, вытянутое вроде залива. Го­
ворят, что там расположены также какие-то мелкие, но многочи­
сленные острова; рассказывают еще, что если в случае замерза­
ния моря от сильного мороза на них переходят волки, то [волки] 
лишаются зрения. Таким образом, эта земля не только негосте­
приимна для людей, но жестока даже для зверей.
Хотя на острове Скандзе, о котором идет речь, живут мно­
гие различные племена, но Птолемей упоминает названия лишь 
семи из них. Из-за страшного холода там не найти нигде медо­
носного пчелиного роя.
В северной части [острова Скандзы] живет племя адогит; 
рассказывают, что в местах его [обитания] в середине лета сорок 
дней и сорок ночей продолжается непрерывный свет, а в зим­
нее время в течение того же числа дней и ночей племя это 
не знает ясного света. Так чередуются печаль с радостью, но это 
не похоже на иные [чередования] благополучия и несчастья. 
Почему это так? Потому что в более длинные дни люди видят, 
как солнце возвращается на восток по краю неба; в более же 
короткие дни оно у них видно не так, но по-иному, потому 
что оно проходит через южные знаки; нам кажется, что солнце 
поднимается снизу, а им — как рассказывают — что оно идет 
кругом по краю земли.
Есть там еще племя — скререфенны; они не требуют хлеб­
ного питания, но живут мясом диких зверей и птичьими яйца­
ми. Другое племя, живущее там же,— суэханс; они, подобно 
турингам, держат превосходных коней. Это они-то [суэханс?] 
и пересылают посредством торговли через бесчисленные другие 
племена сапфериновые шкурки для потребления римлян и по­
тому славятся великолепной чернотой этих мехов. Племя это, 
живя в бедности, носит богатейшую одежду.
Следует затем целая толпа различных племен: тевсты, вагот, 
бергио, халлин, лиотида; населенная ими местность представля­
ет собой плодородную равнину, почему они и подвергаются там 
нападениям и набегам других племен.
За ними живут ахельмил, финнаиты, фервир, гаутигот, пле­
мя жестокое и в высшей степени склонное к войнам.
За ними — миксы, евагры, отингис. Все они живут по-зве- 
риному в иссеченных скалах, как бы в крепостях. С внешней 
стороны от них находятся остроготы, раумариции, эрагнари- 
ции, кротчайшие финны — наиболее низкорослые из всех об­
итателей Скандзы.
Все эти племена, превосходящие германцев как телом, так 
и духом, сражались всегда со звериной лютостью.
Скифия погранична с землей Германии вплоть до того места, 
где рождается река Петр и простирается Мурсианское озеро; она 
[Скифия] тянется до рек Тиры, Данастра и Вагосолы, а также 
великого того Данапра и до горы Тавра — не той, что в Азии, 
а собственной, т. е. скифской, — по всей прилегающей к Мэотиде 
местности и за Мэотиду, через Босфорские проливы до Кавказ­
ских гор и реки Аракса; затем она [Скифия], загнувшись в ле­
вую сторону, за Каспийское море (а это последнее возникает 
на крайних границах Азии, от северо-восточного океана, в виде 
гриба, сначала тонкого, потом — широчайшей круглой формы), 
склоняется к области гуннов и отступает до албанов и серов.
Эта, повторяю, страна, а именно Скифия, вытягиваясь 
в длину и развертываясь в ширину, имеет с востока серов, жи­
вущих у самого ее начала на берегу Каспийского моря; с запа­
да — германцев и реку Вистулу; с севера она охватывается океа­
ном, с юга — Персией, Албанией, Иберией, Понтом и нижним 
течением Истра, который называется также Данубием от устья 
своего до истока.
С той своей стороны, которой Скифия достигает Понтий- 
ского побережья, она охвачена небезызвестными городами; это 
Борисфенида, Ольвия, Каллиполида, Херсона, Феодосия, Каре- 
он, Мирмикий и Трапезунта, основать которые дозволили гре­
кам непокоренные скифские племена, с тем чтобы греки под­
держивали с ними торговлю.
Посередине Скифии есть место, которое разделяет Азию 
и Европу одну от другой; это Рифейские горы, которые изли­
вают широчайший Танаис, впадающий в Мэотиду. Окружность 
этого озера равна 144 тысячам шагов, причем оно нигде не опу­
скается глубже чем на 8 локтей.
В Скифии первым с запада живет племя гепидов, окружен­
ное великими и славными реками; на севере и северо-западе [по 
его области] протекает Тизия; с юга же [эту область] отсекает 
сам великий Данубий, а с востока — Флютавзий; стремитель­
ный и полный водоворотов, он, ярясь, катится в воды Истра. 
Между этими реками лежит Дакия, которую, наподобие коро­
ны, ограждают скалистые Альпы. У левого их склона, спуска­
ющегося к северу, начиная от места рождения реки Вистулы, 
на безмерных пространствах расположилось многолюдное пле­
мя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответст­
венно различным родам и местностям, все же преимущественно 
они называются склавенами и антами.
Склавены живут от города Новиетуна и озера, именуемого 
Мурсианским, до Данастра, и на север — до Висклы; вместо 
городов у них болота и леса. Анты же — сильнейшие из обо­
их [племен] — распространяются от Данастра до Данапра, там, 
где Понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна 
от другой на расстояние многих переходов.
На побережье океана, там, где через три гирла поглощаются 
воды реки Вистулы, живут видиварии, собравшиеся из различ­
ных племен; за ними берег океана держат эсты, вполне мир­
ный народ. К югу соседит с ними сильнейшее племя акациров, 
не ведающее злаков, но питающееся от скота и охоты.
Мы читали, что первое расселение [готов] было в Скифской 
земле, около Мэотийского болота; второе — в Мизии, Фракии 
и Дакии; третье — на Понтийском море, снова в Скифии; од­
нако мы нигде не обнаружили записей тех их басен, в которых 
говорится, что они были обращены в рабство в Бриттании или 
на каком-то из островов, а затем освобождены кем-то ценою 
одного коня.
Когда вышеназванные племена, о которых мы сейчас ве­
дем речь, жили на первом месте своего расселения, в Ски­
фии у Мэогиды, то имели, как известно, королем Филимера; 
на втором месте, т. е. в Дакии, Фракии и Мизии, — Залмоксеса, 
о котором свидетельствуют многие летописцы, что он обладал 
замечательными познаниями в философии. Но и до того был 
у них ученый Зевта, а после него Дикиней, третьим же был 
Залмоксес, о котором мы говорили выше. К тому же не было 
недостатка в людях, которые обучили бы их премудрости. Поэ­
тому среди всех варваров готы всегда были едва ли не самыми 
образованными, чуть ли не равными грекам, как передает Дион.
Мы с очевидностью доказали, что с готами воевал тогда 
именно тот, о котором мы знаем достоверно, что он сражался 
с мужьями амазонок, жившими в те времена от реки Борис- 
фена — местные жители называют его Данапром — до реки 
Танаиса, вокруг залива Мэотийского болота. Это тот, гово­
рю, Танаис, который, срываясь с Рифейских гор, низвергается 
настолько круто, что, когда соседние реки, а также Мэотида 
и Босфор затвердевают от мороза, он единственный из всех 
рек, согретый испарениями в скалистых горах, никогда не за­
мерзает от скифской стужи.
Этот именно Танаис считается знаменитым рубежом Азии 
и Европы, потому что есть еще и другой, который, возникая 
в Хриннских горах, впадает в Каспийское море.
Данапр рождается великим болотом, источаясь как бы 
из материнской утробы. Отсюда и до середины он пресен и го­
ден для питья и порождает рыб отменного вкуса, лишенных 
костей, но имеющих только хрящи в строении своего тела. Од­
нако, приближаясь к Понту, он принимает в себя небольшой 
поток по прозванию Экзамфей, до того горький, что — хотя он 
[Данапр] судоходен на длину целых 40 дней пути — он так изме­
няется благодаря [притоку] этих малых вод, что впадает в море 
между греческими городами Каллипидами и Гипаннисом уже 
зараженный и сам на себя непохожий. Близ его [Данапра] устий, 
против них, есть остров по имени Ахиллов, а между ними лежит 
обширнейшая земля, заросшая лесами и страшная болотами.
Кавказский хребет, огромный и обширный, едва ли не ве­
личайший из всех, вознося высокие свои вершины, предостав­
ляет народам неодолимые укрепления, воздвигнутые природой. 
Местами пересеченный — там, где, прорвав горы, открывается 
зиянием своим долина, — он образует здесь Каспийские ворота, 
далее — Армянские, а там — Киликийские или еще какие-либо 
другие, [называемые] соответственно месту. Но едва ли он про­
ходим для повозки, так как с обеих сторон обладает обрывисты­
ми сверху до низу склонами. По многоразличию племен зовется 
он разными именами. Индус называет его здесь Ламмом, а да­
лее Пропаниссом; парфянин — сначала Кастрой, затем Нифа- 
том; сириец и армянин — Тавром; скиф — Кавказом и Рифеем, 
а на конце снова именует его Тавром; да и другие названия дают 
этому хребту многочисленные племена.
Коснувшись несколько протяжения этих гор, вернемся сно­
ва к амазонкам, от которых мы отвлеклись. Опасаясь, как бы 
не поредело их потомство, они искали сожительства с сосед­
ними племенами; единожды в год устраивалось сборище с тем, 
чтобы на будущее время, когда все вновь придут в тот самый 
день для того же дела, отцам отдавали то, что дарует рождение 
мужского пола; матери же должны были приучать к воинскому 
оружию рожденное женского пола. Иногда же, если некоторым 
так хочется, в случае рождения мальчика они, исполненные 
ненавистью мачехи, прерывали жизнь несчастного младенца: 
до того было им ненавистно рождение мальчика, которое по­
всюду, как известно, являлось вожделенным! Эта жестокость
умножала в общем мнении величайший страх перед ними. Ибо, 
спрашиваю, какая могла быть надежда для пленника там, где 
быть милостивым даже к сыну считалось богопротивным делом?
С амазонками, как рассказывают, воевал Геркулес, подчи­
нивший себе Меланию больше, пожалуй, хитростью, чем добле­
стью. Тезей же захватил как военную добычу Ипполиту, от ко­
торой и родил Ипполита. У этих амазонок была потом царица 
по имени Пентесилея, о которой существуют достославные сви­
детельства времен Троянской войны. Эти женщины, как гово­
рят, держали свое царство вплоть до Александра Великого.
Текст воспроизведен по изданию: Иордан. О происхождении 
и деяниях гетов. СПб. : Алетейя, 1997.
***
ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (Prokopios; около 490 — 560 гг.). 
Греческий историк, ритор, правовед. С византийским полко­
водцем Велисарием он отправился покорять вандалов в Афри­
ке, готов — в Италии и персов на Востоке. С 542 г. жил в Кон­
стантинополе. Из трех полностью сохранившихся произведений 
самым крупным является «Военная история» в 8 книгах, над 
которой работал в 545—554 гг. Книги I—II описывают борь­
бу Византии с персидским царством Сасанидов. Книги III—IV 
рассказывают о деяниях Юстиниана, его сражениях с ванда­
лами и маврами в Африке. Книги V—VII содержат описание 
войны с готами и историю борьбы империи за Италию (кн. V 
и VI, посвященные деяниям Велисария и называемые иногда 
Велисариадой). Несколько отличный от остальных характер но­
сит книга VIII, написанная через три года после кн. VII, со­
держащая дополнения к описанию трех войн. Она изобилует 
разнообразными отступлениями, географическими и этногра­
фическими экскурсами, анекдотами, рассуждениями на раз­
личные темы, среди прочего в ней много интересных сведений 
о тогдашних славянских племенах, миф об амазонках и о самом 
отдаленном острове — Ultima Thule. В Военной истории встре­
чаются упоминания и о внутренних событиях (например, опи­
сание восстания Ника в 532 г.). Другое произведение — «О по­
стройках» в 6 книгах, получившее известность еще при жизни
автора. В нем описываются сакральные, светские и военные по­
стройки в различных регионах империи. Это произведение яв­
ляется панегириком в честь императора. Однако оно может сыг­
рать роль довольно интересного путеводителя, будучи ценным 
источником для исследователя географии, археолога и историка 
искусства эпохи Юстиниана. Третьим сохранившимся произве­
дением является «Тайная история», написанная приблизитель­
но в 550 г. Прокопий писал простым и лаконичным греческим 
языком, в котором ощущается влияние современной ему раз­
говорной речи. Он был великим историком, его даже называ­
ли «последним великим историком античности». Произведения 
сохранились в греческом варианте.
Белкин М. В., Плахотская О. Античные писатели : словарь. СПб. : 
Изд-во «Лань», 1998. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic. 
nsf/antique/476/ %D0 %9F%D1 %80 %D0 %ВЕ %D0 %ВА %D0 %ВЕ 
%D0 %BF%D0 %B8 %D0 %B9
Фрагменты из произведения Прокопия Кесарийского 
«Война с вандалами» 
КНИГА ПЕРВАЯ
Земля или во всяком случае большая ее часть (поскольку 
наши познания в этой области еще не совсем точны) окружена 
океаном. Ее разделяет на два материка поток, изливающийся 
от океана и образующий это море, начинаясь от Гадира и про­
стираясь до Меотийского озера. Один из материков, тот, ко­
торый расположен справа, если плыть по морю в направлении 
от океана до этого озера, назван Азией и начинается от Гадира 
и южного Гераклова столпа. Местные жители называют находя­
щееся здесь укрепление Септон, поскольку там есть семь хол­
мов, а «септон» на латинском языке означает «семь».
Противолежащий же материк называется Европой. Пролив, 
разделяющий в этом месте два материка, имеет в ширину са­
мое большее восемьдесят четыре стадии; начиная отсюда, они 
отделяются друг от друга большими морями вплоть до Гелле­
спонта. Здесь они вновь сближаются около Систа и Авидоса 
и опять у Византия и Халкидона до так называемых в древ­
ности Кианейских (темно-синих) скал, где и теперь есть ме­
сто, называемое Иерон. Тут оба материка отстоят друг от друга 
на расстоянии десяти стадий, а то и еще меньше.
Расстояние от одного Гераклова столпа до другого, если 
идти береговой дорогой, не обходя Ионийский залив и так на­
зываемый Понт Эвксинский, а переправившись из Халкидона, 
в Византии и далее из Дриунта на противолежащий материк, 
путник налегке пройдет за двести восемьдесят пять дней.
Местности же вокруг Понта Эвксинского, простирающегося 
от Византия до Меотийского озера, описать все точно невоз­
можно, так как из-за варваров, обитающих к северу от Истра, 
называемого Данувием, этот берег совершенно недоступен для 
римлян. Известно только, что расстояние от Византия до устья 
Истра составляет двадцать два дня пути, причем исчислять его 
следует так, как это делается по отношению к Европе.
Со стороны Азии, если считать от Халкидона до реки Фасис, 
которая, вытекая из пределов колхов, впадает в Понт, расстоя­
ние равно сорока дням пути. Таким образом, все римские вла­
дения, если идти вдоль моря, имеют протяженность в 347 дней 
пути, если, как сказано выше, переправиться из Дриунта через 
Ионийский залив, имеющий по окружности не менее восьми­
сот стадий. Чтобы обойти этот залив, необходимо не меньше 
четырех дней пути. Такова была величина Римской державы, 
правда, в древнее время.
Тому, кто правил на Западе, принадлежала власть и над 
большей частью Ливии, т.е. на протяжении девяноста дней 
пути — таково расстояние от Гадира до границ Триполиса в Ли­
вии. В Европе же на его долю досталось пространство в семьде­
сят дней пути. Таково пространство от второго Гераклова столпа 
до Ионийского залива. Сюда следует еще прибавить окружность 
этого залива.
Василевсу же Востока досталось в наследство пространство 
в сто двадцать дней пути: от пределов Кирены в Ливии до Эпи- 
дамна, расположенного у самого Ионийского залива (ныне его 
называют Диррахием), и все те земли, которые лежат вокруг 
Понта Эвксинского и, как было сказано раньше, находятся под 
властью римлян. Один день пути равен двумстам десяти стади­
ям. Таково расстояние от Афин до Мегары. Так римские авто- 
краторы поделили между собою оба материка.
Из островов же Британия, которая лежит по ту сторону Ге­
ракловых столпов и является самым большим среди всех остро­
вов, естественно, причислена к западной части. А по эту сторо­
ну столпов находится [остров] Эбуса; он лежит в [Средиземном] 
море, как бы в «Предморье», возле того места, где вливается 
океан, отстоя от него приблизительно на семь дней пути; около 
Эбусы расположены два других острова, которые местные жите­
ли называют Майорикой и Минорикой. Из других же островов, 
находящихся в море, каждый принадлежит тому царству, в пре­
делах которого он расположен.
В прежнее время готских племен было много, и много их 
и теперь, но самыми большими и значительными из них были 
готы, вандалы, визиготы и гепиды. В прежнее время, правда, 
они назывались савроматами и меланхленами. Некоторые на­
зывали эти племена гетами. Все эти народы, как было сказано, 
отличаются друг от друга только именами, но во всем же осталь­
ном они сходны. Все они белы телом, имеют русые волосы, ро­
слые и хороши на вид, у них одни и те же законы, и исповедуют 
они одну и ту же веру. Все они ариане и говорят на одном язы­
ке, так называемом готском; и, как мне кажется, в древности 
они были одного племени, но впоследствии стали называться 
по-разному: по именам тех, кто были их вождями. Этот народ 
издревле жил по ту сторону Истра. Затем гепиды заняли мест­
ности вокруг Сингидуна и Сирмия, по ту и другую сторону реки 
Истра, где они пребывают и в мое время.
Текст воспроизведен по изданию: Прокопий Кесарийский. Война 
с персами. Война с вандалами. Тайная история /  пер. H. Н. Чека- 
ловой. М. : Наука, 1993.
Фрагменты из произведения Прокопия Кесарийского 
«Война с готами» 
КНИГА VIII
Мне показалось вполне своевременным описать в этой ча­
сти своей книги, как и какие люди живут по так называемому 
Эвксинскому Понту.
Этот Понт начинается от Византии и Калхедона (Халкедона) 
и кончается в земле колхов. Если плыть по нему, держась пра­
вого берега, то здесь по его берегам живут вифинцы и соседние
с ними гонориаты и пафлагоняне, у которых, кроме других при­
морских местечек, есть города Гераклея и Амастрис. За этими 
племенами идет Понтийская область до города Трапезунта и его 
границ. Затем идет ряд небольших приморских городков, в том 
числе Синоп и Амис, а поблизости от Амиса — так называемый 
Темискур и река Термодонт, где, говорят, был военный лагерь 
амазонок.
Границы Трапезунта простираются до поселка Сусурмен 
и до местечка, носящего название Ризей, которое отстоит 
от Трапезунта на расстоянии двух дней пути вдоль берега, по на­
правлению к Лазике. Раз я упомянул о Трапезуйте, то следует 
указать на то, что там встречается особенность, противоречащая 
общераспространенным представлениям, а именно: мед во всех 
этих местностях около Трапезунта бывает горьким, опровергая, 
таким образом, только в этом месте общее мнение о сладости 
меда. Направо от этих мест сплошь высятся горы страны тзанов, 
по другую сторону которых живут армяне, подданные римлян. 
Из этих гор тзанов вытекает река, называемая Боас, которая, 
протекая по густым и обширным зарослям и по холмистой 
местности, проходит очень близко от страны лазов и впадает 
в Эвксинский Понт, но уже не носит имени Боаса. Дело в том, 
что, когда он подходит к морю, он теряет свое имя, приобретая 
в этих местах другое название, которое он получает в силу сле­
дующих физических свойств.
Местные жители в остальном его течении называют его 
«Акампсис» («Несклоняющимся») по той причине, что там, где 
он смешивает свои воды с водами моря, он не меняет своего те­
чения: со столь огромной силой и быстротой он впадает в море, 
вызывая сильное волнение и бурное течение; вливаясь очень да­
леко в море, он делает недоступным плавание к этих местах. Те, 
которые плавают в этих местах Понта, направляясь ли прямо 
в страну лазов, или снявшись оттуда и направляясь в открытое 
море, не могут плыть ближайшим путем; они не в состоянии 
пересечь течения реки, но, свернув в этом месте очень далеко 
в открытое море, они плывут почти посередине Понта и только 
таким образом могут избавиться от силы этого течения. Вот что 
я хотел сказать о реке Боас.
За Ризеем начинаются пределы независимых племен, которые 
живут между римлянами и лазами. Тут расположен некий по­
селок по названию Афины, не потому, чтобы здесь осели высе­
лившиеся афиняне, как некоторые думают, в качестве колонии, 
но потому, что в стародавние времена властительницей этой стра­
ны была некая женщина по имени Афинея. За Афинами лежит 
Архабис и старинный город Апсарус, который отстоит от Ризея 
приблизительно на три дня пути. Местные жители рассказывают, 
что по злому умыслу Медеи и Ясона погиб здесь Апсирт и что 
вследствие этого данное место получило такое название. Но слиш­
ком много времени протекло от этого события до наших времен, 
бесчисленны были тут смены народов: время дало возможность 
явиться новому названию, ему укрепиться и стереть память о тех 
событиях, из-за которых получилось это имя, благодаря чему имя 
этого места могло начать звучать по-новому. И могила этого Ап- 
сирта была в восточной части этого города. В древности этот город 
был многолюдным, его окружала могучая стена, украшен он был 
театром и ипподромом и всем остальным, что обычно указыва­
ет на обширность и значение города. Теперь же от всего этого 
не осталось ничего, если не считать фундаментов зданий.
Так что, конечно, можно было бы удивляться тем, которые 
говорят, что колхи — соседи жителей Трапезунта. Ведь ясно, 
что похитив вместе с Медеей золотое руно, Ясон этой дорогой 
мог бы бежать не в Элладу и не в родные места, но назад к реке 
Фазису и к живущим в глубине страны варварам. Говорят, что 
во времена римского императора Траяна здесь стояли лагерем 
римские легионы вплоть до страны лазов и сатин. Живущие 
ныне здесь люди не являются подданными ни римского импера­
тора, ни царя лазов: только в силу того, что они являются христи­
анами, епископы лазов назначают им священников. Эти племена 
по доброй своей воле являются в силу договора друзьями и той, 
и другой стороны, причем они согласились все время безотказно 
служить проводниками тем, кого обе стороны взаимно посылали 
друг к другу. По-видимому, они так поступали и до моего вре­
мени. Тех, которых оба властителя посылают друг к другу в каче­
стве вестников, они перевозят на своих легких судах. Но до сего 
времени они еще никому не платили дани. Направо от этих мест 
поднимаются очень отвесные горы и на огромное пространство 
простирается пустынная страна. За ней живут так называемые 
персо-армяне и армяне, подданные римлян, занимающие про­
странство вплоть до самых пределов Иберии.
От города Апсарунта до города Петры и границ лазов, где 
кончается Эвксинский Понт, пути один день. Упираясь в эти 
места, Понт образует береговую линию в виде полумесяца. Дли­
на пути при переезде по этому заливу-полумесяцу составляет 
приблизительно пятьсот пятьдесят стадий, а все, что лежит 
за этой береговой линией, является уже страной лазов и но­
сит название Лазики. За этими местами внутри страны лежат 
области Скимния и Суания. Живущие здесь племена являются 
подчиненными лазам. Они управляются начальниками из числа 
местных жителей.
В областях, граничащих с этой страной, главным образом 
вдоль самой Иберии, живут месхи, издревле являющиеся под­
данными иберов. Живут они в горах, но горы месхов не кремни­
сты, не страдают от бесплодия; напротив, они изобилуют всяки­
ми благами, а сверх того и сами месхи — искусные земледельцы 
и хорошие для этих мест виноградари. В этой стране поднима­
ются очень высокие горы, покрытые лесом и труднодоступные. 
Они тянутся до самых Кавказских гор, позади же них по на­
правлению к востоку лежит Иберия, простирающаяся до пре­
делов персо-армян. Через эти горы, уходящие высоко в небо, 
течет река Фазис, начинаясь с гор Кавказа и впадая в середину 
этого «полумесячного» залива Понта. Некоторые считают, что 
в этом месте река Фазис служит границей двух материков. Ме­
ста, которые идут налево, если смотреть вниз по течению, яв­
ляются Азией, а направо лежащие называются Европой. В той 
части, которая принадлежит Европе, находятся все населенные 
места лазов, на другой же стороне лазы не имеют ни городов, 
ни укреплений, ни заслуживающего какого-либо внимания по­
селка, если не считать, что раньше римляне выстроили здесь 
крепость Петру.
По преданиям местных жителей, в этой части Лазики нахо­
дилось и то золотое руно, из-за которого в своих мифах поэты 
заставили эллинов строить Арго. Но это, по моему мнению, 
совсем неверно. Думаю, что Ясон с Медеей, захватив руно, 
не мог бы уйти отсюда тайно от Эта, если бы река Фазис не от­
деляла царский дворец и другие жилища колхов от того места, 
где считали, что находилось это руно, на что ведь действительно 
мимоходом указывают и поэты, писавшие на эти темы. Так вот 
река Фазис, протекая той дорогой, как я описал раньше, впада­
ет в конечную часть Эвксинского Понта, на краях залива-полу­
месяца; на одной его стороне, принадлежащей Азии, находился 
город Петра, а на противоположной стороне берега, принадле­
жащего уже Европе, находится область апсилиев: они поддан­
ные лазов и с давних уже времен христиане, как и все остальные 
племена, о которых я упоминал в этом рассказе.
Над этой страной лежит горный хребет Кавказа. Эти Кав­
казские горы вздымаются так высоко, что их вершин не каса­
ются ни дожди, ни снегопады: они выше всяких туч. Начиная 
от середины и до самой вершины они сплошь покрыты снегом; 
предгорья же их и у подошвы очень высоки, их пики ничуть 
не ниже, чем у других гор. Отроги Кавказских гор, обращенные 
к северо-западу, доходят до Иллирии и Фракии, а обращенные 
к юго-востоку достигают до тех самых проходов, которыми жи­
вущие там племена гуннов проходят в землю персов и римлян; 
один из этих проходов называется Тзур, а другой носит старин­
ное название Каспийских ворот.
Всю эту страну, которая простирается от пределов Кавказа 
до Каспийских ворот, занимают аланы; это племя независимое, 
по большей части оно было союзным с персами и ходило по­
ходом на римлян и на других врагов персов. Этим свой рассказ 
о Кавказском хребте я считаю оконченным.
Тут живут гунны, так называемые сабиры, и некоторые дру­
гие гуннские племена. Говорят, что отсюда же вышли амазонки 
и разбили свой лагерь около Темискура на реке Термодонте, как 
я говорил немного выше, там, где теперь находится город Амис.
Теперь в окрестностях Кавказского хребта нигде не осталось 
ни воспоминания, ни имени амазонок, хотя и Страбон, и дру­
гие писатели много рассказывают о них. Мне кажется наиболее 
верным относительно амазонок мнение тех, которые утвержда­
ли, что никогда не существовало такого «отдельного» племени 
храбрых женщин и что законы человеческой природы не могли 
быть нарушены только в области Кавказского хребта; они го­
ворили, что огромное войско варваров двинулось из этих мест 
на Азию со своими женами; став лагерем у реки Термодонта, 
варвары мужчины, оставив здесь своих жен, стали бродить, 
грабя и опустошая большую часть земель Азии. Когда против 
них поднялись жившие здесь народы, они были все перебиты, 
и никто из них, ни один человек, не вернулся в лагерь к своим
женам. Эти женщины в дальнейшем под влиянием страха перед 
окружающими их жителями и вынужденные к этому недостат­
ком продовольствия приняли волей-неволей мужской облик, 
надев на себя оружие и воинские доспехи, оставленные мужчи­
нами в лагере; вооружившись, они доблестно совершили много 
славных подвигов, так как их толкала на это необходимость.
Простирающаяся далее страна называется Эвлисия; прибреж­
ную ее часть, как и внутреннюю, занимают варвары вплоть до так 
называемого Меотийского Болота и до реки Танаиса (Дона), ко­
торый впадает в Болото. Само это Болото вливается в Эвксин- 
ский Понт. Народы, которые тут живут, зовутся угигурами.
Дальше, на север от них, занимают земли бесчисленные пле­
мена антов. Рядом с теми местами, откуда начинается устье Бо­
лота, живут так называемые готы тетракситы; они немногочи­
сленны и, тем не менее, не хуже многих других с благоговением 
соблюдают христианский закон.
Принадлежали ли эти готы когда-нибудь к арианскому ис­
поведанию, как и все другие готские племена, я сказать не могу, 
так как и сами они этого не знают, но доныне с душевной про­
стотой и великой безропотностью чтут свою веру. Незадолго пе­
ред этим, когда исполнился двадцать один год единодержавного 
правления императора Юстиниана, они прислали в Византию 
четырех послов, прося дать им кого-либо в епископы, потому 
что тот, который у них был священнослужителем, незадолго пе­
ред тем умер; они узнали, по их словам, что и абасгам импера­
тор прислал священника. Император Юстиниан, очень охотно 
исполнив их просьбу, отпустил их.
За Меотийским Болотом и рекой Танаисом большую часть 
лежащих тут полей, как мною было сказано, заселили кутригуры- 
гунны. За ними всю страну занимают скифы и тавры, часть кото­
рой еще и ныне называется Таврикой. Говорят, однако, что и ар­
мяне в своей так называемой Келесенской области имели такой 
храм, а скифами в то время назывались все тамошние народы.
Если идти из города Боспора в город Херсон, который лежит 
в приморской области и с давних пор тоже подчинен римлянам, 
то всю область между ними занимают варвары из племени гун­
нов. Два других небольших городка поблизости Херсона, назы­
ваемые Кены и Фанагурис, издревле были подчинены римлянам
и такими были и в мое время. Но недавно некоторые из варвар­
ских племен, живших в соседних областях, взяли и разрушили 
их до основания. От города Херсона до устьев реки Истра, ко­
торую называют также Дунаем, пути дней десять; все эти места 
занимают варвары.
Река Истр течет с гор страны кельтов и, обойдя северные 
пределы Италии, протекает по области даков, иллирийцев, фра­
кийцев и впадает в Эвксинский Понт. Все же места отсюда, 
вплоть до Византии, находятся под властью римского импе­
ратора. Такова окружность Понта Эвксинского от Калхедона 
до Византии. Но какова величина этой окружности в целом, 
этого я точно сказать не могу, так как там живет такое коли­
чество, как я сказал, варварских племен, общения с которыми 
у римлян, конечно, нет никакого, если не считать отправле­
ния посольств. Да и те, которые раньше пытались произвести 
подобное измерение, ничего не могли сказать нам в точности. 
Одно только ясно, что правая сторона Понта Эвксинского, т. е. 
от Калхедона (Халкедона) до реки Фазиса, имеет в длину пять­
десят два дня пути для человека налегке. Делая вполне возмож­
ное заключение, можно было бы сказать, что и другая, левая, 
часть Понта немногим меньше.
Так как в своем рассказе я дошел до этих мест, мне показалось 
уместным рассказать о границах Азии и Европы. Некоторые го­
ворят, что оба эти материка разделяет река Танаис; они при этом 
настойчиво утверждают, что нужно придерживаться природных 
физических разделов, опираясь на то, что будто Средиземное 
море продвигается с запада на восток, а река Танаис вытекает 
с севера и, двигаясь к югу, протекает между двумя материками.
Так в свою очередь египетский Нил, вытекая с юга, течет 
на север и служит границей между Азией и Ливией. Другие же 
говорят, будто эти материки искони разделяет пролив в Гадей- 
рах (Гибралтар) образуемый океаном, а равно и море, которое, 
вливаясь через него, продвигается вперед, и что места, находя­
щиеся вправо от пролива и моря, называются Ливией и Ази­
ей, а налево все пространство получило имя Европы, вплоть 
до крайних пределов так называемого Понта Эвксинского. В та­
ком случае река Танаис берет свое начало в Европе и впадает 
в Меотийское Болото, а Болото изливается в Эвксинский Понт;
при этом, конечно, это не конец Понта и, конечно, не его сере­
дина, но море двигается и разливается дальше. Левая часть этого 
моря относится уже к Азии. Кроме этого, река Танаис вытекает 
из так называемых Рипейских гор, которые находятся на терри­
тории Европы, как утверждают и те, которые еще в древности 
касались этих вопросов. Установлено, что от этих Рипейских 
гор океан находится очень далеко. Поэтому все местности, на­
ходящиеся позади этих гор и реки Танаиса, необходимо должны 
быть и с той, и с другой стороны причислены к европейским. 
С какого же места в этом случае Танаис начинает разделять оба 
эти материка, сказать нелегко. Если какая-то река отделяет оба 
эти материка, то это может быть только река Фазис. Она течет 
как раз напротив пролива в Гадейрах и разделяет между собою 
оба эти материка, так как пролив, идущий из океана, образу­
ет это море; скатываясь к морю, Фазис впадает в Эвксинский 
Понт, в самую середину полукруглого залива и таким образом 
явно продолжает деление земли, произведенное морем. Выд­
вигая такие положения, спорят между собою ученые и с той, 
и с другой стороны.
Текст воспроизведен по изданию: Прокопий Кесарийский. Война 
с готами. О постройках /  пер. С. П. Кондратьева. М .: Арктос, 1996.
* * *
ИОАНН ЭФЕССКИЙ (Асийский; 506/507 — около 586 гг.). 
Епископ г. Эфес, проповедник и миссионер, первый сирийский 
церковный историк. Занимался миссионерской деятельностью 
в Малой Азии, где в относительно короткие сроки добился зна­
чительных результатов, стал уважаемым и влиятельным челове­
ком при дворе императора Юстиниана I. Написал «Церковную 
историю» (с позиций монофизитской церкви), охватывающую 
время от Юлия Цезаря до 585 г. Этот труд сохранился частично 
в изложении XII в. Михаила Сирийского, а последние разделы 
автобиографического содержания (571—585 гг.) — в авторском 
варианте. «Церковная история» является ценным источником 
для византийской церковной, политической и культурной исто­
рии VI в. Кроме того, его перу принадлежит сирийский монофи- 
зитский патерик, в котором автор собрал жития подвижников,
главным образом месопотамских. В изложении исторических 
событий отличается объективностью и поэтому также имеет 
важное значение в качестве дополнительного церковно-истори­
ческого источника.
Византийский словарь : в 2  т. Т. 1 /  [под общ. ред. К. А. Филато­
ва]. СПб. : Амфора : РХГА : Издательство Олега Абышко, 2011. 
407 с. Режим доступа: http://www.hmno.ru/biograf/bio_i/ioannefes.php




О походе персидского царя и взятии им Дары в 884 г. и прочее
<...>Персидский царь, тотчас как он узнал, что Маркиан пал, 
а войско бежало из-под города Низибии, с мощными войсками 
сейчас же достиг его и нашел все машины, механизм и балли­
сты, которые воздвиг Маркиан патрикий против Низибии. Затем 
он отправился и осадил Дару, взяв все приспособления, которые 
были у Маркиана под Низибией; он привез их и поставил против 
города Дары. С ним были и всякие инструменты. Прежде всего 
он послал каменщиков и других, чтобы срезать восточную гору, 
что вне водопровода, для того чтобы отвести воды от города. Как 
говорят, они нашли твердую скалу, развели на ней огонь, затем 
прибавили уксуса и таким образом размягчили ее. [Персидский] 
царь поставил против города все машины, которые построил 
Маркиан против Низибии, осадил ее, применяя к ней осадные 
орудия в течение 6 месяцев, чтобы захватить ее. Он построил 
также против нее две насыпи, но ромеи перехитрили [персов], 
уничтожили и сожгли их. Когда город был взят, в нем были 
знатные: Иоанн стратилат, сын Тимострата, муж воинственный, 
и Саргис, сын Шафни, который также был стратилатом, и дру­
гие. Саргис, как говорят, был ранен стрелой и умер. Затем царь 
персидский поднялся и раскинул палатку на северной горе над 
городом; живя там, он видел все, что в нем происходило. Он 
приказал, чтобы там был построен вал против башни, которая 
была выше всех прочих башен и называлась Гераклом. Внутри 
они ничего не могли сделать, извне же они укрепили насыпь 
и расположили против города.
Глава 10
Что случилось с ромеями в Персидской Армении
<...>Все [ромеи], кто увидали [персов], затрепетали и начали 
поспешно бежать; другие, видя, что эти бегут, пугались и сами 
бежали. Персы и меча против них не обнажили, не натянули 
лука и не бросили копья. Они собрали все их оружие, кольчуги, 
панцири, щиты, шлемы, копья, мечи, луки и колчаны с бесчи­
сленным количеством стрел. <...>
Глава 24
О гнусном народе, называемом аварами
<...>Этот народ, который по своим волосам называется ава­
рами, пришел и показался в ромейских пределах в дни импе­
ратора Юстиниана. Он принял их послов, одарил их золотом, 
серебром, одеждами, золотыми поясами и седлами и прочее дал 
им и послал через них их вельможам.
В качестве друзей они отправили послов к императору Юсти­
ниану с хитростью. Их царь просил, чтобы он послал ему меха­
ников и строителей, чтобы они построили ему дворец и баню. Он 
послал их ему, они пришли и построили ему дворец и баню. <...>
Текст воспроизведен по изданию: Пигулевская Н. В. Сирийская 
средневековая историография. Исследования и переводы. СПб. : 
Дмитрий Буланин, 2000.
* * *
КОЗЬМА ИНДИКОПЛОВ (Косма Индикоплевст; Козьма, 
плававший в Индию; VI в.). Византийский купец и географ. На­
писал между 535 и 547 гг. дошедший до нас богословско-кос­
мографический трактат «Христианская топография», отвергаю­
щий систему Птолемея и отрицающий шарообразность Земли. 
Его книга написана под влиянием несторианства и позже была 
особенно популярна на христианском Востоке (православном 
мире). В «Христианской топографии» структуру Земли он из­
образил в виде плоского более продолговатого с запада на восток 
прямоугольника, в середине которого находится земная твердь, 
омываемая океаном. Солнце вечером скрывается за конусоо­
бразной горой на севере, ночью оно двигается за ней к вос­
току, чтобы утром взойти вновь. Вверху над небесной твердью 
в форме двойной арки расположен Рай, где берут начало все 
крупнейшие реки. Мир по форме напоминает ларец или сундук.
Кроме Индии, он в качестве купца побывал на территории 
современных Эфиопии, Ирана, Аравии и на острове Цейлон. 
Встречался с Юстинианом I. Закончив «Христианскую топог­
рафию», вступил в один из монастырей на Синае. Для своего 
времени был очень образованным человеком. На Руси переводы 
его «Христианской топографии» появились не позже XIV в.
Пиотровская Е. К. «Христианская Топография Козьмы Индикопло- 
ва» в древнерусской традиции. СПб., 2004.
Удальцова З.В. Косьма Индикоплов и его «Христианская топог­
рафия»  / /  Культура Византии. I V  —  первая половина V II в. М. : 
Наука. 1984. С. 467-477.
Козьма Индикоплов / /  Википедия. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA % ЕЕ% Е7%FC %ЕС %Е0_ %С8% 
ED %Е4 %Е8 %ЕА %ЕЕ %EF%EB %ЕЕ %Е2
Фрагменты из произведения Козьмы Индикоплова 
«Христианская топография»
(49)... И как, можно спросить, получается, что за Фиваидой, 
в Эфиопии, где жара намного сильнее, часто выпадают обиль­
ные дожди?..
(61, 3—8)... Хам и его потомство заняли области от Гадейр 
на Западе до Океана, (омывающего) Эфиопию, называемую 
Барбарией (и лежащую) по ту сторону Аравийского залива, по­
лучив сверх того области, простирающиеся до нашего (Среди­
земного) моря, то есть до Палестины и Финикии, а также юж­
ные территории и ту часть Аравии, которая примыкает к нам, 
и ту, которая называется Счастливой...
(61, 19—20)... Именами сыновей Хама — Куша и Месраима — 
называют эфиопов и египтян...
(62, 8—15)... А также Аравийский залив, названный Эритрей­
ским, и Персидский — оба наполняющиеся из так называемого 
Зингиона, (простирающегося) от так называемой Барбарии до юж­
ных и более восточных областей земли. Барбария же начинается 
там, где оканчивается страна эфиопов. И те, кто плавает по Ин­
дийскому морю, сообщают, что так называемый Зингион распо­
ложен за Ладаноносной страной, именуемой Барбария, и окружен 
Океаном, который и вливается отсюда в оба эти залива...
(62, 20—63, 8)... Я сам совершил путешествия с торговы­
ми целями по трем из этих заливов — Римскому, Аравийскому 
и Персидскому, тогда как касательно (других) различных мест 
я получил точные известия от местных жителей или мореплава­
телей. Однажды, когда мы плыли, направляясь во Внутреннюю 
Индию, и уже прошли было мимо Барбарии, далее которой 
расположен Зингион, как называют устье Океана, я увидел там 
справа по нашему курсу большую стаю птиц, которых называют 
сусфа. Они вроде коршунов, но приблизительно вдвое больше 
их по размеру. Погода была столь неустойчива, что все мы пре­
бывали в тревоге, ибо все опытные люди, будь то моряки или 
путники, плывшие на корабле, все стали говорить, что мы нахо­
димся близ Океана, и начали взывать к кормчему: «Держи левее 
и правь к заливу, иначе нас увлечет течением и помчит в Океан, 
и мы погибнем». А Океан, вливающийся в залив, вздымался 
валами чудовищной величины, тогда как течение из залива та­
щило корабль в Океан, и все выглядело настолько мрачным, 
что мы были охвачены великой тревогой. И все это время боль­
шая стая птиц, называемых сусфа, сопровождала нас, держась 
большей частью высоко над нашими головами, и присутствие 
их служило признаком того, что мы находились близ Океана...
(70, 8—20) Область, производящая ладан, хотя и располо­
жена в самой верхней части Эфиопии и лежит внутри страны, 
однако омывается океаном с другой стороны. Отсюда жители 
Барбарии, находящиеся по соседству, поднимаются в глубь 
страны и, вступая в обмен с местными жителями, привозят 
обратно от них всякого рода благовония, ладан, кассию, калам 
и много другого, что они затем шлют морем в Адулию, Омери- 
тию, во Внутреннюю Индию и в Перейду. Да и в Книге Царств 
записано, что царица Сабы, то есть Омеритии, которую затем 
господь наш в евангелиях назвал царицей Юга, привезла Соло­
мону благовония из этой самой Барбарии, которая расположена 
по соседству, на другой стороне моря, вместе с бревнами эбено­
вого дерева, обезьянами и золотом из Эфиопии, что по соседст­
ву с Эфиопией по ту сторону Аравийского залива...
(70, 24—71, 32) Ибо омериты находятся на небольшом рас­
стоянии от Барбарии, поскольку лежащее между ними море 
можно пересечь за два дня, а далее, за Барбарией, находится 
Океан, который там называют Зингион. Область, (называемая)
Сасу, сама лежит настолько же близко от Океана, насколько 
Океан находится близ Ладаноносной страны. В ней имеются 
многочисленные золотые копи. Потому царь аксомитов при по­
средстве правителя Агау год за годом посылает туда своих людей 
ради приобретения золота. Их сопровождают множество других 
торговцев (говорят, свыше пятисот), имеющих те же поручения, 
что и они. Берут с собой туда быков, соль и железо и, когда 
оказываются близ окрестностей этой области, делают останов­
ку в определенном месте и сооружают лагерь, который обносят 
кругом большой изгородью из колючек. Внутри его они и живут. 
Затем, забив быков, они рубят их на куски и выставляют куски 
на верху колючей изгороди вместе с кусками соли и железом. 
Затем приходят местные жители, несущие (куски) золота в виде 
бобов люпина, называемые танхара, и кладут один, или два, 
или более из них на то, что им нравится, — на куски мяса, или 
соли, или железа. Затем они отходят на некоторое расстояние. 
Тогда приближается хозяин быка и, если он удовлетворен, заби­
рает золото; а увидев это, подходит его владелец и берет мясо, 
либо соль, либо железо. Если же, однако, он не удовлетворен, 
то оставляет золото (на месте), и когда местный житель видит, 
что тот не взял его, он подходит и либо прибавляет больше 
золота, либо забирает то, что он положил, и удаляется. Вот та­
ким образом ведут дела с народом этой страны, поскольку они 
иноязычны и бывает трудно найти переводчика. Время, в тече­
ние которого они стоят в этой стране, составляет около пяти 
дней, в зависимости от того, когда довольно охотно вступающие 
в сделки местные жители распродадут все свои товары. На пути 
домой все они условливаются путешествовать хорошо воору­
женными, поскольку некоторые из племен, по территории ко­
торых им приходится проходить, могут угрожать им нападением 
из желания захватить у них их золото. Все это торговое путеше­
ствие занимает время в шесть месяцев, включая путь туда и воз­
вращение. По пути туда они движутся очень медленно, главным 
образом из-за скота, зато возвращаются с поспешностью, дабы 
не быть по дороге застигнутыми зимой и сопровождающими 
ее дождями. Ибо где-то в этих местах расположены источники 
реки Нила, и зимой, из-за сильных дождей, порожденные ими 
многочисленные реки преграждают дорогу путнику. У здешних
людей зима приходится на время, когда у нас лето. Она начина­
ется в месяц египтян эпифи и продолжается до тота, и в тече­
ние трех месяцев потоками идет дождь, образующий множество 
рек, все из которых впадают в Нил.
(71, 33—73, 14) ...В городе эфиопов, называемом Адуле, рас­
положенном в 2 милях от берега, образующего гавань народа 
аксомитов и весьма часто посещаемом купцами из Александрии 
и Эланитского залива, находится трон на западной окраине го­
рода, обращенной в сторону дороги на Аксомис. Он мраморный 
и принадлежал одному из Птолемеев, царствовавшему над этой 
страной. Трон сделан из ценного белого мрамора — такого, ка­
кой у нас употребляют для стел, но сорта иного, нежели тот, что 
доставляется с Проконнеса. Он имеет четырехугольную базу, 
а сам покоится на четырех тонких и изящных столбах по четы­
рем углам и еще одном в центре — большего обхвата и в виде 
витого шнура. Столбы поддерживают сиденье трона, а также 
спинку, к которой прислоняются, и подлокотники справа и сле­
ва. Весь трон целиком, вместе с его основанием, пятью стол­
бами, сиденьем, спинкой и подлокотниками, высечен в таком 
виде из одного куска камня, и он имеет размер около 2,5 локтя 
и напоминает сиденья, которые мы называем «кафедра».
Позади этого трона находится другой мраморный монумент 
из басанитского камня, высотой в 3 локтя, четырехугольной 
формы вроде стелы. Он оканчивается остроконечной верши­
ной, стороны которой полого скошены в виде буквы «ламбда», 
но его основная часть прямоугольна. К настоящему времени 
эта стела рухнула и валяется позади трона; ее нижняя часть 
обломана и пропала. И этот мраморный монумент, и тот по­
крыты греческими письменами. Когда я побывал в этих кра­
ях, тому уж около 25 лет, в начале правления императора рим­
лян Юстина, тогдашний царь аксомитов Эллатцбаа, готовясь 
отправиться войной против омеритов по ту сторону, написал 
правителю (города) Адуле, повелев ему снять копии с надписей 
на троне Птолемея и стеле и отослать их ему. Тогдашний пра­
витель, по имени Асба, обратился ко мне и другому торговцу, 
по имени Мена, который впоследствии стал монахом в Раиту 
и недавно расстался с жизнью; и по его настоянию мы отпра­
вились и скопировали надписи. Копии были отправлены пра­
вителю, однако мы сохранили для себя списки текстов, которые
я включаю в этот труд, поскольку их содержание способствует 
увеличению наших знаний о стране, ее жителях и о расстояниях 
до различных мест. Мы обнаружили также на задней стороне 
трона скульптурные изображения Геракла и Гермеса; и у моего 
спутника, благой памяти Мены, сказано, что Геракл олицетво­
рял силу, а Гермес — богатство...
(73, 15—74, 5) Итак, вот что начертано на стеле: «Великий 
царь Птолемей, сын царя Птолемея и царицы Арсинои... по­
томок царя Птолемея и царицы Береники... совершил поход 
в Азию... с троглодитскими и эфиопскими слонами — этих жи­
вотных его отец и он сам первыми стали отлавливать на охоте 
в этих областях и, отправляя в Египет, обучать их там для ис­
пользования на войне... »
«... После того же как я самым ближним к моему царству на­
родам повелел жить в мире, я мужественно повел войну и под­
чинил своей власти в битвах названные ниже в надписи народы: 
газэ народ я подчинил, затем агамэ и сигйен, а одержав победу 
над ними, я отделил половину всего принадлежавшего им — их 
добра и их людей; (затем) ауа, и зингабенэ, и ангабэ, и тиа-ма, 
и атагуас, и калаа. Также и семёнэ, народ за Нилом, обитающий 
в малодоступных и покрытых снегом горах, где повсюду мете­
ли и стужа, и глубокий снег, в который человек проваливается 
по колено, перейдя реку, я подчинил. Затем — ласина; и заа; 
и габала, живущих у горы, обильно исторгающей горячие воды 
и залитой ими; аталмо и бега, а также все народы, что вместе 
с ними. Подчинив из тангаитов тех, кто обитает в местах до са­
мой границы Египта, я открыл для прохода дорогу от областей 
моего царства до Египта. Затем (я подчинил) аннинэ и метинэ, 
обитающих на крутых горах; на народ сесеа я напал. Их, взо­
бравшихся на высочайшую и неприступную гору, я окружил, 
заставил сойти вниз и отобрал для себя из них юношей, жен­
щин и детей, девушек и все, что у них было с собой из добра. 
Народы раусова — барбарийцев, производящих ладан в глубин­
ных областях, обитающих среди огромных безводных равнин, 
я подчинил, а также и народ солатэ, которым повелел охранять 
морские берега.
Всем этим народам, окруженным неприступными горами, 
которых в битвах, где сам участвовал, я победил и подчинил, 
я предоставил все (их) земли под уплату дани.
(231, 28—232, 1)... Солнце отбрасывает тени, которые не от­
личаются друг от друга, а главное — от той, которую мы видели 
собственными глазами в области Аксомиса в Эфиопии.
Текст воспроизведен по изданиям: История Африки в древних 
и средневековых источниках. М. : Наука, 1990; Косма Индикоплов. 
Христианская топография / /  Восточная литература : средневеко­
вые исторические источники Востока и Запада. Режим доступа: 
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МЕНАНДР ПРОТИКТОР (вторая половина VI в.). Визан­
тийский историк. По образованию был юристом, но юридиче­
ской практикой не занимался, а служил в императорской гвар­
дии при императоре Маврикии. Был прозван «Протиктором» 
(«Гвардейцем»), Написал «Историю», в центре которой оказались 
внешнеполитические отношения империи с аварами, тюрками, 
гуннами и славянами. В своей работе он широко и с большой 
точностью использовал тексты посланий, договоров, военных 
и дипломатических донесений. Тексты «Истории» сохранились 
отрывочно в эксцерптах Константина Багрянородного.
Византийский словарь : в 2  т. Т. 2 / [под общ. ред. К А . Филатова]. 
СПб. : Амфора : РХГА : Издательство Олега Абыиіко, 2011. С. 43. 
Режим доступа: http://yvww.hrono.ru/biograf/bio_m/menandr.php
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ПСЕВДО-МАВРИКИЙ (VI — начало VII вв.). Условное имя 
византийского военного историка и писателя, автора 12-томно- 
го сочинения о военом искусстве под названием «Стратегикон». 
Долгое время это сочинение приписывалось византийскому им­
ператору Маврикию (правил в 582—602 гг.). «Стратегикон» был 
одной из первых теоретических работ по стратегии. Он содер­
жит обзор военной истории Византии и рекомендации визан­
тийским полководцам по военному искусству. Особое внимание 
обращается на способы ведения войны со славянами, являв-
шимися в VI—VII вв. сильным и опасным противником Ви­
зантийской империи. Значительный интерес представляют со­
держащиеся в труде сведения о военной организации, тактике, 
быте, нравах и обычаях древних славян. Цинично рекомендуя 
византийскому командованию разорять славянские поселения 
и истреблять их жителей, автор предостерегал его от всевозмож­
ных военных хитростей и ловушек противника.
Псевдо-Маврийский / /  Советская военная энциклопедия. Т. 6. Ре­
жим доступа: http://hrono.ru/biograf/bio_p/psevdo_mavriky.php
Фрагменты из произведения «Стратегикон»
Отрывок 44 IX, 3
Пусть даже этих варваров много, но они не имеют военно­
го строя и единого начальника; таковы славяне и анты, рав­
но и другие варварские племена, не умеющие ни подчиняться, 
ни сражаться в строю.
Отрывок 45 XI, 5
Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, 
по своим нравам, по своей любви к свободе; их никоим обра­
зом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. 
Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, 
дождь, наготу, недостаток в пшце. К прибывающим к ним 
иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки сво­
его расположения, (при переходе их) из одного места в другое 
охраняют их в случае надобности, так что, если бы оказалось, 
что по нерадению того, кто принимает у себя иноземца, послед­
ний потерпел (какой-либо) ущерб, принимавший его раньше 
начинает войну (против виновного), считая долгом чести ото­
мстить за чужеземца. Находящихся у них в плену они не держат 
в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного вре­
мени, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем, 
предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп 
возвратиться восвояси, или остаться там (где они находятся) 
на положении свободных и друзей? У них большое количество 
разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в осо­
бенности проса и пшеницы. Скромность их женщин превышает 
всякую человеческую природу, так что большинство их счита­
ют смерть своего мужа своей смертью и добровольно удушают 
себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь. Они селят­
ся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраива­
ют в своих жилищах много выходов вследствие случающихся 
с ними, что и естественно, опасностей. Необходимые для них 
вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не вла­
деют и ведут жизнь бродячую. Сражаться со своими врагами 
они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на об­
рывах; с выгодой для себя пользуются (засадами), внезапными 
атаками, хитростями, и днем, и ночью, изобретая много (раз­
нообразных) способов. Опытны они также и в переправе через 
реки, превосходя в этом отношении всех людей. Мужественно 
выдерживают они пребывание в воде, так что часто некоторые 
из числа остающихся дома, будучи застигнуты внезапным напа­
дением, погружаются в пучину вод. При этом они держат во рту 
специально изготовленные большие, выдолбленные внутри ка­
мыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лежа навзничь 
на дне (реки), дышат с помощью их; и это они могут проделы­
вать в течение многих часов, так что совершенно нельзя дога­
даться об их (присутствии). А если случится, что камыши быва­
ют видимы снаружи, неопытные люди считают их за растущие 
в воде, лица же, знакомые (с этою уловкою) и распознающие 
камыш по его обрезу и (занимаемому им) положению, пронза­
ют камышами глотки (лежащих) или вырывают камыши и тем 
самым заставляют (лежащих) вынырнуть из воды, так как они 
уже не в состоянии дольше оставаться в воде. Каждый вооружен 
двумя небольшими копьями, некоторые имеют также щиты, 
прочные, но трудно переносимые (с места на место). Они поль­
зуются также деревянными луками и небольшими стрелами, на­
моченными особым для стрел ядом, сильнодействующим, если 
раненый не примет раньше противоядия, или не воспользуется 
другими вспомогательными средствами, известными опытным 
врачам, или тотчас не обрежет кругом место ранения, чтобы 
яд не распространился по остальной части тела. Не имея над 
собой главы и враждуя друг с другом, они не признают военно­
го строя, не способны сражаться в правильной битве, показы­
ваться на открытых и ровных местах. Если и случится, что они 
отважились идти на бой, то они во время его с криком продви­
гаются вперед все вместе, и если противники не выдержат их
крика и дрогнут, то они сильно наступают; в противном случае 
обращаются в бегство, не спеша помериться с силами непри­
ятелей в рукопашной схватке. Имея большую помощь в лесах, 
они направляются в них, так как среди теснин они умеют от­
лично сражаться. Часто они бросают добычу как бы под влия­
нием замешательства и бегут в леса, а затем, когда наступающие 
бросаются на добычу, они без труда поднимаются и наносят 
неприятелю вред. Все это они мастера делать разнообразными, 
придумываемыми ими способами с целью заманить противника.
Отрывок 46
В общем они коварны и не держат своего слова относитель­
но договоров; их легче подчинить страхом, чем подарками. Так 
как между ними нет единомыслия, то они не собираются вместе, 
а если и соберутся, то решенное ими тотчас же нарушают другие, 
так как все они враждебны друг другу и при этом никто не хо­
чет уступить другому. В сражениях наибольшую опасность для 
них представляет метание в них стрел и копий, внезапные напа­
дения из засады и набеги, производимые против них отрядами 
из разных мест, сражение с пехотой, особенно легковооружен­
ной, в местностях открытых и ровных. Поэтому нужно заготовить 
против них конницу и пехоту, главным образом легковооружен­
ную, и приготовить большое количество метательного оружия, 
не только стрел, но и различных видов копий. Надо также по воз­
можности заготовлять материалы для постройки так называемых 
плавучих (понтонных) мостов, с тем чтобы переход через реки был 
предварительно обдуман; ведь в их стране много трудно перехо­
димых рек. И по скифскому обычаю, одни должны строить мост, 
а другие — их защищать и сражаться. Надо иметь мешки из бычьих 
и козьих шкур, чтобы во время внезапных нападений на врага 
или при переходе через реки воины летом переплывали на них. 
Но нападения на (славян) следует производить главным обра­
зом в зимнее время; тогда деревья стоят обнаженными и за ними 
нельзя скрываться с таким удобством (как летом). На снегу тог­
да остаются заметными следы убегающих; запасов (рабов?) у них 
мало, сами они, можно сказать, обнаженные, да и реки вследст­
вие льда легко проходимы. Большую часть животных и лишний 
багаж нужно оставить в своей земле, в хорошо укрепленном месте 
с небольшим гарнизоном, назначив над ним начальника. Легкие 
быстроходные суда надо поставить в нужных местах.
Остальную часть конницы надо оставить в своей стране 
с хорошим начальником как для охраны страны и чтобы не слу­
чилось чего-либо с перешедшим на другую сторону войском, 
если враги, как обычно, устроят против него засаду, а с другой 
стороны — для распространения слуха, что подготовляется пе­
реход также и в другом месте. Благодаря такому слуху и предус­
мотрительности вождей каждый (из врагов) будет ждать, что ему 
придется сражаться за свое, и таким образом врагам не предста­
вится возможности соединиться и нанести (нашему войску) ка­
кой-либо удар. Не нужно, чтобы (наши отряды) держались 
близко от Дуная, для того чтобы, если враги заметят, что они 
малочисленны, не стали относиться к ним с презрением; но они 
не должны быть и очень далеко от реки, чтобы не задержаться, 
если необходимость призовет их на помощь перешедшему на ту 
сторону войску; одним словом, они должны держаться от Дуная 
на расстоянии одного дневного перехода. Перешедшее же вой­
ско должно тотчас же укрепиться в неприятельской земле и де­
лать переходы по ровным и открытым местам; тотчас же вы­
слать вперед подходящих людей с хорошим начальником, чтобы 
захватить «языка», благодаря чему можно будет узнать о планах 
врагов. Больше всего надо остерегаться без предварительной 
разведки переходить, особенно летом, в места трудные и густо 
заросшие, особенно если тут собрались отряды врагов, прежде 
чем они не будут прогнаны конницей или пехотой. Если же, 
несмотря на то, что это место узкое, надо будет сделать здесь 
переход против врагов, нужно или вырубить и выровнять это 
место, как это сказано в соответствующем месте этой книги, 
или оставить здесь отряд, который мог бы господствовать над 
этим местом до возвращения (делающего набег) войска, для 
того чтобы враги внезапно не напали и, сделав засаду, не нане­
сли поражения во время прохода войску, естественно, обреме­
ненному добычей. Когда останавливаются лагерем, надо, сколь­
ко возможно, избегать мест, густо поросших лесом, 
и остерегаться около них разбивать палатки. Ведь из-за этого 
враги часто делают нападения из лесов и производят грабеж 
скота. Нужно, чтобы пехота держалась в месте, сильно укре­
пленном рвом, а конница была вне его. Дозорные же сторожа 
должны широко кругом охранять пастбища лошадей, исключая 
случай, если вследствие неожиданных обстоятельств кони 
не могли быть посланы на пастбища и поэтому днем и ночью
должны были находиться внутри укреплений. Если наступает 
момент сражения, нужно против них выстраивать не очень глу­
бокий строй и не стараться вступать с ними в бой только в лоб, 
но также и другими способами. Если же они, как иногда быва­
ет, занимают очень крепкую позицию и, охраняя свой тыл, 
не дают возможности вступить в рукопашный бой, равно 
и окружить себя, или ударить с фланга, или зайти к ним в тыл, 
то нужно, чтобы некоторые (из наших) были поставлены в заса­
ду, а остальные притворно сделали вид на их глазах, что отсту­
пают; это надо сделать с той целью, чтобы они, охваченные над­
еждой на преследование, ушли со своей укрепленной позиции, 
и тогда нужно повернуться против них, а находящиеся в засаде 
тоже должны на них напасть. Если среди них много предводи­
телей (лат. гех) и нет между ними согласия, не глупо некоторых 
из них привлечь на свою сторону речами или подарками, осо­
бенно тех, которые находятся поблизости от наших границ, 
и нападать на других, чтобы не все прониклись (к нам) враждой 
или не стали бы под власть одного вождя. Нужно, чтобы за теми 
(из пленных), которые возвращаются к нам или которые заяв­
ляют, что хотят перебежать к нам, и обещают показать дорогу 
или сообщить что-либо важное, за ними было наблюдение осо­
бенно тщательное, так как ведь есть и римляне, которые, при­
меняясь к обстоятельствам, забывают о своих и свое расположе­
ние дарят больше врагам. Если они оказывают нам помощь, 
надо их наградить, если вредят, наказать. Найденное во враже­
ской стране продовольствие не следует уничтожать на месте 
и бесполезно, но стараться перевезти его в свою страну на вьюч­
ных ли животных, или на кораблях. Так как их реки вливаются 
в Дунай, то перевозка на судах очень удобна. Пехотинцы нужны 
не только в узких местах или в укреплениях, но и в труднопро­
ходимых местностях, где при появлении врагов они легко могут 
построить мосты. Если незаметно ночью или днем переправить 
несколько тяжеловооруженных и легковооруженных на ту сто­
рону, поставив войско в боевой строй так, чтобы река была 
у нас в тылу, то с полной безопасностью можно будет навести 
мосты на реке для перехода. При переходе по узким лощинам 
или рекам необходимо иметь во всяком случае в зависимости 
от местоположения в арьергарде хороших легковооруженных 
солдат. Только тогда происходят удачные нападения, когда вой­
ско разделено на части и ушедшие вперед могут помочь арьер­
гарду. Производимые против варваров, как всегда, неожидан­
ные набеги должны производиться в таком порядке, чтобы одни 
нападали на них с фронта и приводили их в замешательство, 
другие же скрытно проникали им в тыл, будь то пехота или кон­
ница. Если враги задумают бежать, чтобы они попадали на эту 
естественно скрытую засаду, а убегая от первого натиска, чтобы 
они непредвиденным для себя образом попадали на этот второй 
отряд. Необходимо и во время лета не останавливаться от нане­
сения им ущерба и заниматься в это время ограблением более 
ровных и безлесных местностей; надо стараться дольше пробыть 
в их стране, чтобы взятые в плен римляне с большей безопасно­
стью спокойно могли бы вернуться к нам. Ведь тогда леса осо­
бенно густо покрыты листьями, поэтому пленным представля­
ется полная возможность безо всякого страха бежать к нам. Все 
остальное, что касается пути или способа продвижения, а также 
и ограбления страны, равно как и обо всем другом, что может 
тут произойти, сказано в той книге, которая трактует о движе­
нии по стране врагов. Здесь я скажу об этом в возможно крат­
ких словах. Так как местности, занятые славянами и антами, 
расположены вдоль рек и они так соприкасаются друг с другом, 
что между ними нет столь большого расстояния, чтобы о нем 
стоило упоминать, и так как около них находятся леса, болота 
или заросли тростника, то при нападениях, предпринимаемых 
против них, по большей части происходит, что приходится оста­
навливаться у первого их поселка и все войско остается там 
в бездействии, так как дальнейшие места непроходимы; ведь 
рядом находятся очень густые леса, откуда видны движения (на­
шего войска), поэтому враги даже с близкого расстояния легко 
могут убежать при начале наступления против них. Так как их 
молодежь, будучи легковооруженной, выбирая удобный момент, 
из засад нападает на наших воинов, то отсюда ясно, что те, ко­
торые предпринимают против них походы, могут причинить им 
не много вреда. Поэтому нападения на них надо организовать 
неожиданные, особенно в местах, где меньше всего этого ждут, 
организовать «банды» (банда собственно значит «знамя»; это от­
ряд пехоты человек в 200—400) или, как иначе их называют, 
«тагмы» (тагма — собственно «строй»; в византийском войске 
это слово часто обозначало «легион», но уже очень сокращен­
ный), для того чтобы знать, какой отряд должен идти первым, 
какой вторым, какой третьим и так далее по порядку; особенно
это нужно в местах узких, чтобы не смешиваться, когда с тру­
дом приходится разбираться при разделении войска. Когда пе­
реход (через реку) сделан внезапно, если вторжение может быть 
сделано с двух удобных мест, нужно разделить войско на две 
части и одну часть должен взять себе помощник главнокоман­
дующего (гипостратег), легковооруженную и без багажа, и дви­
нуться на расстояние 15—20 миль с фланга по неизвестным ме­
стам, с тем чтобы, двигаясь по более пустынным местностям, 
приблизиться к поселкам и постараться отсюда овладеть добы­
чей и затем выйти к другой части войска под начальством само­
го вождя. Вождь же, имея другую часть войска, должен попы­
таться напасть с другой стороны на эти поселки и заняться 
грабежом. Затем обе части должны идти навстречу друг другу, 
истребляя и грабя находящуюся между ними область. Там, где 
к вечеру они встретятся, они вместе должны разбить лагерь. 
Таким образом, и нападение является безопасным, и те из вра­
гов, которые попытаются напасть на одну часть, неожиданно 
попадают под удары второй части, и с другими своими сопле­
менниками они сами не могут соединиться. Если же для напа­
дения есть одна только удобная дорога, по которой можно про­
извести набег на поселки, нужно и в этом случае разделить 
войско и одну часть его или даже больше, легковооруженную 
и крепкую, взять гипостратегу безо всякого багажа. С своим от­
рядом, в котором он находится сам, он должен идти впереди 
всех, имея при себе всех начальников отрядов. Как только он 
подойдет к первому поселку, он должен отделить от своего вой­
ска один или два отряда («банды») так, чтобы одни могли гра­
бить, а другие — охранять грабящих. Полезно в первых поселках 
отделять не много отрядов, хотя бы эти поселки и казались 
большими. Если при этом успеет подойти главнокомандующий, 
то не задерживаться сопротивлением тех, кто находится в этом 
поселке, но гипостратег должен тотчас же двинуться к следую­
щему ближайшему поселку. То же самое он должен делать 
и с последующими поселками, пока у него хватит данных ему 
отрядов. Сам гипостратег, находясь в передовом отряде, должен 
иметь около себя 3 или 4 отряда до 1000 человек хороших вои­
нов вплоть до конца этого нападения, чтобы быть для других 
и охраной, и стражем, дающим безопасность. Так должен дей­
ствовать гипостратег, сам же главнокомандующий, идя следом, 
должен собирать по частям занятых грабежом и с боем двигать­
ся к ушедшим вперед; равно и гипостратег, повернув назад, 
проходя мимо, забирает воинов, занятых грабежом. И там, где 
они встретятся друг с другом, они вместе в тот же день разбива­
ют лагерь. Поэтому не следует делать таких неожиданных набе­
гов больше, чем на 15—20 миль, для того чтобы обе части успе­
ли и добычу собрать, и в тот же день разбить лагерь. При таких 
нападениях не следует врагов, которые будут сопротивляться, 
брать в плен, но должно убивать всех встречных и двигаться 
вперед. Ни в коем случае не следует задерживаться на тех ме­
стах, по которым проходишь, и поджидать какого-либо благо­
приятного момента. Все это я написал, по возможности, из сво­
его опыта и из указаний древних, приняв все во внимание; 
написал я на пользу тем, которые попадут в такое положение. 
Другие наставления, которые, конечно, встречаются и не запи­
саны в этой книге, можно вывести, сообразив самому, как 
из моих прежних писаний, так и из собственного предшествую­
щего опыта, равно и из самих природных условий, и согласо­
вать их, насколько возможно, с теми, которые были указаны. 
Ведь как возможно мне ли, или кому другому написать все, что 
где бы то ни было может случиться, для того чтобы предупре­
дить об этом? Ведь не всегда врагов можно покорить так, как 
кто-либо сообщает, и вождь пользуется не одним только прие­
мом командования. Разнообразны методы начальствования, 
различны и способы покорения врагов. Поэтому нужно просить 
помощи у бога, чтобы он помог обмануть врагов. Человеческая 
природа хитра и непостижима. Много неожиданных планов она 
может и придумать, и совершить.
Текст воспроизведен по изданию: Древние славяне в отрывках гре­
ко-римских и византийских писателей по V II в. н. э. / /  Вестник 
древней истории. 1941. №  1. С. 230. Режим доступа: http://www. 
adfontes.veles.lv/viz_slav/mavrikii.htm
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ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ (lsidorus Hispalensis; около 
560 — 636 гг.). Учитель Церкви, энциклопедист, выдающийся 
представитель «визиготского возрождения». Один из самых по­
пулярных авторов раннего средневековья, давший законченную 
картину христианского космоса. Ему принадлежат многочи­
сленные естественно-научные, грамматические, исторические 
и богословские сочинения. Автор «Этимологии» — энциклопе­
дического словаря-справочника в 20 книгах (сохранилось более 
1000 манускриптов). Исходя из параллелизма структур языка 
и физической реальности, Исидор при описании явлений огра­
ничивается рассмотрением этимологии их именований: напри­
мер, важны не причины движения небесного тела, но отчего оно 
так называется (qua ex causa ita vocetur). В трактате «О природе 
вещей» содержится символическое и аллегорическое истолко­
вание видимой вселенной. В важнейшей из догматических ра­
бот — «Сентенциях» — утверждается примат церковной власти 
над светской. Исторические работы: «Истории готов, вандалов 
и свевов», «Всемирная история», «О замечательных мужах». 
Описываемые в «Истории» события датированы по годам про­
винциального летоисчисления и по годам правления византий­
ских императоров.
Византийский словарь : в 2  т. Т. 1 /  [под общ. ред. К. А. Филатова]. 
СПб. : Амфора : РХГА : Издательство Олега Абышко, 2011. С. 432. 
Режим доступа: htip://www.hrono.ru/biograf/bio_i/isidorsevil.php 
Новая философская энциклопедия : в 4 т .Т. 2  /  И н-m философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин. М. : Мысль, 2010. С. 156—157. Режим доступа: http://www. 
hrono.ru/biograf/bio_i/isidorsevil.php
Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья. 
М., 1989. С. 196-276.
Фрагмент из произведения Исидора Севильского 
«История готов»
О, священная Испания, вечно счастливая мать вождей и на­
родов, прекраснее ты всех земель от запада до самых индусов. 
Ты теперь по праву царица всех провинций, излучающая свет 
не только западу, но и востоку. Ты — честь и краса мира, слав­
нейший край земли, в котором изобильно процветает в великой 
радости славное готское племя.
Ты богата ягодами, тебя радуют жатвы, ты одета нивой, осе­
нена оливами и разукрашена узором лоз. Цветут твои луга, горы 
зеленеют и берега обильны рыбой. Лежишь ты в самой лучшей
стране света, не выгораешь летом от солнечного жара и не чах­
нешь от ледяного холода. Рождаешь ты все, что есть плодоно­
сного в пашнях, драгоценного в металлах, красивого и полезно­
го в живых существах. Богата ты полноводными реками и желта 
от золотоносных потоков. У тебя источник конеродный.
Богата ты и реками, и драгоценными камнями, и пурпуром, 
рождаешь ты и правителей, и то, что прилагается к власти. Од­
нако процветающее готское племя после многих побед по всей 
земле захватило тебя силой и полюбило, и до сих пор наслажда­
ется прочной властью среди царских островов и многих богатств.
В эру 415 (= AD 377) на тринадцатом году императора Ва- 
лента готский епископ Ульфила придумал Готские буквы и пе­
ревел Старый и Новый Заветы на их язык. Поскольку Готы 
имели буквы и закон, они создали церкви собственного толка, 
придерживаясь в соответствии с Арием следующей доктрины 
о делимости.
Народ Гуннов был столь дик, что когда они чувствовали го­
лод во время битвы, то протыкали конскую вену и удовлетворя­
ли свой аппетит, выпивая кровь.
В эру 549 (= AD 511) в двадцать первый год императора Анас­
тасия, Теодорих Младший правил Италией уже восемнадцатый 
год. Он был сделан консулом и королем Италии императором 
Зеноном в Риме, после того как Одоакр, король Остготов, был 
убит, а его побежденный брат Хонаульф бежал через Дунай­
скую границу. Когда король Готов Гезалих был убит, Теодорих 
держал королевство Готов в Испании пятнадцать лет, передав 
его еще при жизни своему внуку Амальриху. Вернувшись отту­
да в Италию, он мудро правил еще много лет. Его стараниями 
было восстановлено достоинство города Рима. Он перестроил 
стены, в благодарность за что сенат воздвиг ему золотую статую.
В эру 659 (= AD 621), в десятый год императора Ираклия, 
достославный Свинтила божьей милостью принял королевский 
скипетр. Будучи военачальником при короле Сисебате, он за­
хватил Римские крепости и победил Русконов. После возведе­
ния в королевское достоинство, он начал новую войну и захва­
тил все города, которые Римская армия удерживала в Испании. 
По чудесному стечению обстоятельств он справил такой три­
умф, какого до него не справлял ни один король. Он был пер­
вым королем, владевшим всей Испанией к северу от пролива.
Готы произошли от Магога, сына Иафета, и считаются од­
ного рода со Скифами. Вот почему они не слишком различа­
ются в наименовании: одна буква изменяется, другая исчеза­
ет — и из «Getae» получается «Scythae». Они были обитателями 
заснеженных вершин запада и жили на горных склонах рядом 
с другими народами. Согнанные со своих земель нашествием 
Гуннов, они пересекли Дунай и отдались Римлянам. Но когда 
более не осталось сил терпеть несправедливости, они в гневе 
подняли оружие, вторглись во Фракию, опустошили Италию, 
осадили и взяли Рим, вошли в Галлию и, перейдя Пиренеи, 
достигли Испании, где поселились и установили свою власть.
Готы сообразительны и понятливы по природе. Они имеют 
сильное чувство долга. Крепкие телосложением и высокие ро­
стом, они выделяются своей осанкой и поведением. Опытные 
в рукопашной, они невосприимчивы к ранам, как о них сказал 
поэт: «Готы презирают смерть, гордясь ранениями». Они вели 
такие великие войны и имели такую громкую славу, что сам 
Рим, покоритель народов, надел на себя ярмо и уступил Готам 
победу: господин всех народов прислуживал им как служанка.
Все народы Европы боялись их. Альпийские преграды рас­
ступились перед ними. Вандалы, широко известные своим вар­
варством, бежали не столько в страхе перед самими Готами, 
сколько перед их славой. Аланы были истреблены силой Готов.
Готы сохраняют свою свободу чаще битвами, чем перего­
ворами. Если возникает потребность сражения, Готы всегда 
предпочитают биться, а не решать вопросы мирным путем. 
В искусстве войны они достаточно умелы, сражаются верхом 
на лошадях не только копьями, но и дротиками. Хотя они хо­
дят на бой пешим порядком так же, как конным, более всего 
они доверяют ловкости своих лошадей. Как сказал поэт: «Куда 
мчится Гот на своем коне».
Они любят упражняться с оружием и соревноваться в боях. 
Они тренируются каждый день. Доныне они не имеют опыта 
только в одном: они не желают вести морские сражения. Одна­
ко с тех пор, как король Сисебат принял королевский скипетр, 
они сделали огромный и успешный шаг вперед в логистике 
войск не только по земле, но и по морю.
Текст воспроизведен по изданиям: Wolf К. В. Conquerors and 
Chroniclers o f Early Medieval Spain. Liverpool Univ. Press, 1999; П а­
мятники Средневековой латинской литературы IV—IX  вв. /  пер.: 
Т.А. Миллер; С. Железнова. М., 1970.
Фрагмент из произведения Исидора Севильского 
«О природе вещей»
Изучение природы вещей не следует предоставлять суе­
верной науке, если можно рассмотреть их о помощью здраво­
го и трезвого разума. Ведь если бы изучение этого предмета 
не имело вовсе никакого отношения к исследованию истины, 
то мудрый царь никогда не сказал бы таких слов: «Сам бог дал 
мне истинное знание сущего, чтобы знал я и устройство неба, 
и свойства элементов, и пути обращения светил, и деление вре­
мен года, и бег лет, и расположение звезд».
Мир — это вся вселенная, состоящая из неба и земли. Что 
касается мистического толкования, то здесь мир символизирует 
человека, ибо, подобно тому как первый возник из соединения 
четырех элементов, так и второй состоит из четырех жидкостей, 
смешанных в определенном соотношении.
Поэтому древние усматривали связь между человеком 
и устройством мира, ведь по-гречески мир называется «космос», 
а человек — «микрос космос», т.е. меньший мир. Впрочем, под 
«миром» Писание иногда подразумевает грешников, о которых 
сказано: «И мир его не познал».
Давая определение миру, философы говорят о пяти поясах, 
на которые разделяется круг земель и которые греки называют 
параллелями или зонами.
Их можно представить в виде нашей правой руки: большой 
палец будет арктическим поясом, необитаемым из-за холода; 
второй палец — пояс летний, умеренный и обитаемый; сред­
ний палец — центральный пояс, выжженный и необитаемый; 
четвертый — пояс зимний, умеренный, обитаемый; мизинец — 
пояс антарктический, холодный, необитаемый.
Из них первый — северный, второй — пояс равноденствия, 
третий — солнцестояния, четвертый — зимний, пятый — южный.
О ЧАСТЯХ МИРА
Частей мира четыре: огонь, воздух, вода, земля. Природа их 
следующая: огонь тонкий, острый и подвижный; воздух подвиж­
ный, острый и плотный; вода плотная, тупая и подвижная; земля 
плотная, тупая, неподвижная. Смешиваются они между собою 
так: плотная и неподвижная земля объединяется с плотностью 
и тупостью воды. Затем вода соединяется с плотностью и подвиж­
ностью воздуха, а воздух, в свою очередь, приобщается к острому 
и подвижному огню. Земля же и огонь друг от друга отделены, 
но связываются с помощью двух средних — воды и воздуха.
О НЕБЕ И ЕГО ИМЕНИ
Части неба суть небосвод, ось, склон, точки вращения, сво­
ды, полюсы и полушария. Небосвод есть то, чем ограничено 
небо. Ось есть прямая линия, которая проходит через центр 
небесной сферы. Склон есть одна из четырех стран света или 
часть неба, например склон восточный или склон южный. Точ­
ки вращения суть крайние части оси. Своды — это края неба. 
Полюсы — это вершины небесных циклов, на которые главным 
образом и опирается сфера. Из них один, обращенный к северу, 
называется Борей, а второй, что по ту сторону земли, — Австро- 
нотий. Полушарий же два, из них одно находится над землей, 
а второе — под землей.
Мудрецы считают, что небо днем и ночью вращается с вос­
тока на запад. Они утверждают, что оно круглое, подвижное 
и пылающее, что его сфера расположена под водами для того, 
чтобы она вращалась именно в них, и чтобы воды предотврати­
ли ее воспламенение. Считают также, что сфера эта не имеет 
ни начала, ни конца из-за своей шарообразности, так же как 
невозможно сказать о круге, где он начинается, а где кончается. 
Говорят, что все части небесной сферы одинаковой плотности, 
одинаково обращены во все стороны и удалены от центра зем­
ли на одинаковое расстояние. Именно эта необычайная рав­
номерность и делает ее такой устойчивой и не позволяет ей 
наклониться в какую-либо сторону, так что она удерживается 
на месте без всякой опоры.
Создание этой сферы или круга Платон приписывал разум­
ной деятельности творца мира, подтверждая свою точку зрения 
множеством аргументов: во-первых, тем, что Зодиак, выходящий 
из углов, которые он образует пятью линиями, сам состоит из од­
ной единственной линии; во-вторых, эта сфера не имеет ни нача­
ла, ни конца; в-третьих, она происходит из точки; в-четвертых, она 
движется сама по себе; кроме того, в ней нет и следа каких-либо 
углов, она заключает в себе все звезды и движение ее правиль­
но, в то время как шесть других видов движения неправильны, 
а именно: движение вперед, назад, вправо, влево, вверх и вниз; 
наконец, эту линию невозможно вывести за пределы круга.
О ПРИРОДЕ СОЛНЦА
Мы полагаем, что солнце обладает силой как освещать, так 
и испарять. Ибо оно огненно, огонь же и светит, и сушит. Неко­
торые, впрочем, считают, что солнечный огонь поддерживается 
водой и что солнце получает силу света и тепла от противопо­
ложного элемента. Почему мы и видим иногда солнце влажным 
и розовым: это очевидное указание на то, что оно вбирает воду 
для смягчения своего жара.
О ДВИЖЕНИИ СОЛНЦА
Древние астрономы утверждают, что солнце движется само 
по себе, а не вращается вместе с миром, само оставаясь на од­
ном месте. Ведь если бы оно оставалось неподвижным, то долж­
но было бы заходить и всходить на том же самом месте, где 
всходило вчера, так же как восходят и заходят остальные свети­
ла. Кроме того, если бы это было так, все дни и ночи были бы 
равны, и каждый день/в году/длился бы столько же, сколько 
сегодняшний.
Благодаря солнцу существуют часы; с его восходом начина­
ются дни, а с заходом — ночи; по нему высчитываются месяцы 
и годы; благодаря ему происходит смена времен/года/.
О СВЕТЕ ЛУНЫ
Луна блестит не своим светом, а заимствованным у солнца. 
Ведь солнце расположено выше луны, поэтому, находясь под 
солнцем, она светится верхней своей стороной, а нижняя, обра­
щенная к земле, в это время темная. Когда же она постепенно 
отходит от солнца, то освещается с той стороны, что обращена 
к земле, начиная с рогов. Так понемногу, по мере отдаления ее 
от солнца, освещается вся нижняя ее часть, до тех пор, пока 
не получится пятнадцатая,/т. е. полная/луна. После же середи­
ны месяца она начинает приближаться к солнцу по другой по­
луокружности и, чем больше освещается с верхней стороны, тем 
меньше воспринимает солнечных лучей тою частью, что обра­
щена к земле, и потому кажется нам убывающей.
Совершенно очевидно и легко понятно для всякого, кто 
над этим задумается, что луна увеличивается в наших глазах 
не иначе, как при удалении от солнца, и уменьшается толь­
ко при приближении к нему с другой стороны. Следовательно, 
именно от него получает она свой свет и, находясь под ним, 
всегда кажется маленькой, удаляясь же от него, становится
большой и полной. Ведь если бы она имела свой собственный 
свет, то должна была бы быть всегда одинаковой и не худела бы 
так к тридцатому дню; и если бы она имела свой собственный 
свет, то не было бы никогда лунных затмений.
Текст воспроизведен по изданию: Исидор Севильский и его сочине­
ние «О природе вещей» /  пер. Т. Ю. Бородай / /  Социально-полити­
ческое развитие Пиренейского полуострова при феодализме. М. : 
Институт всеобщей истории, 1985.
***
ГЕОРГИЙ ПИСИДА (VII в ). Византийский историк 
и поэт. Родился, вероятно, в Антиохии Писидийской, умер 
между 631 и 634 гг. Служил диаконом в храме Святой Софии 
в Константинополе, был референдарием патриарха. Написал 
историческую поэму о воинских подвигах императора Ирак­
лия, царствовавшего в 610—641 гг., а также стихотворную поэму 
«Аварская война», посвященную в том числе осаде Константи­
нополя в 626 г. Кроме того, был автором исторического повест­
вования «Персидская война» и частично сохранившегося эпоса 
«Ираклея» о победе императора Ираклия над персами. Написал 
энкомии патриарху Сергию I и патрикию Бону. Создал новую 
поэтическую форму исторической поэмы — «акроас», которую 
позже широко применяли византийские поэты, например Фе­
одосий Диакон в X в. Речь и тематика произведений сочетают 
в себе светское и духовное, а классические мотивы соседству­
ют с библейскими. Лучшими образцами религиозной поэзии 
считаются стихотворное описание шести дней творения («Ше- 
стоднев», впоследствии переведенный на церковнославянский 
язык) и сочинение «О тщете жизни», написанное гекзаметром. 
Примечательны также гимн на Воскресение Христово и поле­
мическое сочинение против Севира Антиохийского. Краткие 
сочинения на светские и религиозные темы следовали традиции 
эллинистических эпиграмм и внесли значительный вклад в раз­
витие этого жанра в Византии.
Византийский словарь : в 2  т. Т. 1 /  [под общ. ред. К. А. Филатова]. 
СПб. : Амфора : РХГА : Издательство Олега Абыиіко, 2011. С. 238. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/georgi_pisida.php
АНАНИЯ ШИРАКАЦИ (около 610 — 685 гг.). Армянский 
географ, картограф, историк, астроном, продолжатель труда 
армянского историка V в. Моисея Хоренского (Мовсеса Хоре- 
наци). Был хорошо знаком с трудами астронома, математика 
и географа II в. Птолемея и его александрийских последовате­
лей, с работами греческих математиков. Опираясь на античное 
учение о четырех элементах, создал натурфилософское учение 
о небе, земле, море, небесных светилах, других природных явле­
ниях. Ему принадлежит ряд научных трактатов: «Арифметика», 
«Теория календаря» и др. Впервые в истории математики соста­
вил арифметические сводные таблицы с четырьмя действиями, 
написал ряд астрономических сочинений. Его учебник по ариф­
метике «Вопросы и решения...» — один из древнейших трактатов 
по арифметике. Вероятно, был автором «Географии», ранее счи­
тавшейся анонимной либо приписывавшейся Моисею Хоренс- 
кому. Наряду с его же фундаментальным сочинением «Космог­
рафия» «География» Анании Ширакаци содержит важнейший 
материал для изучения космографических представлений VII в.
Византийский словарь : в 2т . Т. 1 / [под общ. ред. К.А. Филатова]. 
СПб. :Амфора: РХГА: Издательство Олега Абыиіко, 2011. С. 81—82. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/anania_shir.php 
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  И н-т  философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин.М. : Мысль, 2010. С. 106. Режим доступа: http://www.hrom. 
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ступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/anania_shir.php 
Абрамян А. Г., Петросян Г. Б. Анания Ширакаци. Ереван, 1970. Ре­
жим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/anania_shir.php 
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БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ (Beda Venerabilis; около 
672 — 735 гг.). Англосаксонский теолог и летописец, бенедик­
тинский монах. Писал на латинском языке. Разнообразны его 
дидактические сочинения: «О правописании и синтаксисе», 
«О священной географии», «Об элементарных природных явле­
ниях», «О версификации», «Об образах и аллегориях Библии». 
Работы «О шести возрастах мира» и «Об исчислении времен» 
посвящены науке расчета времени и определения его интерва­
лов: от повседневной церковной службы, срока сезонных посе­
вов, годовых празднеств до хронологии христианской истории 
(от Рождества Христова), веков и вечности вселенной. Исто­
рические работы: «Жития аббатов Уирмута и Ярроу»; «Житие 
св. Кутберта». Главное его историческое сочинение, беспри­
страстно обработанная по летописям «Церковная история наро­
да англов» в 5 книгах, переведенная Альфредом Великим на ан­
глосаксонский язык, остается одним из важнейших источников 
древнейшей истории Англии до 731 г. Написал очень многие 
ценные для его времени комментарии к Священному Писа­
нию, кроме того — гомилии, жития некоторых святых, гимны, 
эпиграммы и др. Христианизировал небесный свод, заменив 
названия созвездий и зодиакальных знаков на имена святых 
и апостолов. Также выдумал имена трех волхвов, посещавших 
младенца Иисуса: Каспар, Балтазар и Мельхиор, заодно дав им 
родину и описание. В разное время ему приписывались сочи­
нения на разные темы, два небольших музыкальных трактата.
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин.М. : Мысль, 2010. С. 226—227. Режим доступа: http://www. 
hmno.ru/biograf/bio_b/bedadost.php
Ненарокова М. Р. Досточтимый Беда — ритор, агиограф, пропо­
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ИОАНН ДАМАСКИН (родовое имя Мансур; около 
675 — 753 гг.). Византийский богослов, проповедник, фило­
соф и поэт. По происхождению сириец. Получил энциклопе­
дическое греческое образование. Некоторое время был визи­
рем в Дамасском халифате. В своих трудах «Источник знания», 
«Три слова против порицающих иконы», «Священные парал­
лели» выступает как систематизатор наследия ранневизантий­
ской богословско-философской мысли. Главным сочинением 
считается «Источник знания». В 1-й части этого трактата («Ди­
алектике») излагаются логика и метафизика Аристотеля. Во 2-й 
части («Об ересях вкратце») предлагаются сведения о 103 ере­
сях. В 3-й части («Точное изложение православной веры») из­
ложено собственное понимание церковных догматов. В течение 
длительного времени эта книга служила учебником философии 
и богословия. В X в. она была переведена на славянский язык, 
в XII в. — на латынь. Разработал православную теорию образа, 
выделив шесть типов икон: 1) естественный образ, восходящий 
к прототипу; 2) замысел вещей, предсуществующий в Боге; 3) 
человек как имитация Бога; 4) видимые образы, предназначен­
ные для представления невидимого; 5) телесные объекты, сим­
волизирующие и предсказывающие будущее; 6) объекты, позво­
ляющие вспомнить прошлое. Ему также принадлежит авторство 
поучений, толкований священных текстов, агиографических со­
чинений, проповедей и гимнов.
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АЛКУИН (Alcuin; около 735 — 804 гг.). Английский мо­
нах-ученый, педагог. Был организатором и руководителем мо­
настырской школы в Туре (Франция), ставшей одним из цен­
тров средневековой науки. Алкуин преподавал «семь свободных 
искусств» в школе при дворе Карла Великого («Палатинская 
школа»), для которой составил несколько учебников. Материал 
в этих учебниках излагается преимущественно в форме вопро­
сов и ответов (катехизический метод). Причастен к составлению 
программного циркуляра Карла Великого «De litteris colendis» 
(«О необходимости занятий науками»). Ввел в оборот каролинг­
ских ученых «Decem categoriae» («Десять категорий»), сделан­
ную в IV в. латинскую переработку «Категорий» Аристотеля, 
приписав ее Августину. Его «De dialectica» («О диалектике») — 
введение в логику.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /  сост. А. И. П и­
скунов. 2-е изд., перераб. М., 1981. С. 51. Режим доступа: 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/alcuin.php
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Т.Ю. Семи- 
гин.М. : Мысль, 2010. С. 86. Режим доступа: http://www.hwno. 
ru/biograf/bio_a/alcuin.php
Антология педагогической мысли христианского Средневековья. Т. 1. 
М., 1994. Режим доступа: http://www.hwno.ru/biograf/bio_a/alcuin.php
***
АЛЬ-ХОРЕЗМИ (Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад 
ибн Муса аль-Хорезми; около 783 — около 850 гг.). Среднеа­
зиатский математик, астроном, географ и историк. Основные 
сочинения: «Краткая книга об исчислении алгебры и аль-му- 
кабалы», «Астрономические таблицы (“Зидж”)», «Книга о по­
строении астролябии», «Книга об индийском счете», «Книга 
картины Земли», «Книга о действиях с помощью астролябии», 
«Книга о солнечных часах», «Трактат об определении эры евре­
ев и их праздниках», «Книга истории». Из этих 9 книг до нас 
дошли только 7. Труды переводились с арабского на латинский
язык, а затем на новые европейские языки. Возглавлял «Дом 
Мудрости» в Багдаде. «Дом мудрости» был своего рода Акаде­
мией наук, где работали ученые из Сирии, Египта, Персии, Хо­
расана и Мавераннахра. В нем находилась библиотека с боль­
шим количеством старинных рукописей и астрономическая 
обсерватория. Здесь на арабский язык были переведены многие 
греческие философские и научные труды. Ученый работал над 
созданием инструментов для измерения объема и длины окруж­
ности земли. В 827 г. в пустыне Синджар принимал участие 
в измерении длины градуса дуги земного меридиана с целью 
уточнить величину окружности Земли, найденную в древности. 
Примерно в 830 г. создал первый известный арабский трактат 
по алгебре. Впервые представил алгебру как самостоятельную 
науку об общих методах решения числовых линейных и ква­
дратных уравнений, дал классификацию этих уравнений. Раз­
работал подробные тригонометрические таблицы, содержащие 
функции синуса. В трудах по астрономии он рассказывает 
о календарях, расчетах истинного положения планет, расчетах 
параллакса и затмения, составлении астрологических таблиц 
(зидж), определении видимости луны и т.д. В основу его работ 
по астрономии легли труды индийских астрономов. Он осуще­
ствил доскональные расчеты позиций солнца, луны и планет, 
солнечных затмений. Астрономические таблицы были переве­
дены на европейские языки, а позднее — на китайский. В обла­
сти географии написал книгу, которая включала описание мира, 
карту и список координат важнейших мест. Несмотря на то, что 
эта карта была точнее карты Птолемея, его труды не заменили 
использовавшуюся в Европе птолемееву географию. Используя 
свои собственные открытия, откорректировал исследования 
Птолемея по географии, астрономии и астрологии. Для состав­
ления карты «известного мира» изучил работы 70 географов.
Сираждинов С.Х., Матвиевская Т.П. Ал-Хорезми — выдающийся 
математик и астроном средневековья. М. : Просвещение, 1983. 
Аль-Хорезми / /  Википедия. Режим доступа: https://ru.mkiped.ia. 
org/wiki/% C0%ЕВ %FC- %D5%ЕЕ%Е0%Е5 %Е7%ЕС %Е8
Фрагмент из произведения  
Мухаммада ибн Мусса Ал-Хорезми 
«Астрономические трактаты»
<...> Год румов в соответствии с движением Солнца со­
держит 365 и % дня. Эта прибавляемая [дробь] не принимается 
в расчет, если она не составляет % или у2 дня. Если же эта [дробь] 
больше Уг дня, тогда она дополняется до целого дня, и год бу­
дет иметь 366 дней, которые румы называют биссекстилис, 
а арабы — ал-кабиса. Год румов состоит из 12 месяцев, первый 
из которых — октябрь — содержит 31 день, ноябрь 30, декабрь 
31 !4 ,  и  биссекстус устанавливается в конце декабря, так как этот 
месяц три года считается по 31 дню, а на четвертый — 32 дня; 
январь — 31, февраль — 28, март — 31, апрель — 30, май — 31, 
июнь — 30, июль — 31, август — 31 и сентябрь — 30 [дней].
Из приведенного определения года ясно, что солнечный год 
на 11 дней длиннее лунного, так как 30 пятых и шестых [дня] 
составят 11 дней.
Если теперь вместе с увеличивающимся числом вышеупомя­
нутых лет кто-либо пожелает узнать, какое количество арабских 
лет какому количеству годов румов соответствует в точности, 
то он может [количество каждого] из двух [годов] преобразовать 
в сутки, тогда их соотношение будет ему очевидным. <...>
Текст воспроизведен по изданию: Мухаммад ибн Мусса Ал- 
Хорезми (783—850). Астрономические трактаты. Ташкент : 
Фан, 1983. С. 30. Режим доступа: http://naturalhistory.namd. 
ru/Person/Srednevek/Horezmi/Horezmi_ Ogi. htm
* * *
АЛЬ-КИНДИ ЮСУФ ИБН ИСХАК (около 800 — около 870 гг.). 
Арабский философ, астролог, математик и врач; получил почет­
ное прозвище «философа арабов». Написал комментарии к со­
чинениям Аристотеля («Органон» и др.) и ряд трудов по вопро­
сам метафизики. В основу своего мировоззрения положил идею 
всеобщей причинной связи, в силу которой всякая вещь, если 
только она осмыслена до конца, позволяет как в зеркале познать 
в ней всю вселенную. Из многочисленных сочинений сохрани­
лись лишь небольшие отрывки. Основные сочинения: «Об опре­
делениях и описаниях», «О первой философии», «Об интеллек­
те», «О природе сна и сновидения», «Как уберечься от печали».
Философский словарь /  под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 16. Ре­
жим доступа: http://www.hmno.ru/biograf/bio_a/alkindi.php 
Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский сло­
варь. М., 2010. С. 160—161. Режим доступа: http://www.hmno. 
ru/biograf/bio_a/alkindi.php
***
ТАБАРИ (ат-Табари Абу Джафар Мухаммед ибн Джарир; 
838—923 гг.). Арабский историк и богослов, знаток исламских ре­
лигиозных преданий, комментатор Корана. В Багдаде изучал ис­
ламское право и коранические науки и создал правовую школу, 
получившую его имя. Отказавшись занимать административные 
должности, полностью посвятил себя науке. Автор свыше 20 со­
чинений, в том числе таких фундаментальных, как «История по­
сланников и царей» и «Комментарии к Корану». В этой книге 
рассказывается история сотворения мира, пишется о пророках 
и патриархах Ветхого Завета, о библейских народах, и затем он 
переходит к древним персам (с длинным разделом, посвященным 
Сасанидам); затем, после рассказа о пророке Мухаммеде, автор 
описывает историю Омейядов и Аббасидов до 915 г. В двадцати­
томном издании «Комментарии к Корану» собраны практически 
все существовавшие к тому времени предания о Коране и даны 
подробные пояснения к историческим событиям, которые так 
или иначе упомянуты в священной книге.
Гогоберидзе Г. М. Исламский толковый словарь. Ростов н/Д, 2009. 
С. 208. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tabari.php 
Гюиз Ф. Древняя Персия. М. : Вече, 2007. С. 323—324. Режим до­
ступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tabari.php
***
АЛЬ-ФАРАБИ (Абу Наср Мухаммед ибн Тархан ат-Турки 
аль-Фараби; 870—950 гг.). Арабский философ, ученый-энцикло­
педист, один из основоположников аристотелизма на Ближнем
и Среднем Востоке, в связи с чем получил прозвание «Второй 
учитель» («второй» — т.е. после Аристотеля). Написал около 
100 работ, многие из которых не сохранились, а другие суще­
ствуют только в латинских переводах. Основные сочинения: 
комментарии «Аналитики», «Топики», «Поэтики» Аристотеля, 
«Государства» и «Законов» Платона, «О трактате великого Зено­
на», «Геммы мудрости», «О значении (слова) “разум”», «О до­
стижении счастья», «Трактат о взглядах жителей добродетель­
ного города», «Большая книга о музыке». Классифицировал 
все виды рассуждений на пять основных типов: аподиктиче­
ские («абсолютно истинные»), образующие фундамент любого 
научного знания; диалектические («в основном истинные»); 
софистические («в основном ложные»); риторические («в рав­
ной мере истинные и ложные») и поэтические («абсолютно 
ложные»). Предложил классификацию наук, представляющую 
для философов своего времени серьезную программу высшего 
образования: 1. Языкознание (грамматика, синтаксис, письмо, 
чтение, поэтика); 2. Логика; 3. Математика (арифметика, ге­
ометрия, оптика, астрономия, музыка, техника, механика); 4. 
Физика; 5. Метафизика; 6. Политика (включая правоведение 
и спекулятивную теологию). Таким образом, «исконно араб­
ские науки» он включил в языкознание и политику. В своих 
социально-этических трактатах развивает учение об идеальном 
обществе, во главе которого должен стоять правитель-философ, 
наделенный функциями духовного руководителя. Размышляя 
о человеке и идеальных условиях его существования, создает 
первую в арабо-исламском мире социальную утопию («Трак­
тат о взглядах жителей добродетельного города»), основанную 
на его вере в «естественную» разумность человека и сообщества 
людей. В его Добродетельном Граде люди счастливы, поскольку 
в нем есть «все то, без чего не могут его жители». Предусмотрел 
планировку Града, создание хранилищ, храмов, установление 
мер и весов, определение справедливых налогов, организацию 
судопроизводства, проведение празднеств, поощрение торговли, 
регуляцию денежного обращения и т. п. В Граде введена сослов­
ная дифференциация: «В каждом ремесле и искусстве должен 
использоваться тот, кто ему среди жителей Града соответствует». 
Управляют городом законоустановитель, именуемый «Устрои­
телем Града», и «многоопытные люди», обладающие не только
мнением, но и знанием. Знание, добываемое посредством стро­
го логических доказательств, доступно не всем, а только элите. 
Широкая публика должна быть побуждаема к добродетельной 
жизни посредством рассуждений, облеченных в поэтическую, 
образно-символическую форму.
Философский словарь /  авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подо- 
пригора. Изд. 2-е, стер. Ростов н / Д : Феникс, 2013. С. 467—468. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/al Jarabi.php 
Гогоберидзе Г. М. Исламский толковый словарь. Ростов н/Д, 2009. 
С. 229. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/al Jarabiphp 
Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. М., 2010. 
С. 388—390. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/al_ 
farabi.php
***
АЛЬ-МАСУДИ (Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн; около 
896 — 956 гг.). Арабский историк, географ и путешественник. 
Объединил разрозненные прежде исторические и географиче­
ские наблюдения в энциклопедическую работу. Заработал про­
звище «арабского Геродота». Ибн Халдун назвал его «имамом» 
(главой) всех историков. Побывал в различных провинциях Ха­
лифата Аббасидов, в Индии, на Кавказе, в регионах Каспийско­
го моря, в Сирии, Аравии и Египте. Некоторые исследователи 
предполагают, что мог посетить Китай, Занзибар, острова Шри- 
Ланка и даже Мадагаскар. В своих работах упоминает Киевскую 
Русь и Хазарию. В источниках упоминается не менее двадцати 
работ, в том числе книга о ядах. Из них, по крайней мере, 7 ка­
сались вопросов истории и географии. Его главный труд «Из­
вестия времени» («Ахбар-аз-заман») в 30 томах и приложение 
к нему «Средняя книга» («Китаб аль-аусат») утрачены. Уцелело 
сокращенное изложение «Известий времени» с замысловатым 
наименованием «Золотые копи и россыпи самоцветов» («Му- 
рудж аззахаб ва ма’адин ал-джавахир»). Незадолго до смерти 
закончил второе дошедшее до нас сочинение «Книга указания 
и наблюдения» («Китаб ат-танбих ва-л-ишраф»), где исправил 
и уточнил изложенную ранее информацию. «Золотые копи» 
состоят из 132 разделов. Труд начинается с сотворения мира 
и ветхозаветной истории. Далее Аль-Масуди повествует об об­
щественной жизни и нравах древних народов Индии, Эллады
и Рима, пересказывая систему Птолемея, рассуждая о климате, 
календарях и величайших храмах. Наряду с историей политиче­
ской жизни рассматривает социально-экономические и религи­
озные вопросы, касающиеся ислама, индуизма, зороастризма, 
иудаизма и христианства. Подобно другим средневековым геог­
рафам, Аль-Масуди некритично воспроизводит слышанные им 
рассказы купцов и путешественников о далеких странах.
Галкина Е. Морские походы русое и образ ойкумены в трудах ал- 
Масуди / /  Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия «История России». 2010. №  10. Режим доступа: http://www. 
hrono.ru/biograf/bio_m/masudi.php
**#
АББОН ФЛЕРИЙСКИЙ (около 945 — 1004 гг.). Монах бе­
недиктинского ордена, аббат монастыря Флёри во Франции, 
церковно-политический деятель, ученый-энциклопедист. Сочи­
нения посвящены математике, агиографии, грамматике, кано­
ническому праву. Знаток священного писания и святых отцов, 
он составил «Собрание канонов, посвященное королям Фран­
ции Гуго Капету и Роберту II». В этом трактате он выступил 
в защиту сильной государственной власти, главную задачу ко­
торой видел в исполнении предначертаний церкви. Кроме того, 
он написал множество сочинений, большая часть которых оста­
лась в рукописях.
Брокгауз Ф.А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб. : 
Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. Режим доступа: http://dic.academic. 
ru/dic.nsf/brokgauz_efron/1221/ %D0 %90 %D0 %B1 %D0%B1 %D0% 
BE%D0%BD
Аббон из Флёри //В икипедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia. 
org/wiki/ %D0 %90 %D0 %B1 %D0 %B1 %D0 %BE %D0 %BD_ %D0 % 
B8 %D0 %B7_ %D0 %A4 %D0 %BB %D1 %91 %D1 %80 %D0 %B8
***
ЛЕВ ДИАКОН (Асинский; около 950 — около 1000 гг.). Ви­
зантийский историк. «История» в 10 книгах, посвященная собы­
тиям царствования трех императоров (Романа II, Никифора II 
Фоки и Иоанна Цимисхия), 959—976 гг., написана после 992 г.
частично на основании личных наблюдений и рассказов оче­
видцев. Это сочинение, содержащее описание походов русского 
князя Святослава на Балканы, — важный источник по истории 
Древней Руси. Стилистически стремился подражать Агафию 
Миринейскому.
В отличие от более ранних историков и ряда современников, 
он не был простым хронистом и компилятором, а старался дать 
событиям свою оценку и определить их причины и следствия, 
чему способствовал выбранный им жанр исторического пове­
ствования. Противопоставлял славные дни Никифора Фоки 
и Иоанна Цимисхия неудачному началу правления Василия II.
Византийский словарь: в 2  т. Т. 1 / [под общ. ред. К. А. Филатова]. 
СПб. : Амфора : РХГА : Издательство Олега Абышко, 2011. С. 555. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/levdiakon.php 
Лев Диакон / /  Википедия. Режим доступа: https://ru.mkiped.ia. 
org/wiki/ % СВ %Е5 %Е2_ %С4%Е8%Е0%ЕА %ЕЕ %ED
Фрагменты из произведения Льва Диакона 
«История»
ІЛАВАІІІ: О движении неприятелей и занятии тесных проходов
Услышав о движении врагов, полководец должен со всем 
своим войском прийти на границу и на той самой дороге, по ко­
торой они намерены выступить, поставить всю пехоту. Узнав, 
что они идут с небольшим ополчением, ему надобно немед­
ленно выйти на них и сделать нападение со всею конницею 
и пехотою, если он мог ее собрать. Так как пехотное сражение 
выгодно бывает в тесных местах, то непременно нужно занять 
горные вершины и, если положение места будет удобно, по­
ставить с обеих сторон дороги пехотные отряды. Но если там 
можно будет сражаться и конным, то и они должны быть вме­
сте с пешими, чтобы неприятели, узнав о таком распоряжении 
и занятии узких проходов, или остановились, или, с помощью 
Божиею, были побеждены. Если на сих высотах местоположе­
ние позволяет дать сражение только с одной какой-нибудь сто­
роны, то непременно должно ее занять. Но где неудобство места 
препятствует сражаться с возвышенности, где дорога несколько 
отлога и от многих ручьев довольно узка, там, поставив на са­
мой высоте также пехотные отряды, надобно заградить дорогу
щитоносными ратниками и копьеборцами, за сими располо­
жить камнеметателей, стрелков и пращников: за первым отря­
дом должно приказать идти второму и с обеих сторон главного 
отряда, охраняющего средину дороги, расставить также копье- 
борцев, пращников и легко вооруженных. Если вправо или 
влево от отряда, охраняющего большую дорогу, есть и другие 
пути, называемые у тамошних жителей тропами («атратгоос;»), 
то непременно нужно заставить оные пешими воинами, чтобы 
неприятели, узнав о занятии главного пути, не пошли в сторону 
на другую дорогу и оттуда с боку или с тылу не напали.
Г/ІАВАIX: О движении отряда грабителей и о его преследовании
Полководец, узнав о движении отряда грабителей, немед­
ленно должен послать к Полковнику, идущему за ними, другого 
начальника с отборными всадниками, которому надобно взять 
с собою вместо провожатого одного из посланных к полководцу 
с известием, чтобы с помощью его скорее мог с ним соединить­
ся. В след за сим отправленным чиновником сам полководец 
должен со своим войском двинуться с места и поспешить так­
же догнать Полковника, чтоб самому сзади преследовать на­
ездников. Но нужно идти за ними осторожно и благоразумно. 
Полковник должен отправить на их дорогу три пары опытных 
и способных людей и, дав наставление каждой паре, как они 
должны следовать за ними, возвратиться к своему отряду. Пер­
вая пара должна идти не далеко от неприятелей, слушая шум 
воинов и ржание коней, вторая следовать за нею так, чтобы 
могла ее видеть и быть видимою, не слишком приближаться 
и не слишком отставать. Позади сих трех пар Полковник поста­
вит три отряда по четыре человека так, чтобы первые четверо 
имели в виду третью пару, вторые — первую, а третьи следова­
ли за второю, имея при себе еще двух человек для пересылки 
Полковнику получаемых от нее известий, которые он сообща­
ет самому полководцу. Как скоро неприятели пойдут скорее, 
то первая пара должна о том известить, чтобы Полковник 
и полководец также шли скорее и от них не отставали; напротив 
того, как скоро они пойдут тише, то также и они должны идти 
тише, чтобы, приближаясь к ним, не быть примеченными или, 
слишком отставая, не опустить из виду положения следующих 
за ними отрядов и не быть от них невидимыми, что не малый 
причиняет вред.
ГЛАВА XIX: Об устройстве, вооружении и обучении войска
Ежели неприятели осмелятся отправить конных грабителей, 
то тебе, полководец, осторожно надобно наблюдать за ними; по­
слать кого-нибудь из твоих подчиненных, отличного храбростью 
и опытностью с хорошо вооруженным отрядом, который бы мог 
нападать на рассеявшихся, убивать их и брать в плен. Твое вой­
ско всегда должно стоять в порядке для того, чтобы в случае 
нечаянной встречи с многочисленными неприятельскими кара­
улами, идущими за выехавшими на добычу всадниками для их 
охранения, благоразумно и искусно сразившись с которым — 
ни будь из них, ты мог победить и предать его совершенно­
му истреблению. Мы упомянули о сем для собственной твоей 
пользы и для безопасности войска, особенно когда оно не вели­
ко и гораздо менее неприятельского. Но если оно простирается 
до пяти или шести тысяч человек, то старайся всегда насту­
пать на них спереди. Таким образом, употребляя, где нужно, 
воинские хитрости и предосторожности, производя нечаянные 
нападения, делая хорошие и благоразумные во время битвы рас­
поряжения, ты воздвигнешь, с помощью Иисуса Христа, Бога 
нашего, великие трофеи победы над врагами. Впрочем, не обра­
зовав и не устроив своего войска, не приучивши действовать 
оружием и переносить неприятности воинских подвигов и бед­
ствий, не отвратив его от неги и лености, от пьянства, роскоши 
и других пороков, ты никак не можешь употребить с успехом 
военное искусство и опытность в приготовлениях к сражению. 
Посему воины должны всегда получать полные пайки и опре­
деленное жалованье, а сверх того — награды и подарки, чтоб, 
не имея ни в чем нужды, они могли нажить хороших коней 
и завестись оружием, чтобы с душевною радостью и сердечным 
удовольствием подвергались опасности за благочестивых наших 
Государей и за все Христианское братство.
ГЛАВА XXI: Об осаде города
Полководец, приметив, что неприятели готовятся к осаде, 
должен еще прежде их выходу во всех городах, которые можно 
осаждать (ибо многие из них не боятся осады) дать приказ, что­
бы всякий, прибегающий туда для безопасности, запасал себе 
пищи на четыре месяца или более, смотря по тому, сколь долго, 
по его мнению, продолжится осада, должен заботиться о водо­
емах и других вещах, могущих защитить и спасти осажденных.
Мы не будем в сей главе говорить об них подробно по причине 
их множества. О всех сих и других осадных предметах, также 
о способе сопротивляться осаждающим основательно изложили 
сочинители, писавшие прежде нас о военной науке и должности 
полководца. Если где при осаде неприятели, желая по обыкно­
вению запереть осажденных, окружили город станом, чтоб никто 
ни входить туда, ни выходить не мог, то ты, полководец, так 
как наши города большею частью построены на укрепленных 
и неприступных местах, удобно можешь с своею пехотою на­
пасть на них, расположившихся без всякого вала и укрепления, 
приказав осажденным выступить по данному знаку в то же вре­
мя из города и вместе начать с ними сражение. Таким образом, 
с помощью выгодного места ты их победишь. Но если, не смея 
стоять в разных местах вокруг города, они поставят все войско 
с двух или с одной его стороны, то прежде всего должно сжечь 
и совершенно истребить все жизненные потребности, не остав­
ляя ничего ни для людей, ни для скота как вблизи города, так 
и в отдаленных селениях. Ежели нет там лесу, то даже самые 
кровли домов должно сжечь: от нужды в дровах и недостатка 
в съестных припасах они будут принуждены уходить гораздо да­
лее искать сих потребностей. Тогда, при благоразумных и иску­
сных воинских распоряжениях, ты можешь легко посредством 
засад разбивать и обращать их в бегство, так что они, наконец, 
от нужды в пище принуждены будут оставить осаду. Но видя, 
что они продолжают оную и упорно стоят, что осажденные дове­
дены до крайности, ты должен, собравши все ополчение, пехоту 
и конницу, приступить к ночному сражению. Таким образом, 
ты победишь и принудишь их снять осаду. Если какая причи­
на воспрепятствует быть ночному сражению, если осажденные, 
не имея недостатка в пище, имеют нужду в людях, то ты мо­
жешь доставить им не только воинов, но и припасов, когда бы 
они в них нуждались, следующим образом. Собравши все войско 
в одно место, раздели его на две части: воины одной части долж­
ны взять на своих лошадей каждый по четыре меры хлеба; для их 
охранения дай им других легко вооруженных всадников, ниче­
го, кроме оружий, не имеющих, а сам с остальною частью в ту 
самую минуту, как они будут близко подходить к городу, в пол­
ночь с криком и трубным звуком явись неприятелям, как будто 
уже ты намерен с ними сражаться. Между тем, как они будут 
готовиться к бою и делать нападение, воины безопасно провезут
в город хлеб и возвратятся назад без всякого вреда. Доставивши 
посредством сей хитрости осажденным и воинов, и припасов, 
если они имеют в них нужду, ты спасешь их от гибели.
Текст воспроизведен по изданию: Лев Диакон. История /  пер. 
М. М. Копыленко. М. : Наука, 1988.
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БИРУНИ АЛЬ (Абу Райхан Мухаммад Ибн Ахмад ал; 
973—1048 гг.). Ученый-энциклопедист, космограф. Автор около 
150 трудов по математике, астрономии, географии, минералогии, 
истории, этнографии, филологии, философии. До нашего вре­
мени дошло около 1/5 всех произведений. К основным трудам 
относятся: «Хронология», «Памятники минувших поколений», 
«Наука звезд», «Канон Масуда», «Минералогия»). Как натурфи­
лософ склонялся к деистическому взгляду на мироздание. Как 
ученый-естествоиспытатель сделал вклад в расширение понятия 
числа, теорию кубических уравнений, сферическую тригономе­
трию, составил тригонометрические таблицы. Как геоцентрист 
признавал возможность объяснения астрономических явлений 
с помощью гелиоцентризма. На основе изучения летоисчисле­
ния разных народов предложил общие принципы составления 
календарей, в т.ч. сельскохозяйственных. Владея в разной сте­
пени арабским, персидским, греческим, сирийским языками, 
а также санскритом, способствовал выработке принципов пе­
ревода естественнонаучной терминологии на разные языки. Его 
работы по сравнительному изучению религий, культур и языков 
являют образец научной объективности. В частности, отдавая 
предпочтение древней культуре Ирана, он, тем не менее, объяв­
ляет арабский язык наиболее совершенным средством изложе­
ния научных идей.
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин.М. : Мысль, 2010. С. 270—271. Режим доступа: http://www. 
hrono.ru/biograf/bio_b/biruni.php
Гогоберидзе Г. М. Исламский толковый словарь. Ростов н/Д, 2009. 
С. 3 2 -3 3 .
Брокгауз Ф.А., Ефрон Н А . Энциклопедический словарь. СПб. : 
Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. Режим доступа: http://www.hrono. 
ru/biograf/bio_b/biruni.php
АВИЦЕННА ИБН СИНА (Avicenna; около 980 — 1037 гг.). 
Ученый, философ, врач, музыкант. Жил в Средней Азии 
и Иране, был врачом и визирем при разных правителях. В фи­
лософии продолжал традиции арабского аристотелизма, отчасти 
неоплатонизма. Основные философские сочинения — «Книга 
исцеления», «Книга указаний и наставлений» и др.— содер­
жат также естественнонаучные воззрения, музыкально-теоре­
тические положения. Трактаты были необычайно популярны 
на Востоке и на Западе. Энциклопедия теоретической и кли­
нической медицины «Канон врачебной науки» (в пяти частях) 
является обобщением взглядов и опыта греческих, римских, 
индийских и среднеазиатских врачей и была много веков обя­
зательным руководством, в т.ч. в средневековой Европе (около 
30 латинских изданий).
Конт-Спонвилъ Андре. Философский словарь /  пер. с фр. 
Е.В. Головиной. М., 2012. Режим доступа: http://www.hrom. 
ru/biograf/bio_a/avicennaOO.php
Брокгауз Ф.А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб. : 
Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. Режим доступа: http://www.hrom. 
ru/biograf/bio_a/avicennaOO.php
Гогоберидзе Г. М. Исламский толковый словарь. Ростов н/Д, 2009. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/avicennaOO.php 
Новая философская энциклопедия : в 4т . / Ин-т философии РАН; 
науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин.М. : 
Мысль, 2010.
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АЛЬ-БАГДАДИ (Абу Мансур Абдул-Кахир ибн Тахир 
аль-Багдада; 980—1037 гг.). Арабский богослов и математик. 
В «Трактате о соизмеримых и несоизмеримых величинах» 
рассматривает теорию квадратичных и биквадратичных ирра­
циональностей, изложенную в X книге «Начал» Евклида. Он 
стремится согласовать основные положения X книги «Начал» 
с правилами арифметических действий над числовыми ирраци­
ональностями и тем самым доказать законность современных 
ему вычислительных методов с точки зрения античного учения
о числах и величинах. По богатству примеров на действия с чи­
словыми иррациональностями этот трактат намного превосхо­
дит все известные сейчас средневековые сочинения такого рода. 
Написал также «Трактат о составных отношениях в сфериче­
ской тригонометрии».
Матвиевская Т.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы 
мусульманского средневековья и их труды (V III—X V II вв.). В  3 т. 
М. : Наука, 1983.
Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем 
и Среднем Востоке. Ташкент : Фан, 1967.
Ибн Тахир аль-Багдади / /  Википедия. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8 %E1 %ED_ %D2 %Е0 %F5 %Е8 %F 
0_ %Е0 %ЕВ %ЕС- %  С1 %Е0 %ЕЗ %Е4 %Е0 %Е4 %Е8
***
АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ (Anselmus Cantuariensis; 
1033—1109 гг.). Богослов, теолог и философ, представитель 
схоластического реализма, с 1093 г.— архиепископ Кентербе­
рийский (Англия). Основные произведения: «Монолог», «При­
бавление к рассуждению» («Proslogion»), «Диалог о граммати­
ке» и др. В вопросе об отношении веры к знанию его позиция 
определяется положением «Credo ut intelligam» («Верю для того, 
чтобы понимать»). У человека есть два источника знания: вера 
и разум. Познание для христианина начинается с акта веры: 
факты, которые он хочет понять, даны ему в Писании. Такое 
понимание достигается с помощью разума. Разум не всегда спо­
собен постичь то, что является предметом веры, но он может 
обосновать необходимость веры в истины Откровения. Важней­
шей его задачей является доказательство существования Бога. 
Диалектика оказывается, таким образом, своеобразным орудием 
веры. Рациональное обоснование догматов вероучения (сотво­
рение мира из ничего, Троица, первородный грех и др.) осу­
ществлялось на концептуальной основе философского «реализ­
ма». Выдвинул так называемое онтологическое доказательство 
существования Бога. Он постулировал необходимость сущест­
вования такого объекта, выше которого ничто помыслить нель­
зя. Из понятия Бога как максимального совершенства выводил 
реальность его бытия. Утверждал, что если Бог мыслится как 
совокупность всех совершенств — он вечен, всеведущ, всеблаг,
бесконечен и т.д. Уделял внимание этическим вопросам (свобо­
да воли и свобода выбора), предложил свою концепцию истины 
(учение о референциальной, препозициональной и актуальной 
истинах) на основе изучения семантической функциональности 
языка и поиска внутренних законов, управляющих языком.
Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь /  пер. с фр. 
Е.В. Головиной. М., 2012. Режим доступа: http://www.hmno. 
ru/biograf/bio_a/anselm.php
Философский словарь /  авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подо- 
пригора. Изд. 2-е, стер. Ростов н / Д : Феникс, 2013. С. 19. Режим 
доступа: http://www.hmno.ru/biograf/bio_a/anselm.php 
Философский словарь /п о д  ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 22. Ре­
жим доступа: http://www.hmno.ru/biograf/bio_a/anselm.php 
Новейший философский словарь /  сост. А. А. Грицанов. Минск, 1998. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/anselm.php 
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин.М. : Мысль, 2010. С. 113—114. Режим доступа: http://www. 
hmno.ru/biograf/bio_a/anselm.php
***
КОЗЬМА ПРАЖСКИЙ (Cosmas Pragensis; около 1045 — 1125 гг.). 
Чешский хронист, декан собора Святого Вита в Праге. Проис­
ходил из знатного рода. Получил образование в Праге и Лье­
же. Написал «Чешскую хронику», которая содержит богатый 
и разнообразный материал и является ценным источником 
по истории Чехии. Как представитель высшего духовенства вы­
ступал защитником интересов католической церкви и династии 
Пшемысловичей. «Хроника» состоит из трех книг, начинает­
ся с самого древнего времени и идет до 1125 г. Источниками 
служили: 1) памятники вещественные, 2) устные народные 
предания, 3) церковные записи и официальные документы, 
4) летопись Регино, доведенная до 870 г., 5) показания совре- 
менников-очевидцев и собственные сведения автора.
Брокгауз Ф.А., Ефрон H.A. Энциклопедический словарь. СПб. : 
Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. Режим доступа: http://dic.academic. 
ru/dic.nsf/brokgauz_efron/53541/%D0 %9А %D0 %BE%D0 %B7%D1 
%8C %D0 %BC %D0 %B0
Фрагменты из произведения Козьмы Пражского 
«Чешская хроника»
Итак, свое повествование я начал от времен первых жите­
лей Чешской земли; и о том немногом, что стало известно мне 
из преданий и рассказов старцев. <...>
После того, как разлился потоп и [после того, как] люди, 
строившие со злым умыслом башню, пришли в замешательство, 
род человеческий, состоявший тогда не более как из 72 чело­
век, за свое безрассудство и дерзость наказанный богом, был 
разделен на столько различных племенных языков, сколько 
было людей. Как мы узнали из исторического предания, каждое 
племя блуждало и странствовало. Разбросанные вдоль и вширь 
земли, люди бродили по разным странам; и хотя изо дня в день 
они телесно растворялись в потомстве, поколения их широко 
размножались. Таким образом, по воле бога, который все пре­
допределяет, человеческий род настолько рассеялся по земле, 
что, спустя много столетий, дошел, наконец, и до Германии, 
ведь вся эта область, расположенная под северным сводом неба, 
начиная от Танаиса (Дона) и до самого запада, была известна 
под общим названием Германия, хотя отдельные ее местности 
и имели собственные обозначения. Об этом нами сказано для 
того, чтобы мы лучше могли исполнить задуманное нами. Пре­
жде чем, однако, начать повествование, мы попытаемся вкратце 
описать положение Чешской страны, объяснить, откуда она по­
лучила свое название.
При разделении земли, по мнению геометров, имя Азии 
получила одна половина мира, а другая — Европы и Африки. 
В Европе расположена Германия, а в пределах ее, по направле­
нию к северу, широко раскинулась страна, опоясанная со всех 
сторон горами, которые удивительным образом тянутся вокруг 
всей страны; на первый взгляд кажется, что вся эта страна окру­
жена и защищена как бы одной горой. В те времена поверхность 
этой страны покрывали большие леса, не населенные людьми; 
их наполнял шум роившихся там пчел, пение различных птиц. 
Лесов было бесконечное множество, подобно песку у моря или 
звездам на небе; леса беспрепятственно простирались, и стадам 
животных едва хватало земли. Табуны [пасущихся] лошадей 
можно было бы сравнить только разве с саранчой, скачущей 
летом по полям. Там было много прозрачной воды, пригодной 
для употребления человеком, а также рыбы, вкусной и полез- 
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ной для еды. Удивительно, насколько высоко расположена эта 
область. В этом легко можно убедиться, ибо ни одна чужая река 
не втекает сюда, но все потоки, малые и большие, беря начало 
в различных горах, поглощаются одной большой рекой под на­
званием Лаба (Эльба) и текут отсюда в Северное море. Так как 
в те времена страна была еще нетронута плугом и так как до нее 
не дошел еще человек, который мог бы это делать, то, как я по­
лагаю, об урожайности или бесплодности ее лучше умолчать, 
нежели утверждать непроверенное.
После того как человек из числа тех, которые неизвестны, 
вступил в эти безлюдные пространства в поисках мест, при­
годных для человеческого существования, его зоркому взгля­
ду представились горы, долины и пустынные места. Как я по­
лагаю, люди расположили свои первые поселения возле горы 
Ржип (расположена в северо-восточной Чехии), между двумя 
реками, а именно между Огржей и Влтавой (притоки Эльбы); 
здесь они основали свои первые жилища.
Текст воспроизведен по изданию : Козьма Пражский. Чешская 
хроника /  пер. Г. Э. Санчука. М., 1962.
***
ХАЙЯМ ОМАР (Гийяс ар-Дин Абул-Фатх Омар ибн Ибра­
хим Хайам Нишапури; около 1048 — 1122 гг.). Персидский мы­
слитель-энциклопедист, философ, математик, астроном, поэт. 
Получил классическое мусульманское образование в аристокра­
тической медресе в Нишапуре, затем учился в Балхе и Самар­
канде, профессионально изучил физику, астрономию, матема­
тику, философию, историю, корановедение, юриспруденцию, 
медицину, филологию, теорию музыки и теорию стихосложе­
ния, был знаком с античным наследием (арабские переводы 
Аристотеля, Евклида, Архимеда и др.). Основные сочинения: 
«Трактат о бытии и долженствовании», «Ответ на три вопроса: 
необходимость противоречия в мире, детерминизм и вечность», 
«Свет разума о предмете всеобщей науки», «Трактат о сущест­
вовании», «Книга по требованию (Обо всем сущем)», «Трактат 
о доказательствах проблем ал-джебры и ал-мукабалы», «Астро­
номические таблицы Малик-шаха», «Трактат об истолковании 
темных положений у Евклида», «Трудности арифметики», «Весы 
мудрости, или Трактат об искусстве определения количества зо­
лота и серебра в сплавах из них». В 1079 г. создал новую систему 
летосчисления («Малик-Шахово летосчисление»), не только бо­
лее совершенную, нежели существовавшие в Иране XI в. дому- 
сульманский (зороастрийский) солнечный и арабский лунный 
календари, но и превосходящую по точности ныне действую­
щий Григорианский календарь, разработанный в XVI в. (если 
годовая погрешность Григорианского календаря составляет 
26 секунд, то календаря Хайяма — лишь 19). В области ма­
тематики впервые обосновал теорию геометрического решения 
алгебраических уравнений, поставив вопрос о единстве матема­
тических дисциплин, заложил основу идеи переменной вели­
чины, вплотную подвел математику к парадигме неевклидовой 
геометрии. Впервые в истории математики дал полную клас­
сификацию всех видов уравнений (25 типов), разработал си­
стематическую теорию решения кубических уравнений и метод 
извлечения корней любых степеней из целых чисел, опередив 
во всех перечисленных сферах математики европейскую науку 
на 5—6 столетий (так, разработанный Хайямом метод извлече­
ния корней фундирован формулой, которая в Европе извест­
на как бином Ньютона). Наиболее полно основные черты его 
оригинального мировоззрения воплотились в его поэтическом 
творчестве (около 400 стихотворений). Лучшие его четверости­
шия — рубаи — получили широкую известность и ныне пользу­
ются мировой славой и чрезвычайной популярностью. Им при­
сущи совершенство поэтического языка, сочетающего в себе 
лаконизм, гармоничную ясность и простоту с яркой вырази­
тельностью, необычайная глубина мысли, безупречная логика, 
искренность и большая сила чувства. Идеи, заключенные в этих 
миниатюрах, не поддаются однозначному толкованию. Они за­
трагивают самые кардинальные проблемы бытия, побуждают 
к непредвзятому, строгому их осмыслению, формируют понятие 
о суверенной значимости человеческой личности, о внутренней 
свободе индивида. В ряде четверостиший звучат призывы к на­
слаждению, к полноте восприятия быстротекущего времени, 
к отказу от упований на ненадежное будущее. Признавал бытие 
Бога как первопричины мира.
Философский словарь /  авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подо- 
пригора. Изд. 2-е, стер. Ростов н /Д : Феникс, 2013. С. 497. Режим 
доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/omarhayam.php
Гогоберидзе Г. М. Исламский толковый словарь. Ростов н/Д, 2009. 
С. 172—173. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/ 
omarhayam.php
Новейший философский словарь /  сост. А. А. Трицанов. Минск, 1998. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/omarhayam.php
***
АДЕЛАРД БАТСКИЙ (Adelard de Bath; конец XI — сере­
дина XII вв.). Английский философ. Изучал натурфилософию 
в Туре, логику в Лане, много путешествовал по Испании, Гре­
ции, Малой Азии, Ближнему Востоку. Перевел Евклида, в тео­
ретической и прикладной математике и астрономии шел за пе­
редовой в то время арабской наукой. Подобно представителям 
современной ему Шартрской школы придерживался демокри- 
товского атомизма («Естественные вопросы»); с шартрским 
гуманизмом его сближает и стихотворно-прозаическая форма 
трактата «О тождестве и различии», синтез платонических идей 
с аристотелевской «филокосмией».
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин. М. : Мысль, 2010. С. 55. Режим доступа: http://www.hrom. 
ru/biograf/bio_a/adelard.php
***
ТЬЕРРИ ШАРТРСКИЙ (Бретонец; ? — между 1149 и 1155 гг.). 
Главный представитель Шартрской школы. Основные труды: 
«Комментарий к Боэцию» (в онтологии), «О семи днях и шести 
различиях творения» (в натурфилософии), Комментарии «Пер­
вой аналитики» и «Софистических опровержений» Аристотеля 
(в логике). В его «математической» метафизике творение есть 
развертывание чисел как составных единств из безусловной 
простоты первоединства; оно придает цельность всякому числу, 
но само числом не постигается. Перед лицом этого первоедин­
ства с необходимостью возникает материя как чистая зеркаль­
ная восприимчивость; она проникается отражениями единого, 
отсветами самотождественной цельности. Единство — «форма 
(идея) бытия» вещей, каждая из них есть не более чем едино- 
собранность составляющих ее единиц. Материя расслаивается 
на 4 элемента, далее взаимно определяющих друг друга: воздух
раздается вширь, образуя небесную твердь, и вместе с тем «от­
верждает» землю своим сплошным давлением и т.д.
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 4 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин. М. : Мысль, 2010. С. 120. Режим доступа: http://www.hrom. 
ru/biograf/bio_t/tierrishartr.php
***
КИРИК НОВГОРОДЕЦ (1110 — после 1156/58 гг.). 
Древнерусский математик и религиозный мыслитель, монах Нов­
городского Антониева монастыря, регент церковного хора мона­
стырской церкви Святой Богородицы. Автор «Учения о числах» 
(«Учение им же ведати человеку числа всех лет») (1136) и «Во- 
прошания Кирика, иже вопроси епископа Нифонта и инех», со­
держащего записи бесед новгородского клира с архиепископом 
Нифонтом о вопросах церковно-канонического характера. В нем 
рассматриваются взаимоотношения между церковными людь­
ми и простыми прихожанами, вопросы крещения, причащения, 
перехода из латинской веры в православную, правила захороне­
ния умерших. Это сочинение отразило и разнообразные стороны 
жизни древнего Новгорода. Сообщает, что в Новгороде были ши­
роко распространены берестяные грамоты, а горожане, случайно 
на них наступившие, порицались. Представлены сведения о быте 
новгородцев. Значение труда «Учение о числах» не ограничива­
ется чисто календарно-математической сферой (исчисление пас­
халии) и демонстрацией умения производить расчеты как с очень 
большими, так и с чрезвычайно малыми дробными числами. 
В нем содержатся своеобразные философско-мировоззренческие 
представления о времени, библейские представления о линейной 
хронологии совмещаются с явным пристрастием к замкнуто-кру­
говому восприятию времени. Раздел трактата «Об обновлении» 
восходит к пифагорейцам, сводя природное развитие к гармони­
ческим ритмам, подчеркивается гармония мироздания. Интерес 
Кирика сосредоточен на выявлении числовых и соответствую­
щих им природных закономерностей.
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 2 /  Ин-т философии РАН; 
науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин.М. : 
Мысль, 2010. С. 247.
Муръянов М. Ф. О космологии Кирика Новгородца / /  Вопросы исто­
рии астрономии. 1974. №  3.
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Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие 
на Руси 11—12 вв. М., 1978.
Симонов P.A. Кирик Новгородец — ученый 12 в. М., 1980.
Милъков В. В., Милькова С. В. Идеи древнегреческой философии 
в творчестве древнерусских мыслителей //Д ревняя  Русь: пересече­
ние традиций. М., 1997. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/ 
bio_k/kirik_novg.php
***
АВЕРРОЭС ИБН РУШД (Абуль -Валид Мохаммед Ибн Ахмет 
Ибн Мохаммед Ибн Рошд; 1126—1198 гг.). Арабо-испанский 
философ и врач. Автор ряда работ по анализу сочинений Ари­
стотеля, которые перевел с сирийского языка: «Большой ком­
ментарий к аристотелевским книгам “Физика”, “Метафизика”, 
“О душе”», «Комментарий к “Государству” Платона». Основные 
сочинения: «Опровержение опровержения», «Рассуждение, вы­
носящее решение относительно связи между философией и ре­
лигией», «Вопросы мудрости», «Рассуждение о разуме». Обосно­
вал учение о двойственной истине. Рационалистические идеи 
Ибн Рушды оказали большое влияние на средневековую фило­
софию, особенно в Европе (аверроизм), в частности на форми­
рование концепции «двойственности истины» в учениях Сигера 
Брабантского, Боэция, Фомы Аквинского, на натурфилософию 
Роджера Бэкона. Автор энциклопедического медицинского тру­
да «Colliget» (искаженное арабское «Куллийят», т.е. «общее, 
система»), который был переведен на латинский язык. Кроме 
того, заслужил известность и как астроном своими наблюдени­
ями над солнечными пятнами. Окончательно разрушил тради­
цию анонимного творчества и ввел понятие авторства.
Гогоберидзе Г. М. Исламский толковый словарь. Ростов н/Д, 2009. 
С. 8. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/averous.php 
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ОДОН ДЕЙЛЬСКИЙ (? — 1162 гг.). Французский хронист. 
Выходец из простой семьи, принял постриг и до 1146 г. был мо­
нахом в монастыре Св. Дионисия в Сен-Дени. Затем, во время 
2-го Крестового похода, был капелланом при армии Людови­
ка VII Молодого. Пребывая на Востоке, Одон написал хронику 
событий «О странствовании Людовика VII, франкского коро­
ля, на Восток». Сочинение его состоит из семи книг и пролога: 
Пролог составлен в форме письма Сугерию; Первая книга — 
подготовка к крестовому походу; Вторая книга — путь кресто­
носцев через Венгрию и Болгарию к Византии; Третья и четвер­
тая книги — прибытие Людовика в Константинополь, встреча 
с императором Мануилом Комнином, переправа через Босфор; 
Пятая книга — пребывание крестоносцев в Малой Азии, встре­
ча короля с Конрадом III в Никее; Шестая книга — обстоя­
тельства поражения франков; Седьмая книга — крестоносцы 
в Атталии и отбытие Людовика в Антиохию. В этом сочинении 
он объясняет провал 2-го Крестового похода не божественным 
провидением, а вполне приближенными к реальности причи­
нами: например, он обвиняет в неудачах крестоносцев Визан­
тию и политику императора Мануила Комнина. Его хроника 
не только содержит последовательность событий, но и богата 
описаниями: он рассказывает о быте и нравах народов, которых 
встречали крестоносцы, о тактике боя сельджуков и обычаях 
греков, описывает города, через которые пролегал путь Людо­
вика Молодого.
Одон Дейлъский/ / Википедия. Режим доступа: https://ru.wikiped.ia. 
org/wiki/%CE %Е4 %ЕЕ %ED_ %С4 %Е5 %Е9 %ЕВ %FC %Е1 %ЕА % 
Е8%Е9
Фрагменты из произведения Одона Дейльского 
«О странствии Людовика VII, 
франкского короля, на Восток»
Константинополь, слава Греции, город, известный свои­
ми богатствами и еще более богатый, нежели о нем говорят, 
построен треугольником, в виде корабельного паруса. В пере-
днем углу видна св. София и дворец Константина, в котором 
находится капелла, знаменитая святейшими мощами. С двух 
сторон треугольник омывается морскими волнами. Когда мы 
прибыли в этот город, у нас с правой стороны был рукав св. Ге­
оргия и какой-то поток, впадающий в этот рукав и берущий 
свое начало милях в четырех. В той стороне находится дворец, 
называемый Влахерною; находясь на низменном месте, но от­
строенный с большим искусством и с большими издержками, 
он выведен достаточно высоко и доставляет своим обитателям 
тройное удовольствие вследствие соседства моря, полей и го­
рода, которые видны отовсюду вместе. Его внешняя красота 
несравненна, а внутренность превосходит все, что я мог бы ска­
зать. Везде позолота и разнообразие цветов; двор превосходно 
выстлан мрамором, и трудно решить, что увеличивает ценность 
или красоту этого дворца: изумительное ли искусство, употре­
бленное на него, или дорогие материалы, из которых он отстро­
ен. Третья сторона треугольника примыкает к полям, но защи­
щена двойною стеною и имеет протяжение от моря до дворца 
около двух миль. Впрочем эта сторона недостаточно укреплена 
и башни, невысоки, но жители, как я полагаю, рассчитывают 
на свою многочисленность и на спокойствие, которым они 
пользуются с давнего времени. Внутри у самых стен находятся 
пустопорожние места, где работает плуг и заступ: они разбиты 
на огороды, которые доставляют городу всякого рода овощи. 
Подземные каналы, проведенные извне, доставляют в изобилии 
пресную воду. Впрочем город грязен и вонюч и во многих его 
местах царствует вечный мрак. Действительно, богатые занима­
ют своими постройками городские площади, а клоаки и мрач­
ные улицы предоставлены бедным и иностранцам. В этих местах 
совершаются убийства, грабежи и всякого рода преступления, 
которые боятся света. Так как в городе живут без суда, и там 
столько же воров, сколько бедных, то ни один злодей не чувст­
вует ни страха, ни стыда; преступление не наказывается зако­
ном, и никогда не совершается явно, среди белого дня. В этом 
городе во всем крайность: он превышает другие города своими 
богатствами, а также порочностью своих жителей.
В Константинополе находится большое число церквей, менее 
великих, но столь же красивых, как св. София, и которые, поми­
мо своей красоты, еще более замечательны по многочисленным
находящимся в них мощам святых. В церквах бывает столько 
народа, как только они могут вместить: одни приходят из лю­
бопытства, другие по благочестию. Сам король, сопровождае­
мый императором, посещал святые места и по возвращении, 
уступая настойчивым просьбам последнего, отправился к нему 
обедать. Это празднество, на которое было приглашено множе­
ство гостей, было замечательно и по своему убранству, и по 
изысканности яств, и по роскоши игр, которыми удовлетворялся 
вместе и слух, и вкус, и зрение. Многие из королевских людей 
боялись за короля; но он, считая себя под покровительством 
Бога, полный веры и мужества, не испытывал никакого беспо­
койства. Тот, кто не имеет намерения вредить другим, не легко 
верит тому, чтобы кто-нибудь мог ему повредить; и хотя греки 
не подали никакого в этом случае повода думать о вероломстве, 
но все же думаю, что если бы они имели одни хорошие мыс­
ли, то не были бы уже в такой степени услужливы. Они только 
скрывали свое неудовольствие, чтобы предаться ему после, когда 
мы переплывем чрез рукав св. Георгия. За то, что они заперли 
для толпы городские ворота, нельзя их упрекать, ибо нашлись 
между нами безумцы, которые сожгли много домов и оливковых 
рощ или по недостатку дров, или по дерзости, или в пьяном 
виде. Король очень часто приказывал резать таким уши, руки 
и ноги; но и этого было недостаточно, чтобы укротить их неи­
стовства. Надобно было одно из двух: или погубить несколько 
тысяч человек, или терпеть их различные злодеяния.
Все это время наши рынки были хорошо снабжены прови- 
зиею и со стороны моря, и у дворца; даже и в палатках нам де­
лали весьма выгодные предложения. Так, мы покупали рубашку 
меньше чем за два денария, а 30 рубашек за три солида без од­
ной марки; но, отойдя от города дня на три пути, мы покупали 
уже рубашку за 5 и за 6 денариев, а за дюжину платили 3 солида 
и одну марку.
Итак, мы переплыли море, а за нами вблизи следовали суда 
со съестными припасами и менялами. Эти последние разло­
жили все свои богатства на берегу; их столы блестели золотом 
и были украшены серебряными вазами, которые они скупали 
у наших. К ним являлись из нашей армии люди для промена 
того, в чем они нуждались; а вместе с ними подходили и такие
люди, которые увлеклись чужою собственностью. Однажды ка­
кой-то фландр, человек, достойный батогов или костра, видя та­
кие несметные богатства и ослепленный корыстью, поднял крик: 
haro, haw!  и начал тащить все, что ему нравилось; он вызвал 
и других к такому же преступлению, как своею дерзостью, так 
и приманкою дорогой добычи. Между тем как безумцы бросались 
во все стороны, люди, имевшие деньги, пустились бежать. Крики 
и неистовство увеличивались; столы были опрокинуты; золото 
разбросано и раскрадено; спасаясь от смерти, ограбленные ме­
нялы обратились в бегство; корабли приняли к себе беглецов и, 
оставив берег, перевезли их в город вместе с многими из наших, 
отправлявшихся за съестными припасами. По высадке их на бе­
рег они были прибиты и ограблены; все те, которые оставались 
в городе как гости, лишились также имущества. Король узнал 
о том и, пылая гневом, потребовал к себе виновника, которого 
и выдал граф Фландрский; его повесили в виду города. После 
того Людовик приказал разыскать все утраченное, помиловать 
тех, которые возвратят вещи, и грозить жесточайшими наказа­
ниями тем, которые осмелятся утаить хотя что-нибудь. А чтобы 
никто не боялся его присутствия и не краснел пред ним, король 
дал приказание относить украденные вещи епископу Лангрско- 
му. На следующий день призвали всех, кто бежал, и возвратили 
им в целости все, что они показали под присягой как похищен­
ное у них. Многие требовали более, чем им следовало; но ко­
роль желал лучше сам заплатить недостающее, нежели подвергать 
свою армию тревогам.
Текст воспроизведен по изданию: История средних веков в ее писа­
телях и исследованиях новейших ученых /  пер. М. М. Стасюлевича. 
Том III. СПб., 1887.
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НИКИТА ХОНИАТ (Niketes Choniätes; середина XII в. —1213 гг.). 
Византийский историк, писатель. Занимал высокие админи­
стративные посты. После взятия Константинополя в 1204 г. 
крестоносцами бежал в Никею. Его «Хроника» — важнейший 
источник по истории Византии и соседних народов в XII в. 
и один из лучших памятников средневековой прозы, где сде­
лана попытка психологической мотивации событий, а образы 
сложны и противоречивы. Оставил также ряд речей.
Каждан А. П. Книга и писатель в Византии. М., 1973.
Фрагменты из произведения Никиты Хониата 
«История, начинающаяся с царствования 
Иоанна Комнина»
<...> История придумана на общую для всех пользу в жизни; 
из нее немало выгод могут извлечь люди, стремящиеся к совер­
шенству. Зная события давно минувшие, она и объясняет свой­
ства человеческие, и сообщает разнообразную опытность тем, 
кто имеет душу возвышенную и питает врожденную любовь 
к добру. Осмеивая порок и превознося добродетель, она лю­
дей, склонных к добру и злу, большею часгию удерживает от зла 
и побуждает преуспевать в добре, если только они не от постыд­
ной привычки и не от дурных наклонностей не радеют о много­
любезной добродетели. К тому же, люди, вошедшие в Историю, 
становятся некоторым образом бессмертными, хотя они запла­
тили дань смерти и давно уже окончили свою жизнь, потому что 
о них хранится хорошая или дурная слава, смотря по тому, хоро­
шо или худо они жили. Душа их перешла в другую жизнь и тело 
разложилось на свои составные части, а о том, что они сделали 
в жизни, будут ли то дела святые и праведные или беззакон­
ные и ненавистные, жили ли они благополучно или испустили 
дух в несчастий, — громко говорит История. Поэтому История 
справедливо может быть названа также и своего рода книгою 
живых, и звучною трубою, которая как бы из могил воскрешает 
давно уже умерших и выставляет их на вид всякому желающему. 
Таково-то, сколько я могу сказать вкратце, значение Истории! 
А самим занимающимся ею она столько доставляет удовольст­
вия, что, конечно, никто не будет столько безрассуден, что по­
чтет что-нибудь другое более приятным, чем История. В самом 
деле, что могли бы знать и о чем могли бы рассказывать охотни­
кам послушать лишь люди состарившиеся, и прожившие больше 
Тифона, и трехсотлетние старики, если бы они, оставаясь еще 
в живых, расшевелили свою память и отрыли в ней дела давно 
минувшие, то самое расскажет и любитель Истории, хотя бы он
еще не вышел из возраста юноши. Посему-то и я не решился 
пройти молчанием столь многих и столь важных событий, ко­
торые совершились в мое время и несколько раньше, и которые 
достойны памяти и повествования. И вот эти-то события я и де­
лаю известными потомству в настоящей моей книге.
А так как и сам я очень хорошо понимаю, да и другие лег­
ко могут сообразить, что История чуждается как несоответст­
венного ей повествования неясного, с выражениями околич­
ными и периодами запутанными, а напротив любит изложение 
ясное, не только как сообразное со словами мудрого, но и как 
особенно ей приличное, то, надеюсь, мое сочинение не совсем 
будет чуждо и этого достоинства. Я вовсе не заботился о рас­
сказе пышном, испещренном словами непонятными и выраже­
ниями высокопарными, хотя многие очень высоко ценят это, 
или, вернее сказать, оставляют прошедшее и настоящее и долго 
упражняются в этом, как будто бы в каком-нибудь особенно 
важном деле. Напротив, я и в этом отношении всегда пред­
почитал поступать согласно с требованиями Истории и не лю­
бил делать ей насилие или совсем выходить из ее пределов. Ей 
больше всего противна, как я уже сказал, речь искусственная 
и неудобопонятная, и напротив, она очень любит повествова­
ние простое, естественное и легко понятное. Имея главною це­
лью истину и совершенно чуждаясь ораторского красноречия 
и поэтического вымысла, она отвергает и то, что составляет их 
отличительный характер. Но так как, с другой стороны, при 
всей своей важности и достопочтенности, История любит, что­
бы ею занимались и землекопы, и кузнецы, и люди, покрытые 
сажею, желает, чтобы ее знали и лица, посвятившие себя воен­
ному искусству, не сердится и на женщин-поденщиц, когда они 
разбирают ее, то она охотно допускает речь изящную и любит 
наряжаться, но — в одежду слов простую и чистую, а отнюдь 
не пышную и иноземную.
Что касается нашей Истории, она при ясности будет в то же 
время, сколько возможно, и кратка. Но мы просим снисхожде­
ния у благосклонных читателей, если по изложенным причинам 
она не будет отличаться пышною и великолепною отделкою, 
тем более, что мы первые приступаем к изложению настояще­
го предмета. Мы решаемся пройти путем пустынным и непро­
ложенным, а это и сопряжено с трудностями, и требует гора­
здо больших усилий, чем следовать за другими или идти прямо 
и неуклонно широким и царским путем — разумею Историю 
других. Начнем же мы свое повествование с того, что случилось 
сразу после смерти первого из семейства Комниных императора 
Алексея, так как этим государем ограничили свой рассказ все 
бывшие до нас известные историки. Чрез это наше повество­
вание будет в связи с тем, что они сказали, и рассказ, про­
должаясь таким образом, уподобится течению реки, выходящей 
из одного источника, или же будет походить на ряд связанных 
между собою колец, непрерывно тянущийся в бесконечность. 
Впрочем, жизнь самодержца Иоанна, который был преемником 
в правлении Алексею, мы расскажем в кратких и общих чертах, 
и не будем говорить о нем с такою же подробностью, с какою 
скажем о последующих императорах; потому что мы и пишем 
о нем не то, что видели своими глазами и что поэтому могли бы 
рассказать подробно, но что слышали от тех из наших совре­
менников, которые видели этого царя, сопутствовали ему в по­
ходах против неприятелей и разделяли с ним битвы. Но во вся­
ком случае лучше начать отсюда. <...>
Тексты воспроизведены по изданию: Никиты Хониата История, 
начинающаяся с царствования Иоанна Комнина /  пер. т. 1 под ред. 
проф. В. И. Долоцкого, т. 2  — под ред. проф. И. В. Челъцова при 
С.-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1860—1862. Режим 
доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Xoniat/index.html
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ИБН АЛЬ-АСИР (Иззудцйн Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад 
ибн Абдул-Карим аль-Джазири; 1160—1233/1234 гг.). Арабский 
историк. Учился в Мосуле, Иерусалиме и Дамаске, сражался 
против крестоносцев, исполнял дипломатические поручения 
у багдадских халифов. В доме его сходились лучшие ученые 
и литераторы того времени. Основные труды: «История ата- 
беков сирийских», «Полный свод всеобщей истории», «Китаб 
аль-лобаб», «Львы леса: знание о сподвижниках пророка Му­
хаммада». Главный труд — «Полный свод всеобщей истории» 
в 12 томах. Часть труда (до 922—923) — переработанное изло­
жение «Истории» Табари, но с привлечением дополнительных
источников, другая же (до 1231) — самостоятельное произведе­
ние. Им написаны также биографический словарь сподвижни­
ков Мухаммеда и сочинение по истории правителей (атабеков) 
Мосула. Отрывки сочинений Ибн ал-Асира в русском переводе 
имеются в трудах H.A. Медникова и А.Е. Крымского.
Большая советская энциклопедия. М. : Советская энциклопедия. 
1969—1978. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1620 
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Ибн аль-Асир / /  Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia. 
org/wiki/%C8%E1 %ED_ %E0 %EB %FC- %C0%F1 %E8 %F0 
Брокгауз Ф.А., И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь. СПб. : 
Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. Режим доступа: http://gatchina3000. 
ru/big/042/42737_brockhaus-efron.htm
Фрагменты из произведения Ибн-ал-Асира 
«Полный свод истории»
О нанесении хазарами поражения мусульманам 
V, 44-45. В этом, 104 [722/3], году одна мусульманская 
армия, во главе которой стоял Сабит ан-Нахарани, вступила 
в страну хазар со стороны Арминии. Собравшись в очень боль­
шом количестве, хазары, которым на помощь пришли кипчаки 
и другие тюркские племена, встретили мусульман в месте, из­
вестном под названием «Луг камней», и вступили с ними в же­
стокое сражение, в котором было убито много мусульман, при­
чем хазары захватили лагерь и взяли все, что было в нем.
О назначении ал-Джарраха правителем Арминии, 
о завоевании Баланджара и о других событиях
V, 45—46. И выступили против него (ал-Джарраха) хазары 
во главе с сыном их царя и, встретив мусульман у реки ар-Ра- 
на, завязали с ними сражение. Ал-Джаррах воодушевлял своих 
воинов. Бой разгорался и мусульмане одолели хазар, обратили 
их в бегство и преследовали их, убивая и захватывая в плен. 
И было перебито много народу из них, и мусульмане захватили 
все, что было с ними, а затем двинулись дальше, пока не распо­
ложились у замка, известного под названием Хусайн (малень­
кий замок), население которого сдалось по аману, обязавшись
платить ежегодно определенную сумму. Ал-Джаррах принял их 
условия и выселил их оттуда. После этого он направился к го­
роду по имени Яргуа и осаждал его в течение шести дней, под­
держивая все это время сильный бой с ними, что заставило их 
просить амана, который он им дал, занял их замок и выселил их 
из него. Далее он двинулся к Баланджару, одному из их (хазар) 
известных «замков» и осадил его.
Население «замка» собрало было триста повозок, связало их 
вместе и поставило вокруг своего «замка» с целью обороняться 
ими и не допускать мусульман к замку. Повозки эти являлись 
самой сильной (помехой) в борьбе мусульман с врагом. Поняв, 
какой вред приносят эти повозки мусульманским войскам, он 
(ал-Джаррах) вызвал некоторых воинов в количестве тридцати. 
Поклявшись умереть, они разбили ножны своих мечей и как 
один человек подошли к повозкам. Неверующие также (рев­
ностно) воевали с ними и выпустили столько стрел, что покры­
ли солнце, но те (тридцать человек) шли вперед, пока не дошли 
до повозок. Они ухватились за некоторые из них, отрезали ве­
ревку, которой они были связаны, и потянули их, и они упа­
ли вниз и повлекли за собой остальные, так как все они были 
связаны между собою. После этого к мусульманам спустились 
все хазары и между ними завязался сильный бой, настолько тя­
желый для всех, что «сердца дошли до гортаней». Все же хаза­
ры обратились в бегство, а мусульмане силой завладели замком 
и захватили все, что было в нем, так что каждому всаднику 
досталось по триста динаров, а их было более тридцати тысяч. 
И взял ал-Джаррах (в плен) детей владетеля Баланджара и его 
семью, а затем послал за ним, возвратил ему все его имущество, 
семью и замок и сделал его соглядатаем для мусульман, кото­
рый сообщал им все, что делают неверующие.
Об освобождении Варда румского и чем дело его 
кончилось, и о принятии руссами христианства
IX, 16. В этом, 375 [985], году Симсам ад-давла освободил 
Варду румского, о заключении которого в тюрьму мы уже го­
ворили. Теперь он, Симсам ад-давла, освободил его и отпустил 
с тем условием, чтобы Варда отпустил большое количество 
пленных мусульман. Он передал ему семь вооруженных замков 
в стране румов со всеми их округами. Симсам потребовал так­
же, чтобы пока он жив, ни Варда, ни кто другой из его друзей 
(румов) не вторгался в мусульманскую страну. Симсам снабдил 
Варду деньгами и всем, в чем он мог нуждаться, и тот напра­
вился в страну румов, привлекая на свою сторону в пути массу 
народа, как жителей пустынь, так и других, и соблазняя их жа­
лованьем и добычей. Он шел дальше и остановился в Малатии, 
которую он занял и подкрепился ею и теми деньгами и дру­
гими средствами, какие были там. Он пошел затем к Вардису, 
сыну Леона, завязал с ним переписку и они заключили договор, 
по которому Константинополь и его окрестности в северной 
части пролива остаются за Вардисом, а эта (южная) сторона — 
за Вардом. Они поклялись друг другу и съехались.
Однако Вардис схватил Варду и заключил его в тюрьму, 
но вскоре он, раскаявшись, освободил его. Вардис переправил­
ся через пролив и осадил Константинополь, в котором нахо­
дились два царя, Василий и Константин, сыновья Романа. Он 
их сильно стеснил, и они вступили в переписку с царем ру- 
сов, попросили у него помощи и выдали за него свою сестру; 
однако она отказалась выйти за человека неодинаковой с ней 
веры, и он поэтому принял христианство, что и было началом 
христианства на Руси. Женившись на ней, он (русский царь) 
выступил против Вардиса и сразился с ним. Вардис был убит, 
а два царя сохранили за собой власть в государстве. Они посла­
ли за Вардой и утвердили за ним, что было в его руках, и он 
прожил еще долгое время. Говорят, что он умер отравленным. 
И выдвинулся царь Василий в управлении государством; он был 
храбрым, справедливым и рассудительным; он долго царствовал 
и вел войну с болгарами в течение тридцати пяти лет, победил 
их и изгнал многих из них из их страны.
Известия о румах (византийцах) и о Константинополе
IX, 191. В этом, 435 [1043], году, в месяце сафаре (декабре) 
прибыло к Константинополю морем большое число русов, ко­
торые обратились к Константину, царю румов, с необычными 
для них требованиями. Румы единогласно решили вступить 
с ними в войну. Часть русов покинула было корабли и вышла 
на материк, другая осталась на них. Румы бросили на их кора­
бли огонь, которого они не сумели потушить и поэтому многие 
из них погибли в огне и воде. Что касается тех, которые были
на континенте, то они мужественно сражались и крепко держа­
лись, но потом обратились в бегство, а так как у них не было 
прибежища, то те из них, которые успели сдаться, попали в раб­
ство и спаслись; тем же, которые отказались и были взяты си­
лой, румы отрезали правые руки и повели их по городу. Из них 
лишь немногие спаслись вместе с сыном царя Руссии, и румы 
избавились от их злодейства.
О выступлении татар в страну мусульман
X II, 147—49. В этом, 605 [1208/9], году (татары) никого 
не пощадили. Подумать только: народ, вышедший из (край­
них) пределов Китая, направился в области Туркестана, а имен­
но в Кашгарию и Баласагун, оттуда в Мавараннахр, а именно: 
в Самарканд, Бухару и др. Затем часть их (татар) переправляется 
в Хорасан, совершенно овладевает им, убивает и грабит. Другая 
часть татар направилась в Газну, ее округ и соседние с ней обла­
сти Индии, Седжистана и Кермана и натворила в них то же са­
мое, если не хуже, что и (первая) часть. Это нечто неслыханное! 
Ведь Искандер, про которого историки единогласно говорят, 
что он покорил весь мир, не покорил его с такой быстротой, 
а в течение десяти лет, причем он никого не убивал, а требовал 
от людей лишь покорности: эти же (татары) покорили большую 
часть населенной и лучшей земли и наиболее культурной, насе­
ленной и воспитанной менее чем в один год. В тех странах, ко­
торых они (татары) еще не посетили, все ложатся спать в страхе: 
они их ждут и следят, когда они придут к ним.
Татары не нуждаются в провианте и подкреплении, так как 
они ведут с собой мелкий и крупный скот, лошадей и других 
вьючных животных, мясом которых они только и питаются. Что 
касается их верховых лошадей, то они роют своими копытами 
землю, питаются корнями растений и не знают, что такое яч­
мень. Поэтому когда они (татары) останавливаются где-нибудь, 
то не нуждаются в чем-либо извне.
Что касается их религии, то они поклоняются солнцу при 
его восходе; они ничего не считают запрещенным и поэтому 
едят всех животных, даже собак, свиней и других. Они не зна­
ют (нашей формы) брака: с женщиной может иметь сношение 
не один мужчина, и поэтому явившийся ребенок не знает сво­
его отца.
О том, как посіупили татары с аланами и кипчаками
XII, 159—160. Пройдя Дербенд-Ширвана, татары вступи­
ли в области, в которых много народностей (аланов, лакзов, 
и несколько тюркских племен (та’ифа)), ограбили и убили мно­
го лакзов — мусульман и неверующих, произвели резню среди 
встретивших их враждебно жителей тех стран и дошли до ала­
нов, состоящих из многих народностей. Получив известие о них 
(татарах), аланы поспешили собрать у себя много кипчаков; они 
сразились с ними (татарами), но ни одна сторона не преодолела 
другой. Тогда татары послали сказать кипчакам: «Мы с вами 
одного рода (происхождения), а эти аланы вам не родня, чтобы 
вы им помогали, и их религия не похожа на вашу. Мы вам даем 
обещание не трогать вас, и мы вам дадим сколько хотите денег 
и одежды, если вы не будете вмешиваться между нами и ими». 
И действительно между ними состоялось соглашение относи­
тельно количества денег, одежды и т.д., которые они (должны 
были) дать им (кипчакам), и они действительно преподнесли 
им (кипчакам) то, о чем было уговорено, после чего кипчаки 
покинули город аланов и на них напали татары, многих из них 
перебили, ограбили и увели в плен.
Потом они направились к кипчакам, которые, чувствуя себя 
в безопасности, в силу заключенного между ними и (татарами) 
мира, разошлись, но не успели они опомниться, как неожиданно 
напали на них татары, вторглись в их страну и по очереди нане­
сли им поражение и отняли у них вдвое больше того, что они им 
дали. Кипчаки, жившие далеко, услышав об этом, бежали далеко 
без боя, причем одни из них искали убежища в лесах, другие 
в горах, а иные ушли в страну русов; татары же остались в стране 
кипчаков, богатой большими пастбищами зимой и летом. В ней 
есть холодные летом и теплые зимой места, богатые пастбищами. 
Это страна лесов на берегу моря. Они (татары) дошли до города 
Судака, (главного) города кипчаков, где их главные силы; он на­
ходится на берегу Хазарского моря и к нему пристают корабли. 
В нем продаются одежды и покупаются рабыни и рабы, (мате­
рия), буртаси, кондор, соболь и другие продукты их страны. Это 
Хазарское море соединяется с заливом Константинополя.
Текст воспроизведен по изданию: Материалы по истории Азербай­
джана из Тарих-ал-камилъ (полного свода истории) Ибн-ал-Асира. 
Баку : АзФан, 1940.
ГРОССЕТЕСТ РОБЕРТ (1175—1253 гг.). Основатель и наи­
более видный мыслитель оксфордской школы, францисканец, 
епископ Линкольна, канцлер Оксфордского университета. Один 
из первых переводчиков естественнонаучных трудов Аристотеля 
с языка оригинала и автор комментариев к этим трудам. Цен­
тральное место в его философской системе занимает «метафи­
зика света», восходящая к неоплатоновско-арабской традиции. 
Свет понимался им как тончайшая материя, первичная форма 
и энергия, универсальная субстанция, способная к самораспро- 
странению из созданной богом светящейся точки. Таким обра­
зом возникает Вселенная, чувственно воспринимаемый мир, 
состоящий из 13 сфер — 9 небесных и 4 поднебесных. Зако­
ны распространения света доступны человеческому познанию 
и изучаются геометрической оптикой. Поэтому первостепен­
ное значение Гроссетест отводил оптике, математике (геоме­
трии) и астрономии. В теологии свет трактовался философом 
как первоначало всего сущего, как бог. Гносеология Гроссетеста 
двойственна. С одной стороны, он принимает августиновскую 
концепцию иллюминации, озарения познающего божествен­
ным светом, с другой — развивает элементы аристотелевско­
го учения о познании: изучение явлений начинается с опыта, 
познание сущности вещей идет путем абстракции. Гроссетест, 
подчеркивающий важность опытного познания и математики 
в изучении природы, стоял у истоков естественнонаучного на­
правления в средневековой европейской философии.
Философский словарь /  под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 99. Ре­
жим доступа: htip://www.hrono.ru/biograf/bio_g/grossetestr.php
Фрагменты из произведения Роберта Гроссетеста 
«Об истине»
«Я есмь путь, истина и жизнь» (Ин. 14,6). Здесь сама Исти­
на говорит, что она есть истина. Поэтому не без основания 
можно сомневаться, существует ли какая-нибудь иная истина, 
или же нет никакой иной [истины], отличной от самой Выс­
шей (summa) Истины. Если же нет никакой иной истины, тогда
истина уникальна (unica) и единственна и не допускает разде­
ления или множественности, в том смысле, в каком говорит­
ся «всякая (omnis) истина» или «многие истины». Но, с другой 
стороны, написано в Евангелии: «Он наставит вас на всякую 
истину» (Ин. 16, 13).
Кроме того, если не существует никакой другой истины, 
то всякий раз, когда говорится, что нечто истинно, то об этом 
[нечто] сказывается Бог, пусть даже косвенно (adjacenter) 
в несобственном смысле слова (denominative) и номинально 
(nuncupative). Итак, одно и то же ли быть истинным и божест­
венным? Это представляется таковым на основании следующего 
умозаключения: если нет никакой другой истины, кроме Бога, 
то быть истинным значит быть божественным, и дерево истин­
но потому, что божественно, и высказывание истинно потому, 
что божественно, и так же во всех прочих [случаях].
Кроме того, истина будущих и возможных вещей представ­
ляется непрочной. Та же Истина, которая есть Бог, никоим 
образом не является сомнительной. Следовательно, есть иная 
истина, [отличная] от высшей истины.
Кроме того, истина высказывания есть соответствие речи 
(sermo) и вещи, Бог же не есть такое соответствие, поскольку 
такого соответствия не было до того, как [начали] существовать 
речь и вещь, тогда как Бог и высшая истина предшествовали 
и речи, и сотворенной вещи, обозначаемой речью. Итак, есть 
иная истина, не являющаяся высшей истиной.
Кроме того, сказано в Евангелии: «Тот, кто совершает исти­
ну, достигает света» (Ин. 3, 21). Совершает же человек некую 
истину, но никто не совершает высшей истины. Итак, есть 
истина, [отличная] от высшей.
...Кроме того, правдоподобно, что, если истина некоего од­
ного высказывания, каковое высказывание истинно по отноше­
нию к тварному, есть высшая истина и истина всех высказы­
ваний и всего, могущего быть высказанным, есть одна и та же 
истина, ничто, кроме высшей истины, не являлось бы [исти­
ной] без начала и конца. Однако истина высказывания «семь 
плюс три равняется десять» есть [истина] без начала и конца, 
следовательно, эта истина есть высшая истина. С этим согла­
шается Августин в книге «О свободе воли», говоря так: «Семь 
плюс три равно десяти не только сейчас, но и всегда; и не было
такого, чтобы семь плюс три не равнялось десяти и не будет 
такого. Итак, я сказал, что эта истина числа обща мне и кому 
угодно, кто умеет считать». Такая истина вечна и потому явля­
ется высшей.
Точно так же без начала и конца истинно суждение «нечто 
было будущим», истинное не иначе, кроме как благодаря своей 
собственной истине. Собственная же истина есть вечная и выс­
шая. Аналогично и в случае условных суждений типа: «если 
есть человек, есть животное». Итак, согласно предположению, 
любая истина, могущая быть высказанной (veritas enuntiabilis), 
есть высшая истина.
...Более обычно для нас говорить об истине высказывающей 
речи (oratio). А эта истина, по словам философа, есть не что 
иное, как реальное бытие (esse in re), обозначенное так, как 
высказывает слово (sermo), то есть, по выражению некоторых, 
истина есть «соответствие вещи и слова (sermo)» и «соответст­
вие вещи и понятия (intellectus)». Но поскольку более истинно 
то слово (sermo), которое находится внутри в молчании, а имен­
но понятие (intellectus), схваченное посредством звучащего слова 
(conceptus per sermonem vocalem), чем то, которое звучит вовне, 
более истинным будет соответствие внутреннего слова (sermo) 
и вещи, чем внешнего; если же само слово будет более тесным 
соответствием себя и вещи, то слово будет не только истинным, 
но и самой истиной. Мудрость же и Слово (Verbum), или Сло­
во (Sermo) Отца, в высшей степени соответствует, таким обра­
зом, вещи, о которой говорится и произносится. И всякая вещь 
в высшей степени совершенна тем, что сказывает это слово, 
и ничто не [совершенно] иначе, кроме как в [связи с тем], что 
оно сказывается этим словом. И [это слово] не только соответ­
ствует [вещи], но есть само соответствие себя и вещи, о кото­
рой сказывается. Следовательно, согласно такому определению 
истины, само Слово (Sermo) Отца есть высшая истина. И это 
Слово (Sermo) не может не сказываться и не может не соответ­
ствовать тому, о чем сказывается. А потому не может не быть 
истины.
...Ведь все, что есть, — добро, и все, что есть, — истинно. 
Отсюда: или все не ложно и не зло, или ложно и зло не иначе, 
как в истине и добре.
Так же: истинно все то, чье бытие соответствует своему по­
нятию (ratio) в Вечном Слове, а ложно все то, что притворяется 
существующим [соответствующе], но не соответствует понятию 
(ratio) о нем в Вечном Слове. А так как все, что есть, есть только 
то и полностью то, что сказывается Вечным Словом, что оно 
есть, то все, что есть, насколько и в какой мере оно есть, истин­
но. Но, с другой стороны, разве все, что есть, кроме Бога, есть 
нечто ложное? Ведь поскольку ложно все то, что уподобляется 
чему-либо, и не есть, однако, то, подобием чего является, и все 
тварное уподобляется чему-либо, не являясь таковым, представ­
ляется, что все тварное есть нечто ложное. А если это истинно, 
разве не является человек, который есть образ и подобие Божие, 
но, тем не менее, не Бог, ложным Богом, как статуя челове­
ка является ложным человеком? Как кажется, подобные слова 
абсурдны. И поскольку в данный момент на ум не приходит 
никакого [подходящего] мнения, чтобы определиться [с этим 
вопросом], мы предпочтем пока отложить его решение.
Бог же никоим образом не есть нечто ложное, так как вся­
кое подобие есть или подобие равного равному или низшего 
высшему, но Бог не имеет ни равного себе, ни превосходящего, 
которому мог бы уподобиться. Сын же, который в высшей сте­
пени подобен Отцу, есть то, что есть Отец. Отсюда следует, что 
в Нем нет никакой ложной части, но Он есть полная Истина 
и Свет, и «нет в Нем никакой тьмы».
Поскольку, как было сказано ранее, истина чего бы 
то ни было есть ее соответствие своему понятию (ratio) в вечном 
Слове, ясно, что всякая тварная истина видна только в свете 
высшей истины. Но каким образом можно узреть соответст­
вие чего-то чему-то, кроме как с помощью узрения того, чему 
[это нечто] соответствует? Или как познается правильность 
(rectitude) вещи (поскольку она есть правильность, но не пра­
вильность сама по себе), если не в своем принципе (regula), 
который правилен сам по себе и согласно которому выправле­
на сама вещь? Этот принцип (regula) есть не что иное, нежели 
вечное понятие (ratio) вещи в божественном разуме. И каким 
еще образом познается, что есть вещь, как она должна быть, 
кроме как узрением понятия, согласно которому она должна 
быть [именно] так?
Но если сказано: это есть истинное понятие (recta ratio), 
согласно которому вещь должна быть [именно] так, то спра­
шивается, где можно усмотреть, что это понятие (ratio) являет­
ся истинным понятием (recta ratio) этой [вещи], таким, каким 
должно быть, кроме как в понятии самого понятия? И такое 
беспрестанное обратное движение (recursus) будет длиться до тех 
пор, пока не выяснится, как вещь должна быть в ее первом по­
нятии (ratio), которое правильно (recta est) само по себе. И вещь 
есть то, что она должна быть, потому что она соответствует ему. 
Всякая же тварная истина, по мнению св. Августина, откры­
та настолько, насколько созерцающему [явлен] свет ее вечного 
понятия. И никакая вещь не может быть познана как истинная 
только в своей тварной истине, как невозможно увидеть окра­
шенное тело благодаря лишь самому цвету, без рассеянного [по 
нему] внешнего света.
Итак, тварная истина показывает то, что есть [это], 
но не в собственном свете (lumen), а в свете (lux) высшей исти­
ны, как цвет обнаруживает тело только лишь в рассеянном [по 
нему] свете. И нет недостаточности света в том, что он обнару­
живает тело посредством цвета, поскольку цвет не есть светя­
щий свет, дополняющий рассеянный [по нему] свет, но в этом 
сила света: он не затмевает светящий помимо него цвет, но то, 
что не светит помимо него, освещает. Такова же и сила света 
высшей истины: он так освещает тварную истину, что она сама, 
освещенная, обнаруживает истинную вещь. Итак, свет высшей 
истины не соотносится с прочими истинами, как свет солнца 
с другими небесными светилам, которых он затмевает своим 
сиянием, но, скорее, как солнце соотносится с цветом, который 
им освещается. Итак, только свет высшей истины вначале и сам 
по себе показывает то, что есть [это], как один лишь свет солнца 
обнаруживает тело. Но посредством этого света истина вещи 
демонстрирует то, что есть [это], так же как цвет показывает 
тело благодаря свету солнца. Поэтому, как свидетельствует Ав­
густин, никакая истина не познается иначе, чем в свете высшей 
истины. Но, как слабые телесные очи видят окрашенные тела 
только благодаря падающему свету солнца и, однако, не могут 
видеть этот свет сам по себе, разве что рассеянный по [повер­
хности] окрашенных тел, так и слабый умственный взор не вос­
принимает истинную вещь иначе, как в свете высшей истины,
но саму по себе высшую истину воспринять не может, наблюдая 
ее только в некоем соединении с истинными вещами и разли­
тии (superfusio) по ним.
...Пример же того, что некая вещь более явно видится в сво­
ем подобии, очевидным образом обнаруживается и в случае те­
лесного зрения: когда направленный из глаза луч, посредством 
которого, понятно, наблюдается тело само по себе, перехо­
дит в тусклое (obscurum), и когда луч отражается от зеркала 
к тому же телу, посредством коего луча, понятно, это тело вид­
но в своем подобии, и переходит в светлое (lucidum), это [тело] 
будет наблюдаться само по себе — затемненным и в своем по­
добии — ясным. Так происходит, когда в вечернее или ночное 
время [отражения] деревьев в воде более ясные, нежели [вид] 
самих деревьев, поскольку луч, отраженный от воды к дереву, 
переходит в светлое небо, в то время как луч, направленный 
на дерево само по себе, переходит в тусклое [пространство] че­
го-либо затемненного и противоположного. С другой стороны, 
когда луч, отраженный от зеркала, переходит в затемненное, 
а луч, направленный на тело, переходит в светлое, вещь будет 
видна затемненно в своем подобии и ясно — сама по себе.
<...> если снизойти до единичного, определение одно­
го и того же истинного различно. Ведь истины отдельных ве­
щей суть определения их вторичного и первичного бытия. Так, 
истина высказывания, благодаря которой высказывание истин­
но, есть не что иное, как утверждение чего-либо относительно 
чего-либо или отрицание чего-либо относительно чего-либо. 
И это определение его первого бытия. С другой стороны, исти­
на высказывания, благодаря которой высказывание истинно, 
есть не что иное, как обозначение как существующего того, что 
существует или как не существующего того, что не существует. 
И это — определение его вторичного бытия. А потому направ­
ленность (intentio) истины, как и направленность бытия, двус­
мысленна: с одной стороны, [истина] едина для всего истинно­
го и, тем не менее, усвоенная в единичном, различна.
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АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ (Albertus Magnus, граф Альберт фон 
Болыіггедт; 1193/1207—1280 гг.). Немецкий философ, домини­
канский монах и теолог, естествоиспытатель. Был удостоен зва­
ния «Doctor Universalis» («всеобъемлющий доктор»). Был препо­
давателем в различных монастырях: в Гилвдесгейме, Фрейбурге, 
Регенсбурге и Страсбурге. Преподавал в доминиканском уни­
верситете в Кельне, был учителем, в т.ч. и Фомы Аквинского. 
В 1243—1247 гг. был преподавателем богословия в Парижском 
университете. Большая часть его жизни прошла в Германии, 
в частности в Кёльне, где он организовал Studium generale. Свое 
творчество он посвятил изложению комментариев к научно­
му наследию Аристотеля, заложив основы ботаники, зоологии 
и привнеся новые идеи в теологию. Основные труды: «Сумма 
творения», «Об интеллекте и интеллигибельном», «О душе», 
«О причинах и о возникновении всеобщего», «О единстве разума 
против Аверроэса», «Метафизика», «Сумма теологии» и др. Есте­
ственнонаучные трактаты, наряду с библейскими сказаниями, 
религиозно-фантастическими легендами, включали непосредст­
венные наблюдения над природой, которые он считал главным 
методом научного исследования. По его мнению, космос — на­
полненная различными силами совокупность форм. Разум неот­
делим от чувств, познание есть единый процесс взаимодействия 
чувственного восприятия и мышления. Высшее доступное чело­
веку состояние — растворение в созерцании Бога. Противопо­
ставление души и тела неправомерно. Мораль человека — про­
дукт не его рассудка, а совести, относящейся к практическому 
разуму. В антропологии, примиряя платоновско-августиновское 
и аристотелевское учение о душе, утверждает, что в то время как 
сущностно душа есть чисто духовная субстанция, чья интеллек­
туальная деятельность не связана с телесными органами (и это 
обусловливает ее бессмертие), операционально функционирует 
как форма тела человека, определяющая его видовое отличие 
и придающая ему жизнь. Геоцентрическую космологию излага­
ет в контексте доктрины «четырех совечных» (coaequaeva) (небо 
эмпирея, материя, время и природа ангелов). Неподвижное небо 
эмпирея играет роль перводвигателя. Эта обладающая световой 
природой «движущая телесная форма», которая есть причина
и иных светов, составляющих сферу звезд, обусловливает сво­
ими влияниями круговое движение всей системы концентри­
ческих сфер, а через них и активность элементов подлунного 
мира. В научных трудах представлены практически все возмож­
ные в то время области естествознания: зоология («О живот­
ных»), ботаника («О растениях»), минералогия («О минералах») 
и т.д. Он прославился и как практик-натуралист, проводивший 
эмпирические исследования, а благодаря приписываемым ему 
алхимическим («Книга об алхимии») и оккультным трактатам он 
прослыл магом и чернокнижником.
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РОДЖЕР БЭКОН (Roger Bacon; около 1214 — после 1294 гг.). 
Английский натурфилософ, богослов и естествоиспытатель, мо­
нах-францисканец. Получил образование в Оксфорде и Пари­
же, преподавал в Оксфордском и Парижском университетах, 
занимался алхимией, астрологией и оптикой, первым в Европе 
описал технологию изготовления пороха. Основные произве­
дения: «Большое сочинение», «Малое сочинение», «Третье со­
чинение», «Компендий философии» и др. Сочинения по боль­
шей части представляют собой отрывочные энциклопедические 
штудии и отражают уровень познаний эпохи Средневековья. 
Полагал, что существуют два способа познания: авторитет, ко­
торый опирается на рассуждение, и опыт, на котором основыва­
ется всякое знание. Уделяя большое внимание «опытной науке» 
как «владычице умозрительных наук», оказался гораздо ближе 
к арабским мыслителям (Ибн Сине, Аль-Фараби и др.), чем
юз
к схоластикам в постановке вопроса о предназначении знания, 
с помощью которого человек сможет облегчить свою жизнь 
в борьбе с природой. Стремясь создать своего рода энциклопе­
дию наук, объединил в рамках философии математику, физику 
(оптика, астрономия, алхимия, медицина) и этику. Различал три 
разновидности опыта: внешний, приобретаемый с помощью 
человеческих чувств; внутренний, направленный на познание 
духовных сущностей и интерпретируемый в духе мистического 
озарения у Августина; и праопыт, которым Бог наделил «свя­
тых Отцов» Церкви. Высказал множество идей практической 
направленности; по некоторым данным, в 1240 г. ему удалось 
изобрести порох. Он выдвигал идеи создания судов без гребцов, 
колесниц, передвигающихся без коней, летательных аппаратов, 
подводных лодок. Писал и о практическом использовании сол­
нечной энергии.
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Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bekon_r.php 
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин.М. : Мысль, 2010. С. 348—350. Режим доступа: http://www. 
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Фрагменты из произведения Роджера Бэкона 
«Великое сочинение»
<...> Впрочем, кажется очевидным, что в зависимости от ус­
ловий жизни под разными небесными параллелями нравы ме­
няются. Так, живущие близ полюса, как скифы, имеют иные 
нравы, чем живущие близ полудня, как эфиопы.
<...> И поскольку мы полагаем, что закон Магомета может 
смениться только законом Антихриста, и астрономы также еди­
нодушны в том, что будет какой-то властелин, который устано­
вит мерзкий и магический закон после Магомета, каковой за­
кон подчинит все остальные, то было бы весьма полезно божьей 
церкви поразмыслить о времени этого закона,— наступит ли
оно сразу после падения закона Магомета или гораздо позд­
нее. И философ Этик в своей «Космографии» подчеркивает, что 
народ, который был заперт за Каспийскими воротами, ворвет­
ся в мир и выйдет навстречу Антихристу и назовет его богом 
[среди] богов. И, несомненно, тартары были за этими воротами 
и вышли [оттуда]. Ибо уже взломаны ворота, как нам доподлин­
но известно. Ведь братья-минориты, которых послал государь 
король Франции Людовик, правящий ныне, прошли с тартара- 
ми через середину ворот далеко-далеко среди гор, где они были 
заперты. И известно не только всем восточным народам, что 
тартары вышли из этих мест, но и [людям], хорошо знающим 
расположение мира и узнавшим обитаемые края и разнообразие 
районов из астрономии и других авторов, [таких] как Плиний 
и Марциан и прочих, описавших районы мира, и из историй.
<...> Подчас, однако, встречаются многие сочинения, ав­
торы которых более полагаются на слухи, чем на опыт. Ведь 
и Плиний Младший утверждал, что Каспийское море берет на­
чало в море Океане, и Птолемей в «Альмагесте» явно заблуждал­
ся [в определении] положения Британии, Великой и Малой, 
как очевидно каждому. И так [ошибались] они относительно 
многого другого, и точно так же и прочие авторы. Вследствие 
чего я обращусь к тем, которые в значительной мере прошли 
через местности этого мира. И преимущественно в [описании] 
северных областей я буду следовать за вышеупомянутым бра­
том, которого государь король Франции Людовик послал к тар- 
тарам в год от Рождества Христова 1253 [и] который прошел 
через восточные и северные области и прилегающие к ним ме­
ста в центре мира и описал все вышеупомянутому сиятельному 
королю. И я внимательно прочитал эту книгу и беседовал с ее 
автором, а равно и со многими другими, обошедшими восточ­
ные и южные края.
<...> А как далеко на севере живут люди, показал Плиний 
в четвертой книге, используя опыт и разных авторов. Ведь люди 
обитают вплоть до той местности, где находятся крайние преде­
лы мира; и там день длится шесть месяцев и столько же — ночь. 
И это подтверждает Марциан в своем описании мира; вот по­
чему они полагают, что живет там народ блаженнейший, кото­
рый умирает, лишь пресытившись жизнью, [и] когда достигает 
этого, [то] бросается с высокой скалы в море; и зовутся они 
гипербореями в Европе; и арумфеями в Азии.
<...> Впрочем, ни одна река не разливается [так], как, со­
гласно Аристотелю, Нил, а по Плинию — как Евфрат. Мы же 
можем добавить третью, а именно Этилию, которая больше Ев­
фрата [и] образует Каспийское море, о котором мы упомянули 
выше. Об этом свидетельствуют те, кто побывали у тартар, как 
брат Вильгельм и прочие. Аристотель же и Плиний говорили, 
исходя из своего опыта.
<...> Ведь известно, что тартары более других занимаются 
астрономией, так что, хотя у многих народов есть ученые астро­
номы, однако правители государства не управляют только с их 
[помощью]. Но те, которые у тартар выполняют [роль] как бы 
наших прелатов, являются астрономами. Мангу-хам, император 
тартарский, живший в год от Рождества Христова 1253, когда го­
сударь король Франции Людовик послал брата Вильгельма из ор­
дена миноритов к тартарам, сказал христианам, собравшимся пред 
ним, в присутствии упомянутого брата: «Мы имеем закон от бога 
через мудрецов наших и делаем все, что они говорят. А вы, хри­
стиане, имеете закон от бога через пророков, но не соблюдаете 
его». Он сказал это, потому что на востоке есть плохие христиане, 
как несториане и многие другие, которые не живут достойно, 
по закону Христа. И этот брат написал государю королю, что, 
если бы он знал немного о звездах, его бы хорошо приняли у них; 
но так как он не знал понятий астрономии, они презрительно 
к нему относились. И потому тартары во всем следуют по пути 
астрономии — и в предвидении будущего, и в трудах философии.
Текст воспроизведен по изданию: Английские средневековые источ­
ники IX—X III  вв. М. : Наука, 1979. Режим доступа: http://www. 
vostlit.info/Texts/rusl5/Bacon_Roger/frametextl.htm
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ФОМА АКВИНСКИЙ (Thomas Aquinas; 1225/1226—1274 гг.). 
Теолог и философ, монах-доминиканец. Изучал богословие в Па­
рижском университете у Альберта Великого. В последствии сам 
преподавал в Париже, Риме, Неаполе. Доктор теологии (1257 г.). 
Получил титул «Ангельского доктора» (doctor angelicus). В 1323 г. 
причислен католической церковью к лику святых. Основные про­
изведения: «О сущем и сущности», «О спорных вопросах истины», 
«О вечности мира», «Философская сумма об истинности католи­
ческой веры против язычников» и «Сумма теологии», дискуссии 
по теологическим и философским проблемам («Дискуссионные
вопросы» и «Вопросы на различные темы»), подробные коммен­
тарии на несколько книг Библии, на 12 трактатов Аристотеля, 
на «Сентенции» Петра Ломбардского, на трактаты Боэция, Псев­
до-Дионисия Ареопагита, анонимную «Книгу о причинах» и др. 
«Дискуссионные вопросы» и «Комментарии» явились во многом 
плодом его преподавательской деятельности, включавшей, согла­
сно традиции того времени, диспуты и чтение авторитетных тек­
стов. Основатель особого течения в схоластике, томизма. Выде­
ляет три иерархически соподчиненных типа мудрости: мудрость 
Благодати, мудрость богословская (мудрость веры, использующей 
разум), мудрость метафизическая. Они различны как формальным 
объектом, так и характерным для них «светом истины». Для мета­
физической мудрости (мудрости разума) формальным объектом яв­
ляется не Бог в сокровенной тайне Его триединства, а бьггие. Выс­
шая наука (теология) прибегает к помощи других как служебных 
в отношении нее — прибегает для разъяснения истин Откровения. 
Источник всех прочих наук — опыт и разум. Некоторые истины 
Откровения могут быть доказаны рационально, а некоторые — 
нет. Выводит необходимость различать теологию сверхъестествен­
ную, основанную на истинах Откровения, и теологию рациональ­
ную, основанную на «естественном свете разума». Универсалии 
существуют трояко: в божественном интеллекте до всяких вещей 
как архетипы (universalia ante rem); в субстанциях или вещах как их 
сущность (universalia in rebus); в нашем уме как абстрагированная 
форма (universalia post rem). В онтологии придерживается тезиса 
о безотносительном примате бытия. Человек — высшее в ряду те­
лесных созданий. Его отличает от них нематериальная разумная 
душа и свободная воля. Но корень свободы — разум; таким обра­
зом, и здесь мы находим примат интеллекта над волей. Душа по­
нимается как субстанциальная форма тела, но она — не личность, 
а только ее духовная основа. Личностью является весь человек.
Поло де Бонье М.-А. Средневековая Франция. М., 2014. С. 232. 
Философский словарь /  под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 494. 
Философский словарь /  авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подо- 
пригора. Изд. 2-е, стер. Ростов н / Д : Феникс, 2013. С. 483—486. 
Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. М., 
2010. С. 405-408.
Новейший философский словарь /  сост. А. А. Трицанов. Минск, 1998. 
Новая философская энциклопедия : в 4 m. Т. 4 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин. М. : Мысль, 2010. С. 259—261.
Фрагменты из трактата Фомы Аквинского 1266 г. 
«О правлении государей»
Царю, сведущему в законе Божием, прежде всего следует 
заняться тем, чтобы подчиненное ему множество жило благой 
жизнью, а эта забота состоит из 3 частей: во-первых, чтобы он 
установил в подчиненном множестве благую жизнь; во-вторых, 
чтобы установленное сохранял; в-третьих, чтобы его улучшал.
В связи с упомянутой триадой царю предстоит тройная зада­
ча. Во-первых, заботиться о преемственности людей и назначе­
нии тех, кто возглавляет различные службы. Во-вторых, чтобы 
своими законами и предписаниями, наказаниями и наградами 
он удерживал подчиненных себе людей от греха и побуждал к до­
блестным делам, восприняв пример Бога, давшего людям закон; 
воздающего тем, кто его соблюдает, вознаграждение, а тем, кто 
преступает,— наказание. Третья задача, стоящая перед царем, 
чтобы все подчиненное ему множество могло отразить врагов. 
Ведь ничто не поможет избежать внутренних опасностей, если 
нельзя оборониться от опасностей внешних.
Текст воспроизведен по изданию: Г. Ч. Ли. История инквизиции 
в средние века. СПб., 1911. Режим доступа: http://www.hwno. 
ru/biograf/bio_J/foma_a.php
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ВИТЕЛО ЦЁЛЕК (Witelo de Viconia, Vitello Thuringopolonus; 
около 1225/30—1274 гг.). Польско-немецкий философ и естество­
испытатель, работавший при папском дворе в Витербо (1268—1274). 
В сочинении «О первоначальной причине покаяния в людях 
и о природе демонов», изложенном в виде «Послания к Людвигу 
в Левенберг», касается устройства мироздания, места и роли 
в нем Люцифера и демонов (отходя при этом от церковной 
догматики), а также вопросов психологии. Главная его рабо­
та «Перспектива», оказавшая влияние на Леонардо да Винчи 
и И. Кеплера, рассматривает основные проблемы геометри­
ческой, метеорологической и физиологической оптики своего 
времени (в том числе законы эстетики и психологию зритель­
ного восприятия). В прологе к трактату изложены философские 
взгляды как вариант неоплатонической метафизики света.
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин. М. : Мысль, 2010. С. 408—409. Режим доступа: http://www. 
hrono.ru/biograf/bio_we/vitelo.php
Задворный В. Л. Витело — первый польский физик, математик, 
философ (X III в.). М., 1988. Режим доступа: http://www.hrom. 
ru/biograf/bio_we/vitelo.php
Зубов В. П. Леонардо да Винчи и работа Витело «Перспектива» 
/ /  Труды Института истории естествознания и техники А Н  
СССР. Т. 1. М. ; Л., 1954. С. 219—248. Режим доступа: http://www. 
hrono.ru/biograf/bio_we/vitelo.php
Афоризмы, цитаты Вителло Цёлека:
• Звезды бывают видны только в темноте.
• Чем ярче факел горит, тем быстрей выгорает.
• Не отказывай сразу, пусть разочарование входит по капле.
• Правило разумных — идти против правил, когда иначе 
не завершить начатое.
• Думай о конце дела, о том, чтобы счастливо выйти, а не о том, 
чтобы красиво войти.
Сводная энциклопедия афоризмов. 2011. Режим доступа: http://die. 
academic.ru/dic.nsf/aphorism/3063/ %D0 %92 %D0 %В8 %D1 %82 %D 
О %В5 %D0 %ВВ %D0 %ВЕ
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МХИТАР АЙРИВАНЕЦИ (Мхитар Ереванци; Мхитар 
Ахриванкский XIII в.). Армянский историк, книжник, поэт, 
педагог. С 1279 г. был руководителем высшей школы Айри- 
ванка, совместно занимаясь религиозно-культурными центра­
ми князей Прошян в Танаате, Скхунике и др. местах. Боль­
шую ценность представляет его «Новая История» или «История 
Армении», в которой автор излагает историю Армении вплоть 
до 1289 г. Она представляет собой большую научную ценность 
многими уникальными сведениями, оригинальные источники 
которых до настоящего времени не сохранились. В начале тру­
да приведены подробности истории грузин, кавказских албан, 
греков, персов, сельджуков, татар (в том числе хронологические 
списки правителей, духовных предводителей и т.д.). Является
автором житий Степаноса Сюнеци и Алексианоса, многочи­
сленных поэтических произведений, включая 21 гандза, 4 тага, 
акростихи и т.д. В них часто описываются также разные исто­
рические события. Один из наиболее ценных трудов — научный 
сборник «Чаринтир», написанный в 1283 г., в котором описы­
ваются более 100 книг, предназначенных для студентов высших 
школ эпохи. В «Чаринтире» полностью приведены оригиналь­
ные версии 43 наименований трудов более 13 армянских и дру­
гих ученых. Написал также музыку для своих стихотворений.
Мхитар Айриванеци / /  Википедия. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F5% Е8%F2 % Е0%F0_ %С0%Е 
9 %F0 %Е8 %Е2 %Е0 %>ED %Е5 %Е6 %Е8
Фрагмент из произведения Мхитара Ахриванкского 
(Айриванеци) «Хронографическая история»
<...> Три небесных свода непрестанно окружают четыре стихии, 
сверху и снизу:
огонь — горячий, сухой, острый, легкий, ясный;
воздух — теплый, сырой, густой, подвижный, тонкий;
воду — холодную, сырую, мокрую, мягкую, ясную, прозрачную;
землю — холодную, сухую, густую, плотную и тяжелую.
С тремя окружающими небесными сводами движутся также 
три стихии: огонь, воздух, вода, которые исполняют слово Бо- 
жие, будучи служителями и подобием неизведанности и Про­
видения Бога. Земля утверждена между ними на шести сферах, 
на лету, как статуя на Крите; Слово же Божие поддерживает все. 
Оно уподобляет Себе творения в трех отношениях — безвремен­
ностью, беспредельностью и безместностью; а качеством и ко­
личеством и изменчивостью отличаются творения от Творца.
Хотя ум человеческий много трудился для объяснения суще­
ства Бога и Его творений; но он никогда не достигал истинного 
уразумения их. Все, говоренное богословами церкви и филосо­
фами Академии о несотворенном и бессмертном бытии Бога; 
о благолепном устройстве ангелов; о ходе блуждающих светил; 
о животных, рожденных в море, летающих в воздухе и плаваю­
щих; о двенадцати родах ветров и об их действиях; об измерении 
земли и о чудесах в ней; о растениях земли и о различных се­
но
менах в них; о нравах зверей и всех четвероногих и насекомых; 
о твердых камнях и веществах, расплавливаемых на огне (метал­
лах); о целом устройстве и природе человека; о колесообразном 
движении времен и о переменах времен года; и все толкования 
душеспасительных книг скажу яснее: все, что говорил и говорит 
человек,— сомнительно и не твердо. Сведения о всем вышеу­
помянутом сообщит сын Божий при воскресении нашем в цар­
ствии Своем, когда Он будет поить любимцев Своих из чаши 
Мудрости и объяснить им все для нас недосягаемое; когда мы, 
рожденные в немощи, воскреснем сильные и воротимся к пер­
воначальной нетленности. <...>
Текст воспроизведен по изданию: Хронографическая история, 
составленная отцом Мехитаром, вардапетом Айриванкским 
/  пер. К. Патканова. СПб., 1869. Режим доступа: http://www. 
vostlit. info/Texts/rusl 1/Mhitar/frametextl. htm
* # *
АШ-ШИРАЗИ (Махмуд ибн Масуд Кутб ад-Дин аш-Ширази; 
1236—1311 гг.). Персидский астроном, математик, философ, 
врач. Сотрудник Марагинской обсерватории, впоследствии воз­
главлял обсерваторию в Тебризе. Ему принадлежит энциклопе­
дический труд «Жемчужина короны для украшения Дибаджа», 
комментарий к «Арифметике» Никомаха Геразского, коммен­
тарий к трактату «О движении качения и об отношении между 
плоским и кривым», трактат «Предел постижения в познании 
небесных сфер», комментарий к «Канону врачебной науки» 
Ибн Сины и ряд других сочинений.
Медведев А. Ф. Роговидные углы в «Комментарии» аиі-Ширази 
/ /  История и методология естественных наук. 1989. №  36. 
С. 8 4 -9 2 .
Розенфельд Б. А. О математических работах Кутб-ад-Дина 
аш-Ширази / /  Историко-математические исследования. 1980. 
№  25. С. 320-327.
Кутбуддин аш-Ширази / /  Википедия. Режим доступа: 
https://ги . Wikipedia, org/wiki/ % СО %F8- %D8 %Е8 %F0 %Е0 %Е7 %Е8
Фрагменты из произведения Аш-Ширази 
«Царский подарок в области астрономии»
С. 188: <...> Было решено, что обитаемая часть земли со­
ставляет четверть, т.е. что ее длина равна длине четверти, по­
тому что наблюдение небесных явлений, таких как затмения, 
показало, что часы тех, кто живет на востоке, опережают часы 
тех, кто живет на западе, на двенадцать часов и никогда более. 
Доказано, что длина обитаемой четверти не превосходит поло­
вины окружности сферы, т.е. земли, что составляет сто восем­
надцать [градусов], так как каждый час [составляет] пятнадцать 
[градусов]. <...>
С. 192: <...> Знай, что в климатах есть длинные горы и боль­
шие реки. Первый климат содержит двадцать гор и тридцать 
рек. Большая часть его жителей — черные. Во втором климате 
двадцать семь гор и столько же рек. Цвет кожи почти у всех его 
жителей — средний между черным и коричневым. В третьем 
климате тридцать три горы и двадцать две реки. Большая часть 
его жителей — коричневые. В четвертом климате двадцать пять 
гор и двадцать две реки. Цвет кожи его жителей — средний 
между коричневым и белым. Они — люди с наибольшим равно­
весием в физических качествах и нраве, и поэтому этот климат 
является тем местом, в котором появилась большая часть про­
роков, святых, ученых. Третий и пятый климаты в этом отно­
шении идут после него. Что же касается остальных климатов, 
то чаще всего их жители имеют недостатки в естественных каче­
ствах, и на это указывает безобразие их вида и дурные качества 
их нравственных свойств, как, например, у зинджей и ал-хаба- 
ша в первом и втором климатах, а также у йаджудж и маджудж 
и у части китайцев в шестом и седьмом климатах. <...>
Текст воспроизведен по изданию: Аш-Ширази. Царский подарок 
в области астрономии /  пер. В. В. Матвеева / /  Древние и сред­
невековые источники по этнографии и истории Африки юж­
нее Сахары. Т. 4: Арабские источники X III—X IV  вв. М. : Вос­
точная литература, 2002. Режим доступа: http://www.vostlit. 
in fo /T exts/D okum en ty /P ersien /X IV /1300— 1 320 /Sch ira zi/tex tl. 
phtml?id=7589
***
ГЕОРГИЙ ПАХИМЕР (1242 — около 1310 гг.). Визан­
тийский историк, писатель и церковный деятель. Был одним 
из учеников Георгия Акрополита. Занимал ряд важных цер­
ковных и государственных судебных должностей. Примыкал 
к группе византийского монашества, боровшегося против за­
ключения унии с католической церковью, был ревнителем эл­
линского патриотизма и православия. Автор «Истории» Визан­
тии периода 1255—1308 гг., написанной в значительной мере 
на основе его личных впечатлений и сообщающей много цен­
ных подробностей, в том числе о церковных спорах, разделяв­
ших в то время империю. Был проницательным наблюдателем, 
он ясно осознавал жалкое состояние Византии, находящейся 
в состоянии глубокого упадка, интересовался побудительными 
мотивами главных действующих лиц и причинностью событий. 
Сочинение было создано как продолжение «Хроники» Георгия 
Акрополита. Сохранились также риторические, философские 
сочинения и письма, юридические работы.
Византийский словарь : в 2 т. Т. 1 /  [под. общ. ред. К. А. Филато­
ва]. СПб. : Амфора : РХГА : Издательство Олега Абышко, 2011. 
С. 237—238. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/georgi_ 
pahim.php
***
ДИТРИХ ФРЕЙБЕРГСКИЙ (или Теодорик Тевтонский; 
около 1250 — после 1310 гг.). Немецкий богослов, философ 
и ученый-оптик, монах-доминиканец. С 1296/97 гг. магистр 
теологии и преподаватель Парижского университета. Главный 
труд — трилогия «О трех затруднительных вопросах»: «О бла­
женном узрении», «Об одушевленности неба», «Об акциденци­
ях». С помощью идеи вечного творения мира Богом выстра­
ивает иерархическую цепочку уровней бытия, истекающую 
от Бога при посредстве Единого Слова. Его учение о познании 
отражено в труде «Об интеллекте и интеллигибельном». Естест­
веннонаучные сочинения являют собой классическое сочетание 
метафизики света, оптики и математического стиля мышления. 
Придавая большое значение опыту, он исследует свойства линз,
изучает образование цветов («О цветах»), природу и поведение 
света («О свете и его происхождении», эксперименты по ди­
сперсии в кристаллах). По-видимому, именно он первым дал 
верное объяснение устройства и причин возникновения радуги, 
заявив, что преломление света происходит в каждой отдельной 
капле («О радуге и воздействиях лучей»).
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин. М. : Мысль, 2010. С. 674. Режим доступа: http://www.hwno. 
ru/biograf/bio_d/ditrihfreiber.php
***
ПОЛО МАРКО (около 1254 — 1324 гг.). Итальянский пу­
тешественник и писатель. Около 1271—1275 гг. проехал морем 
к юго-восточным берегам Малой Азии, оттуда сушей в Север­
ный Китай (через Армянское нагорье, Месопотамию, Иранское 
нагорье, Памир и Кашгарию). Живя в Китае на службе у хана 
Хубилая (до 1292 г.), посещал разные области страны. Вернул­
ся морем из Южного Китая через Иран в Венецию в 1295 г. 
По некоторым данным, участвовал в войне с Генуей. Около 
1297 г. попал в плен к генуэзцам. Его красочные рассказы о пу­
тешествиях были записаны Рустичано (другим заключенным) 
на венетском диалекте (в XIII в. — язык итальянской художест­
венной прозы). Они составили «Книгу Марко Поло» (1298 г.) — 
ценный источник по географии, этнографии, истории Армении, 
Грузии, Ирана, Китая, Монголии, Индии, Индонезии и дру­
гих стран; содержит также народные поверья, легенды, сказки. 
Переведенная на другие европейские языки, эта книга оказала 
значительное влияние на мореплавателей, картографов, писате­
лей XIV—XVI вв. (в т.ч. на X. Колумба, JI. Ариосто). В России 
он никогда не был и посвящает ей последнюю главу. Вот что он 
пишет о почти совершенно неизвестной тогда на западе стране. 
«Область Россия очень велика и разделяется на многие части; 
она граничит с полярной страной. Жители ее христиане и сле­
дуют греческому обряду в церковном служении. Мужчины очень 
красивы, белы, высокого роста; женщины также белы и высо­
ки, с русыми волосами, которые носят очень длинными. Эта
земля платит дань царю западных татар и примыкает к восточ­
ным пределам его государства. Она изобилует разными мехами: 
горностаевыми, собольими, куньими, лисьими, ласочкиными, 
а также воском. В ней много рудников, из которых добывается 
и серебро. Руссия — страна очень холодная; она простирается 
до самого Северного океана, где ловится множество кречетов 
и перелетных соколов, которые развозятся оттуда во многие 
страны». Ему приписывается ознакомление европейцев с ки­
тайскими изобретениями и компасом и печатными досками, 
а также с векселем.
Брокгауз Ф.А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб. : 
Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic. 
nsf/brokgauz_ejron/81640/%D0 %9F%D0 %BE%D0 %ВВ %D0 %ВЕ
Фрагменты из произведения Марко Поло 
«Книга о разнообразии мира»
ГЛАВА XX: Малая Армения
Нужно знать, что есть две Армении: Малая и Великая. Царь 
Малой Армении правит своею страною по справедливости 
и подвластен татарам.
Много тут городов и городищ и всего вдоволь, а от охоты 
на зверей и на птиц потехи много. Но, скажу вам, страна сильно 
нездоровая. В старину здешние дворяне были храбры и воинст­
венны; теперь они слабы и ничтожны и только пьянствуют.
Есть тут на берегу моря торговый город Лаяс. По правде ска­
зать, так все пряности и все ткани с Евфрата привозятся в этот 
город, все дорогие товары и товары из Венеции, Генуи свозят­
ся сюда и здесь покупаются. Отсюда идут к Евфрату и купцы, 
и путешественники.
Великая Армения — страна большая; начинается она у го­
рода Арзинга, где выделывается лучший в свете бокаран. Есть 
тут также отличные бани и самые лучшие в мире источники. 
Живут там армяне, и подвластны они татарам. Много там горо­
дов и городищ. Самый отменный город — Арзинга. Там живет 
архиепископ. Есть еще города Аргирон и Дарзизи.
Страна большая, и летом, скажу вам, приходят сюда толпы ле­
вантских татар, потому что во все лето тут привольные пастбища
для скота; и живут здесь татары со своими стадами летом, а зимою 
их нет; большого холоду и снега скотина не выносит, и на зиму 
татары уходят туда, где тепло, есть трава и пастбища для скота.
В Великой Армении, скажу вам еще, на высокой горе — 
Ноев ковчег.
На юго-востоке Великая Армения граничит с Мосулом. Народ 
там христианский, якобиты и несториане. О них расскажу потом. 
К северу грузины, и о них будет говорено далее. На грузинской 
границе есть источник масла и много его — до сотни судов мож­
но зараз нагрузить тем маслом. Есть его нельзя, а можно жечь 
или мазать им верблюдов, у которых чесотка и короста. Издалека 
приходят за тем маслом и во всей стране его только и жгут.
ГЛАВА XXI: Здесь описывается Туркмения
В Туркмении три народа: туркмены чтут Мухаммеда и следу­
ют его закону; люди простые, и язык у них грубый. Живут они 
в горах и в равнинах, повсюду, где знают, что есть привольные 
пастбища, так как занимаются скотоводством. Водятся здесь, ска­
жу вам, добрые туркменские лошади и хорошие, дорогие мулы.
Есть тут еще армяне и греки; живут вперемешку по городам 
и городищам; занимаются они торговлею и ремеслами.
Выделываются тут, знайте, самые тонкие и красивые в све­
те ковры, а также ткутся отменные, богатые материи красного 
и другого цвета, много и других вещей изготовляется здесь.
ГЛАВА XXIII: Здесь описываются грузинские цари и их дела
В Грузии царь всегда называется Давид-мелик, что [по-фран­
цузски] значит «царь Давид»; подчинен он татарам. В прежнее 
время здешние цари рождались со знаком орла на правом плече.
Грузины красивы, мужественны, отменные стрелки и бойцы 
в сражениях. Они христиане греческого исповедания. Волосы 
стригут коротко, как духовные.
Это та страна, чрез которую Александр, идя на запад, не мог 
пройти, потому что дорога тут узка и опасна: с одной стороны 
море, а с другой — высокие горы, и верхом по ним не проехать. 
Между горами и морем дорога очень узка и теснина тянется 
на четыре лье, несколько человек тут устоят против всего света; 
поэтому-то Александр и не мог здесь пройти. Он выстроил тут 
башню, заложил крепость, чтобы враг не прошел и не напал 
на него сзади; место то назвал он Железными вратами. В книге
«Александрия» о том месте говорится, что тут между двух гор 
Александр заключил татар; то были не татары, а куманы и дру­
гие племена. Татар в то время не было.
Городов, городищ здесь довольно; много тут шелку; выделыва­
ют здесь шелковые и золотые ткани; таких красивых нигде не уви­
дишь. Лучшие в мире кречеты здесь водятся. Всего тут много. На­
род занимается торговлею и ремеслами. Гор, ущелий, крепостей 
здесь много, и татары не могли подчинить эту страну вполне.
А море, о котором вам рассказывал и что находится у самых 
гор, называется Глевешелан; в длину почти что семьсот миль; 
а другое море отсюда добрых двенадцать дней. Евфрат и много 
других рек сюда текут; а кругом со всех сторон горы и суша. 
Генуэзские купцы стали плавать туда недавно; перевезли сюда 
свои суда.
ГЛАВА XXV: Большой город Бодак
Бодак — большой город. Точно так же, как в Риме глава 
всех в мире христиан, так и здесь живет калиф всех в мире сара­
цин. Посреди города — большая река; по ней можно спустить­
ся в Индийское море; купцы с товарами плавают по той реке 
взад и вперед. От Бодака до Индийского моря, знайте, добрых 
осьмнадцать дней пути. Купцы, что идут в Индию, спускаются 
по той реке до города Киси и здесь вступают в Индийское море. 
На этой самой реке, скажу вам еще, между Бодаком и Киси, 
есть большой город Басра, а кругом него рощи, и родятся тут 
лучшие в мире финики.
В Бодаке выделывают разные шелковые и золотые материи: 
нассит, нак, кремози; по ним на разный манер богато вытканы 
всякие звери и птицы.
Во всей стране это самый знатный и большой город. У бо- 
дакского калифа, по истинной правде, золота, серебра и дра­
гоценных камней более, нежели у кого-либо. Вот в 1255 г. 
по Р.Х. Алау [Хулагу], великий царь татар, брат того хана, 
что ныне царствует, набрал большую рать, напал на Бодак, да 
и взял его силою. Великое то было дело. В Бодаке, не считая 
пеших, было сто тысяч одних конных. И когда Алау взял город, 
открыл он калифскую башню, и была она полна золотом, се­
ребром и другими богатствами; никогда, нигде не видано было 
зараз столько богатства.
ГЛАВА XXVI: Здесь описывается величественный город Торис
Торис — большой город в стране Ирак; много там и других 
городов и городищ, но Торис самый лучший в целой области. 
Народ в Торисе торговый и занимается ремеслами; выделыва­
ются тут очень дорогие золотые и шелковые ткани. Торис на хо­
рошем месте; сюда свозят товары из Индии, из Бодака, Мосула, 
Кремозора и из многих других мест; сюда за чужеземными то­
варами сходятся латинские купцы. Покупаются тут также дра­
гоценные камни, и много их здесь. Вот где большую прибыль 
наживают купцы, что приходят сюда.
Здесь описывается город Камади
После двухдневного спуска, о чем я вам рассказал, — опять 
большая равнина, а вначале город Каманди; в старину он был 
большой и славный, а ныне и невелик, да и некрасив. Разоряли 
его несколько раз татары из других стран. В равнине той, скажу 
вам, очень жарко. Область, что тут начинается, зовется Реобарл.
Есть там финики, райские яблоки, фисташки и другие плоды; 
в наших холодных местах таких нет.
В этой равнине есть особенные птицы, зовут их лесными ку­
ропатками (франколинами), но на куропаток других стран они 
не похожи; они пестры, и черны, и белы; ножки и клюв у них 
красные.
Разные тут также звери; расскажу вам прежде всего о быках. 
Быки очень велики и как снег белы. Шерсть у них короткая, 
гладкая, и это происходит от здешней жары; рога небольшие, 
толстые и невострые. Между лопаток — круглый горб в две ла­
дони. С виду они самые красивые в свете. Когда их навьючи­
вают, они ложатся как верблюды, а как навьючат, они встанут 
и вьюки носят отлично, потому что очень сильны. Овцы с осла; 
хвосты у них толстые, большие; в ином весу фунтов тридцать. 
Славные, жирные овцы; мясо вкусное.
Городов, крепостей тут много. Города обнесены земляными 
валами, высокими, толстыми, в защиту от каранов, что бродяж­
ничают по здешним местам и грабят всех. Зовут их так, потому 
что матери у них индианки, а отцы татары. Когда они задумают 
напасть на страну и разграбить ее, от их наговоров и дьяволь­
ских наваждений среди дня делается мрак, вдали ничего не вид­
но; и темь эту нагоняют на семь дней. Места они знают хоро­
шо; нагнав темноту, едут рядом; бывает их тут до десяти тысяч, 
иногда больше, иной раз меньше.
ГЛАВА XL: Как странствуют по пустыне
Из Кобиана восемь дней едешь пустынею; сушь тут великая; 
нет ни плодов, ни дерев, а вода горькая и скверная; еду и питье 
можно с собою везти; только скотина пьет охотно здешнюю воду.
Через восемь дней приезжаешь в область Тонокаин. Горо­
дов, замков тут много; здесь же северная граница Персии. Боль­
шая тут равнина, и стоит на ней древо сол; христиане прозвали 
его сухим деревом. Расскажу вам, что это за дерево. Оно и ве­
лико, и очень толсто; листья у него с одной стороны зеленые, 
а с другой — белые. На нем орехи, словно каштаны, но внутри 
пусты. Дерево твердо и желто, как букс. На сто миль кругом нет 
других дерев.
В одну только сторону, в десяти милях, есть дерева. Рассказы­
вают здешние люди, что было тут сражение между Александром 
и Дарием. Много всякого добра в городах и в замках, и нет тут 
ни большой жары, ни большого холода; все в меру. Народ мо­
лится Мухаммеду. Мужчины очень красивы, но в особенности 
женщины.
ГЛАВА XLV: Здесь описывается большой и знатный город Балк
Балк — большой, знатный город, а прежде он был и больше, 
и еще лучше. Татары и другие народы грабили его и разрушали; 
в старину, скажу вам, тут было много красивых дворцов, много 
прекрасных мраморных домов; все они разорены, разрушены. 
В этом городе Александр женился на дочери Дария. Рассказыва­
ли мне в этом городе, что здешний народ молится Мухаммеду. 
До самого этого города — земли царя восточных татар, и тут же 
пределы Персии на восток и северо-восток.
ГЛАВА XLVI: Здесь описывается соляная гора
Проедешь двенадцать дней — тут замок Тайкан; большой там 
хлебный рынок. Славная страна; к югу высокие горы, и во всех 
есть соль; отовсюду, за тридцать миль вокруг, приходят за этою 
самою лучшею в свете солью. Соль твердая, ломают ее боль­
шими железными заступами; и так ее много, что хватит на весь 
свет до скончания мира.
От этого города на северо-восток и восток едешь по слав­
ной стране; жилых мест много, а плодов, хлеба, виноградников 
вдоволь. Народ молится Мухаммеду, злые разбойники засижи­
ваются по кабакам и пьют охотно; вино у них вареное и очень 
хорошее. Голов ничем не прикрывают; вокруг головы обматы­
вают веревку ладоней в десять. Славные они охотники и дичи
бьют много. Одеваются в кожи битых зверей, и другой одежды 
у них нет; на этих кожах они спят, из них же делают и одежду, 
и обувь; кто зверя бьет, тот и кожу умеет выделывать.
Через три дня — город Скасем какого-то князя, а другие его 
города и городки — в горах. Через этот город протекает боль­
шая река. Много тут дикобразов; охотники ловят их собаками; 
а дикобразы соберутся вместе, да и пускают в собак иглы, что 
у них на спине и по бокам, и поранивают их во многих местах. 
Скасем — большая область, и язык тут особенный. Здешний на­
род скот свой пасет в горах; там у них большие, славные жилья, 
так как горы земляные, то пещеры они роют без всякого труда.
Текст воспроизведен по изданию: Джованни дель Плано Карпини. 
История монголов. Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные 
страны. Книга Марко Поло. М. : Мысль, 1997.
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ФЕОДОР МЕТОХИТ (1270 —1332 гг.). Византийский гума­
нист, государственный деятель и ученый. По описанию Никифо­
ра Григоры, днем Феодор занимался государственными делами 
во дворце, а ночью углублялся в книги и научные рассуждения. 
Основные труды: комментарии к Аристотелю, введение в астро­
номию, «Введение в математику Птолемея», этический трактат 
о воспитании, философская полемика с Никифором Хумном, 
речи, поэмы в гекзаметрах (в том числе «О математическом виде 
философии»), агиографические энкомии и др. Его так назы­
ваемые «Гномические заметки» («Смесь») представляют собой 
120 небольших сочинений-этюдов на темы морали, политики, 
эстетики, истории и древнегреческой литературы: о неясности 
аристотелевских сочинений (этюд 3), о человеческом свойстве 
хвалить добрые старые времена (этюд 41), о радостях наблюде­
ния за небом (этюд 43), о красоте моря (этюд 44), что лучше для 
человека — родиться или нет (этюд 58), о надежде (этюд 63), 
о дальнейшем распространении корыстолюбия (этюд 86), о де­
мократии, аристократии, монархии (этюды 96—98), о практи­
ческой пользе математики и особенно геометрии в рамках ме­
ханики (этюд 70), об истории Римской империи с самых начал 
(этюды 106, 108) и др. Особое место у него занимает тема судьбы 
(персонифицированной в образе античной богини Тихи), дик­
тующая представление о всеобщей изменчивости, ненадежно­
сти, шаткости как жизни индивида, так и целых народов и го­
сударств. Сознавая закат Византийской империи, ученый видел 
в ней лишь одно из звеньев в цепи мировой истории.
Византийский словарь: в 2т . Т. 1 / [под. общ.ред. К.А. Филатова]. 
СПб. : Амфора : РХГА : Издательство Олега Абышко, 2011. С. 415. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio J/feodormetohit.php 
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 4 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, А.А. Гусейнов, Т.Ю. Семи- 
гин.М. : Мысль, 2010. С. 181—182. Режим доступа: http://www. 
hrono.ru/biograf/bio_f/feodormetohit.php
Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—X V  вв. СПб., 1997. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_f/feodormetohit.php
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ОККАМ УИЛЬЯМ (Occam; около 1285 — 1349 гг.). Ан­
глийский философ, логик, теолог, монах-францисканец. Учил­
ся и преподавал в Оксфордском университете. Философские 
взгляды сложились под влиянием Оксфордской школы, Родже­
ра Бэкона, Иоанна Дунса Скота. Благодаря искусному владению 
диалектикой получил почетное имя «doctor invineibilis» (непобе­
димый учитель). Основные работы: Комментарии к «Сентенци­
ям» Петра Ломбардского, «Сумма всей логики», «Избранное». 
Развивая теорию двойственной истины, довел до конца идею 
отделения знания от веры: при помощи мышления невозмож­
но ни познать бога, ни дать неопровержимые доказательства 
его бытия; вера тем сильнее, чем сильнее рациональная недо­
казуемость ее догматов; теология фактически не нужна, а фи­
лософия и науки должны быть свободны от влияния религии. 
Решение проблемы универсалий в его философии было связано 
с эмпирической тенденцией в объяснении естественнонаучно­
го знания. Реально существуют только единичные вещи; общие 
понятия (универсалии) — это знаки, термины, имена, обозна­
чающие группы объективно сходных между собой вещей и су­
ществующие только в уме. Оккамовскую версию номинализ­
ма называют терминизмом. Его гносеология включает учение 
о двух видах познания: первичное — интуитивное (опытное),
состоящее из внешнего восприятия и интроспекции, и вто­
ричное — абстрактное (знание об общем). Разделил все науки 
на «реальные» и «рациональные». Физика — реальная наука, 
опирается на первичную интенцию — интуитивную направлен­
ность на сами вещи. Логика — рациональная наука, которая 
опирается на вторичную интенцию: она направлена на поня­
тия, под которыми подразумеваются другие понятия. В области 
политической философии выступал за независимость светской 
власти от духовной, поддерживал принцип «евангелической 
бедности», предвосхитил многие идеи Реформации.
Философский словарь /  авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подо- 
пригора. Изд. 2-е, стер. Ростов н / Д : Феникс, 2013. С. 286—287. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/okkam.php 
Философский словарь/под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 316—317. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/okkam.php 
Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. 
М., 2010. С. 257—258. Режим доступа: http://www.hrom. 
ru/biograf/bio_o/okkam.php
Новейший философский словарь /  сост. А. А. Трицанов. Минск, 
1998. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/okkam.php
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ОДОРИКО ПОРДЕНОНЕ (Одорик Фриульский; около 
1286 — 1331 гг.). Средневековый путешественник, посетивший 
Индию, Суматру и Китай. В сочинении «Описание восточных 
земель» подробно рассказывает о своем путешествии до Китая 
через Венецию, Константинополь, Трапезунт, Эрзрум, Тебриз, 
Язд и Ормуз. Описание путешествий изобилует точными подроб­
ностями китайской жизни, такими как бинтование ног женщин, 
ужение рыбы при помощи ручных бакланов и обычай растить 
огромные ногти. Достоверные факты перемежаются с выдумка­
ми и неточностями, особенно в описании островов Индонезии.
Одорико Порденоне / /  Википедия. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %9Е %D0 %В4 %D0%BE %D1 %8 
О %D0 %В8 %D0 %ВА %D0 %ВЕ_ %D0 %9F%D0 %ВЕ %D1 %80 %D0 
%В4 %D0 %В5 %D0 %BD %D0 %BE %D0 %BD %D0 %B5
Фрагменты из произведения Одорико Порденоне 
«Восточных земель описание, исполненное Одорико, 
богемцем из Форо Юлио, что в провинции Антония»
О Трапезонде и Великой Армении
Итак, сперва я на венецианской галере пересек Великое море 
и прибыл в Трапезонд, который в древности назывался Понтом. 
Красив этот город, да и стоит он в хорошем месте, и это для пер­
сов, мидян и всех народов по ту сторону моря торговая гавань. 
И [все], что я видел в этой стране, мне очень понравилось.
Видел я там одного человека, за которым шли четыре тыся­
чи куропаток. Приманил он их близ одного замка, который на­
зывается Канега [Зингана], а от замка того до Трапезонда пути 
три дня, и пока он туда шел, куропатки все время летели за ним 
вслед. У птиц же этих такая повадка: словно цыплята вокруг 
наседки жмутся они к людям, если те вздумали прилечь и за­
снуть в поле. Таким образом привлек куропаток и этот человек, 
а затем привел он их в Трапезонд, к самому императорскому 
дворцу, и император отобрал себе, сколько счел нужным взять, 
остальных же птиц тот, кто их завлек, отвел обратно, к месту, 
где их сманил.
О нравах халдейских и об Индии Внутренней
Покинув эти места, я пришел в Халдею, а Халдея — это 
великое царство, и, следуя туда, я миновал Вавилонскую баш­
ню, от которой по крайней мере три дня пути [до Багдада]. 
И в этой стране Халдее свой особый язык, а мужчины здешние 
красивы, женщины же безобразны до крайности. Тут мужчины 
носят нарядные одежды и украшения, совсем как наши жен­
щины, а на головах у них повязка (fasciola), украшенная золо­
том и жемчугом, а женщины ходят в грубой тунике (mterulum) 
до колен и с рукавами такими длинными, что волочатся они 
по земле. И женщины здесь босы и носят штаны (sorabulas), до­
ходящие до самых пят, а волосы не заплетены и не причесаны, 
так что торчат они в разные стороны. У нас в обычае мужчинам 
следовать впереди женщин, здесь же, наоборот, женщины дер­
жатся впереди мужчин.
Видел я здесь юношу, который брал в жены молодую кра­
сивую девушку, и ее сопровождали ее красивые подруги, и они 
плакали и причитали, а невеста была в ярких одеждах и с распу­
щенными волосами. А когда жених сел верхом на осла, невеста 
босая последовала за ним, в жалкой одежде и тоже на осле, а ее 
отец шел сзади, благословляя брачущихся, и вот так они и шли 
до самого мужниного дома.
О кораблях без железа; на одном из них брат Одорико пришел 
в Тану индийскую
В этой стране люди строят корабли, называемые яссе (jasse), 
и скреплены они лишь вервиями. На одном из таких кораблей 
я плавал и не нашел в [его корпусе] ни единого гвоздя, и на нем 
за двадцать восемь дней я дошел до Таны. И расположен этот 
город очень удачно, и в нем множество вина и хлеба и разных 
деревьев (и великое изобилие всего съестного, особенно масла, 
сусуана [сезама?] и риса). В былые дни слыла эта страна могу­
щественной, и правил в ней царь Пор, который в столь великую 
битву вступил с Александром.
В этой стране живут язычники, и поклоняются они огню, 
змеям и деревьям; правят же всем сарацины, которые покорили 
эту землю силой оружия, а они подчиняются Дальдилии. Здесь 
водятся разные звери, особенно же много черных львов, и, кро­
ме того, есть тут обезьяны и летучие мыши величиной с голу­
бя, и называют их scerpi. Кошкам с ними никак не управиться, 
а поэтому ловят их собаки.
Как родится перец. О царстве Минабар 
А теперь поглядим, каким образом родится перец. Ведомо, 
что в империи, которая называется Минабар, есть перец и что 
ни в какой другой стране он не растет. Лес, где родится этот 
перец, тянется добрых восемнадцать дней пути, и в том лесу 
два города; один называется Фландрина, другой Цингилин. 
А в городе Фландрине живут и иудеи, и христиане; между эти­
ми двумя народами всегда война, и всегда христиане одолевают 
иудеев. Перец же там получают так: сперва растет он, давая ли­
стья, подобные плющу, и сажают его у больших деревьев, как 
у нас виноградные лозы. Листва эта дает плоды как виногради­
ны и в таком же количестве. Кажется, что под их тяжестью вот- 
вот сломается дерево. А зрелый плод зелен, и собирают его как 
виноград, а затем выставляют на солнце и сушат, а высушенные 
плоды ссыпают в горшки (и из свежего перца варят варенье, 
и я его ел вдосталь; перца здесь так же много, как у нас зерна).
В этом лесу есть реки, в которых много злых крокодилов, 
а крокодилы — это очень скверные змеи. На краю леса, ближе
к югу, лежит город, который принято называть Полумб, и в По- 
лумбе родится лучший в свете имбирь. И столько всяческих то­
варов в этом городе, что многие все равно глазам своим не верят.
О нравах жителей Полумба
Все в этой стране поклоняются быку, почитая его за бога, 
и говорят, что бык [тварь] священная. Поклоняются они также 
идолу в образе наполовину человечьем, наполовину бычьем.
В этой стране есть деревья, дающие мед, и мед этот наилуч­
ший в свете. Есть такие деревья, которые приносят вино и дают 
шерсть, а из той шерсти вьют веревки и канаты разных сортов; 
и есть деревья, у которых плоды столь велики, что сильному че­
ловеку удается поднять разве лишь два таких плода, а плоды эти 
пахучи, и их называют шабасси. Когда же их едят, то прежде 
всего смазывают жиром губы и руки.
Слышал я, растут там деревья, которые родят мужчин и жен­
щин, и человечки бывают с локоть величиной, и к дереву прикре­
плены они пуповиной; когда дует ветер, они свежие, а если ветра 
нет, то засыхают. Правда, сам я подобного не видел, но слышал 
от людей, говоривших, что им случалось встречать это.
О стране Ламори, где нельзя увидеть Полярную звезду, 
и о Сумольтре
Из этой страны отправился я на юг и за пятьдесят дней 
пришел я морем-океаном в некоторую землю, название ко­
торой Ламори, и стал я там терять из виду Полярную звезду, 
ибо поглотила ее земля. А жар в этой стране такой, что там 
все — и мужчины, и женщины — ходят нагишом и никакой 
одежды не знают. Надо мной они изрядно потешались, говоря, 
что раз уж бог создал Адама голым, то плохо я поступаю, нося 
одежду против воли божьей. И в этой стране все женщины об­
щие, и никто здесь не может сказать «вот моя жена» или «вот 
мой муж». Когда же женщина рожает мальчика или девочку, 
то дает свое дитя тому, с которым имела грех, и называет это­
го человека отцом дитяти. Вся земля также в общем владении, 
и нет никого, кто по праву мог бы сказать «эта (или та) земля 
моя». Однако дома у них отдельные.
Народ этот зловреден и ничтожен, и едят они человечи­
ну, как мы едим говядину. Сама же по себе эта страна хороша 
и обильна свежим мясом, хлебом и рисом, и в ней много золота, 
а также алоэ-дерева, камфары и всякого иного добра.
На этом же острове, дальше к югу, есть другое царство, и на­
зывается оно Сумольтра, и в нем живет особая порода людей: 
они небольшим железным клеймом метят себе лицо в двенадца­
ти местах, и так поступают и мужчины, и женщины. Этот народ 
вечно в войне со своими соседями, и ходят там все голые. Всего 
в достатке в той стране.
О прекрасном острове Яве
Неподалеку от этого царства лежит большой остров, назва­
ние которому Ява, и в окружности имеет он добрых три тысячи 
миль. Под царем этой Явы ходит семь коронованных государей, 
и остров густо населен, и он лучший из всех островов. Родится 
на этом острове кубеба, камфара, кардамон, мускатные орехи, 
и есть там много иных пряностей и всяческой снеди, вот только 
вина на нем нет. У царя этого острова удивительнейший дво­
рец. Дворец этот очень велик, и в нем есть громадная лестница, 
широкая и высокая, со ступенями вперемежку золотыми и се­
ребряными. А пол в том дворце выстлан золотыми и серебря­
ными изразцами, и стены изнутри покрыты золотыми пласти­
нами, на которых выбиты золотые всадники, а вокруг головы 
у них золотые же нимбы, как у наших святых. И нимбы эти 
сплошь усеяны драгоценными камнями. А сверх того, крыша 
этого дворца тоже золотая, и, коротко говоря, нет ныне на свете 
дворца столь богатого и красивого. Великий хан Катая много 
воевал с этим царем, но последний всегда побеждал его и одер­
живал над ним верх.
На этом острове есть деревья, которые дают муку, и есть такие, 
от которых получают мед, а с иных выцеживают вино, а с иных 
яд, самый что ни на есть смертельный, и против него ничто 
не помогает. Если кто отведал этого яда, то должен взять чело­
вечий кал и взболтать его в воде, а затем ту воду выпить, и тогда 
от яда приходит исцеление. А муку деревья дают таким образом: 
они большие и не очень высокие; у самой их подошвы топором 
насекают зарубки, из которых выходит сок, подобный клею. Этот 
сок собирают в сосуды из листьев и выставляют его на пятнадцать 
дней на солнце. По прошествии этого времени из сока получается 
мука, и ее два дня держат в морской воде, а затем промывают пре­
сной водой, получают наилучшее на свете тесто, и пекут из него 
все, что им заблагорассудится, и приготовляют кашу, а то и до­
брый хлеб, и хлеб этот я, брат Одорико, ел и все это видел воочию. 
Хлеб же этот снаружи белый, а внутри черный.
О стране Кампа, где много слонов
От этого царства много дней пути до царства, название кото­
рому Кампа [Тьямпа]. Это очень красивая страна, и в ней много 
всего съестного и разного прочего добра. Мне говорили, когда 
я здесь был, что у царя этой страны не меньше двухсот детей — 
сыновей и дочерей, ибо у него тьма жен и наложниц. У этого 
царя четырнадцать тысяч прирученных слонов, и за слонами 
надзирают и их кормят царские слуги; слонов держат, как у нас 
быков, и простые люди.
Случается в этой стране нечто поистине удивительное: при­
ходит в нее рыба в таком множестве, что и воды в море не видно. 
И плывя к берегу, рыба выбрасывается на сушу, и берут люди, 
сколько им ее захочется. А рыба идет к берегу дня два или три, 
одна за другой, беспрестанно, и бывает такое единожды в год. 
Когда спрашивают здешних жителей, почему сюда идет рыба, 
они отвечают, что является она на поклон к их императору.
В этой стране видел я черепаху, которая была больше ку­
пола церкви святого Антония в Падуе. И много подобных же 
[диковинок] там есть и таких, что если их воочию не увидишь, 
то и поверить нельзя, что они существуют.
Текст воспроизведен по изданию: После Марко Поло. Путешествия 
западных чужеземцев в страны трех Индий /  пер. Я. М. Света. М. : 
Наука, 1968.
***
ФОМА БРАДВАРДИН (Thomas Bradwardine; около 
1290/1300 — 1349 гг.). Английский теолог, философ и естествои­
спытатель. «Глубокомудрый доктор» (doctor profundus). Проктор 
Мертон-колледжа в Оксфорде — с 1325 г., архиепископ Кентер­
берийский — с 1349 г. В трактате «О Боге как причине против Пе­
лагия», отстаивая примат божественной воли над человеческой, 
мысленно восходит по причинно-следственной цепочке к ее 
первому звену — Богу, действующему без посредства чего-либо 
сотворенного, и показывает, что никакой акт человеческой воли 
невозможен без предварительного божественного соизволения. 
Его аргументация была развита Григорием из Римини. В есте­
ственно-научной работе «О континууме» отрицал актуальную 
разделенность сущего на бесконечное множество неделимых,
а в «Трактате о пропорциях», вслед за Робертом Гроссетестом, 
дал математическое описание физических процессов и сформу­
лировал закон изменения скорости движущегося тела при из­
менении отношения между движущей силой и сопротивлением, 
трактуя скорость как особое качество движения, обладающее 
определенной интенсивностью и отвлеченное от пространствен­
ных определений. Общее учение о пропорциях оказало влияние 
на представителей Оксфордской школы.
Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 4 /  Ин-т философии 
РАН; науч.-ред. совет: B.C. Степин, A.A. Гусейнов, Г.Ю. Семи- 
гин.М. : Мысль, 2010. С. 261. Режим доступа: http://www.hrom. 
ru/biograf/bio_J/fomabradv.php
Зубов В. П. Трактат Брадвардина «О континууме» / /  Историко­
математические исследования. 1960. Вып. 13. С. 385—440. Режим 
доступа: http://www.hmno.ru/biograf/bio J/fomabradv.php
***
НИКИФОР ГРИГОРА (около 1295 — 1360 гг.). Византий­
ский историк, астроном, научный и религиозный полемист. 
В 1326 г. предложил определенные изменения в календаре, 
от введения которых император отказался из-за страха волне­
ний; около двух сотен лет спустя реформы были осуществлены 
Григорием XII практически на тех же условиях. Главным тру­
дом является «История ромеев» («Римская история») в 37 кни­
гах, описывающая события с 1204 по 1359 гг., освещая главным 
образом церковно-богословскую борьбу в Византии. Она частью 
дополняет, частью продолжает труд Георгия Пахимера. При­
стальное внимание уделено религиозным вопросам и догматиче­
ским спорам. Данный труд и труд Иоанна Кантакузина допол­
няют и уточняют друг друга и должны изучаться вместе. Прочие 
сочинения, которые до сих пор остаются неизданными, дока­
зывают его потрясающую разносторонность. Среди них следует 
упомянуть историю спора с Паламой, биографии его дяди и вос­
питателя Иоанна, митрополита Ираклеи, а также мученика Кон- 
дратия Антиохийского, речи на смерть Феодора Метохита и двух 
императоров Андроников, комментарии к странствиям Одиссея 
и трактату Синезия о снах, трактаты по орфографии и о словах 
с неясным значением, философский диалог «Флорентинец, или
О мудрости», астрономические труды по вычислению пасхалии 
и подготовке астролябии; обширную переписку.
Советская историческая энциклопедия /  под ред. Е. М. Жукова. М. : 
Советская энциклопедия, 1973—1982.
Никифор Григора//Википедия. Режим доступа: https://ru.mkiped.ia. 
org/wiki/%CD %Е8%ЕА % Е8%F4% ЕЕ%F0_ %СЗ %Е0 %Е8%ЕЗ % 
ЕЕ %Е0 %Е0
Фрагменты из произведения Никифора Григоры 
«Римская история»
<...> И мне кажется, что слава от неба и земли, в соединении 
их с историею, становится еще славнее, и светлость, выражусь 
так, еще светлее. Если бы не было истории, откуда бы люди 
узнали, каким образом небо, получив изначала не перестающее 
и безостановочное движение, постоянно выдвигает пред нами 
солнце, луну и звезды в их стройном и гармоническом разно­
образии, равно как производит непрерывную смену дня и ночи, 
возвещая славу Божию? Каким образом опять земля, постоян­
но удерживая вращательное движение, сообщенное ей вначале, 
вечно показывает постоянно остающимся на ней людям то ро­
ждение, то уничтожение? Таким-то образом, если не больше, 
то никак не меньше история заслуживает удивления от каждо­
го, у кого есть здравый смысл. Одного мироздания, без сомне­
ния, было бы недостаточно, чтобы кто-либо утвердительно мог 
сказать, что и другие поколения людей существовали прежде, 
сколько их было, как долго они оставались на земле, что когда 
сделали в жизни и какими благами в различные времена поль­
зовались от Бога, от неба и от земли. Мало того: история своих 
читателей делает еще предвещателями, давая им возможность 
заключать по прошедшему о будущем. Опять: человека, занима­
ющего какой-нибудь уголок во вселенной, кто снабдит сведени­
ями о пределах земли, о концах вселенной — о широте и долго­
те морей, о разнообразии рек и озер, об особенностях народов 
и стран, о различии климатов и времен года в различных частях 
земли и о других бесчисленных вещах, заслуживающих полного 
внимания, если не одна только история? Потому-то я люблю 
и уважаю больше всего не тех ученых людей, которые потратили 
свою речь на комические драмы, на трагические представле­
ния и сценические потехи, но тех, которые, по мере сил своих, 
исследывали природу вещей и, собственными трудами собрав 
рассеянные повествования и рассказы о словах и делах люд­
ских, располагающих душу к мужеству и благоразумию, издали 
их в свет, к величайшей пользе потомства. Эта-то любовь и это 
уважение к ним и увлекли меня вслед их и расположили к тому, 
что я предпринял настоящий труд. А так как для историка исти­
на — то же самое, что глаз для животного; то мы считаем необ­
ходимым прежде всего и иметь ее в виду, по двум причинам: 
во-первых, чтобы то, что мы предположили выдать потомкам 
за правило и образец, не оказалось впоследствии вредным и ги­
бельным; во-вторых, чтобы не подать другим повода на основа­
нии немногих неверностей смеяться над целым нашим трудом, 
или даже уличать нас в том, что там нет ничего верного, как 
то испытали на себе некоторые ученые в наше время. <...>
Римская история Никифора Григоры, начинающаяся со взя­
тия Константинополя латинянами / /  Византийские историки, 
переведенные с греческого. СПб. : Типография департамента 
уделов, 1862. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_ 
Buks/History/grig/index.php
***
ИОАНН VI КАНТАКУЗИН (около 1295 — 1383 гг.). Визан­
тийский император в 1341—1354 гг., полководец, историк и по­
лемист. В 1355 г. принял монашеский постриг. В монашестве под 
псевдонимом Иосафа Христодула написал «Истории», охватыва­
ющие период с 1320 по 1362 гг., в стиле Фукидида. В своем труде 
он объяснял и оправдывал свою политику, замыслы и деяния. 
Его труд, хотя и крайне тенденциозен, тем не менее является 
одним из лучших исторических поздневизантийских памятников. 
Автор, стоявший в центре событий, отличался большой наблюда­
тельностью; повествование основано на подлинных документах 
и содержит обширный фактический материал. Он оставил после 
себя несколько богословских сочинений.
Византийский словарь: в 2т . Т. 1 / [под общ. ред. К. А. Филатова]. 
СПб. : Амфора : РХГА : Издательство Олега Абышко, 2011. С. 374. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/ioann6kant.php 
Рыжов К. Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. 
Византия. М., 2001.
Иоанн VI Кантакузин / /  Википедия. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EE%EO%ED %ED_VI_ %СА %Е 
О %ED %Е2 %Е0 %ЕА %ЕЗ %Е7%Е8 %>ED
Фрагменты из произведения  
Иоанна Кантакузина «Истории»: 
Начало восстания зилотов в Фессалонике (1342)
Побуждаемые протостратора (правителя Фессалоники) мед­
лительностью, считая уже и протостратора в числе сторонников 
Кантакузина, зилоты возбуждали народ против знатных. Напав 
на знать правильным отрядом, они изгнали из города около ты­
сячи [знатных граждан]. Вооруженные стрелометательным ору­
жием, они хранили некоторых членов из семьи протостратора 
и захватили в плен знатных граждан, которые при первом нати­
ске не смогли бежать из города. Захватив власть в городе, зилоты 
направились в дома беглецов и подвергли их разграблению. Было 
похоже на то, что их побуждала к этому их бедность и возму­
щение собранными [знатью] неисчислимыми богатствами. Они 
дошли до такого безумия и до такой дерзости, что позволили 
себе оскорбления святыни. Похитив крест из алтаря храма, они 
пользовались им как знаменем, говоря, что с ним они пойдут 
войной против своих врагов... В течение двух или трех дней Фес- 
салоника опустошалась, как будто она была захвачена врагами.
Все происходило именно так, как бывает в завоеванном го­
роде. Ибо победители ночью и днем ходили толпами, криками 
выражая свою радость, неся имущество пленных. Побежден­
ные же скрывались в тайных убежищах, довольные уже тем, что 
их немедленно не убивали. Когда было покончено с теми, кого 
можно было схватить, волнение прекратилось. Зилоты из бед­
нейших и неизвестных сделались богатыми и важными, руково­
дя всеми делами.
Текст воспроизведен по изданию: Косминский Е.А. Сборник доку­
ментов по социально-экономической истории Византии. М. : Ака­
демия Наук СССР, 1951.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
АБАК (греч. abax — доска) — 1) доска, разделенная на по­
лосы, где передвигались камешки, кости (как в русских счетах), 
для арифметических вычислений в Древних Греции, Риме, за­
тем в Западной Европе до XVIII в.; 2) в архитектурных орде­
рах верхняя плита капители колонны, полуколонны, пилястры. 
В классических ордерах имеет обычно квадратные очертания 
с прямыми (в дорических и ионических ордерах) или вогнутыми 
(в коринфском ордере) краями.
АКАДЕМИЯ — название некоторых научных учреждений, 
обществ и учебных заведений. Происходит от наименования 
местности близ Афин, где возникла Академия платоновская (око­
ло 387 г. до н.э.). В эпоху эллинизма возникли научные общест­
ва, приближавшиеся по типу к академиям (например, Алексан­
дрийский Музей, образованный в начале III в. до н.э.). Термин 
часто применяют к научным кружкам средневекового Востока 
(например, «Дом мудрости» в Багдаде, IX в.). Название «ака­
демия» носили многие научные общества Европы XV—XVI вв. 
В XVII в. были образованы первые академии наук.
АЛГОРИТМ (лат. Algorithmi — имя среднеазиатского ма­
тематика аль-Хорезми) — точное предписание о выполнении 
в определенном порядке некоторой системы операций, ведущих 
к решению всех задач данного типа.
АЛХИМИЯ — донаучное направление в химии: изыскание 
способов превращать простые металлы в драгоценные при по­
мощи фантастического философского камня, поиски эликсира 
долголетия. Алхимик — тот, кто занимается алхимией. Алхими­
ческий — относящийся к алхимии.
АСТРОЛОГИЯ (греч. astrologia — учение о небесных све­
тилах; aster — звезда; logos — учение) — учение о связи земных 
событий и характеров людей с расположением звезд, а также 
о возможности предсказания на основе такой связи человече­
ских судеб. Астролог — человек, занимающийся астрологией. 
Астрологический — относящийся к астрологии. Астрология воз­
никла в глубокой древности, была распространена в средние 
века и возродилась в конце XX в.
АСТРОНОМИЯ (лат. astra — звезды; греч. nomos — закон) — 
наука о строении и развитии космических тел, образуемых ими 
систем и Вселенной в целом; включает сферическую астроно­
мию, практическую астрономию, астрофизику, небесную ме­
ханику, звездную астрономию, внегалактическую астрономию, 
космогонию, космологию и ряд других разделов.
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА (греч. helios -  
Солнце) — 1) система мира, модель мира, согласно которой 
Земля, вращающаяся вокруг своей оси, является одной из пла­
нет, обращающихся вокруг Солнца; 2) обоснованное в эпоху 
Возрождения (Н. Коперник) представление о строении Солнеч­
ной системы: Солнце — центральное тело, вокруг которого об­
ращаются планеты. Гелиоцентрическая система мира сменила 
представление о Земле как центре мироздания (геоцентрическую 
модель), что имело фундаментальное значение для развития 
естествознания.
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА (Птолемеева си­
стема мира) — возникшее в древнегреческой науке и сохранив­
шееся вплоть до позднего средневековья антропоцентрическое 
представление о центральном положении Земли во Вселенной. 
Согласно геоцентрической системе мира, планеты, Солнце 
и другие небесные светила обращаются вокруг Земли по орби­
там, представляющим сложное сочетание круговых орбит (эпи­
циклов). Геоцентрическую систему мира сменила гелиоцентри­
ческая система мира.
ГИДРАВЛИКА (нем. Hydraulik; греч. hydraulikos — водяной)
1) наука о законах равновесия и движения жидкостей и спосо­
бах приложения этих законов к решению задач инженерной 
практики; 2) система механизмов, действующих благодаря ис­
пользованию давления или движения жидкости.
ГЛОБУС (лат. globus — шар) — картографическое изображе­
ние на поверхности шара, сохраняющее геометрическое подобие 
контуров и соотношение площадей; различают географические 
глобусы, отображающие поверхность Земли, лунные — повер­
хность Луны, небесные и др.
ГНОСТИКА (греч. gnostikos — знающий) — религиозное ду­
алистическое учение поздней античности (I—V вв.), восприняв­
шее некоторые моменты христианского вероучения (так назы­
ваемый иудеохристианский гностицизм), популярной греческой 
философии и восточных религий. Гностицизм строго эзотери- 
чен; притязал на «истинное» знание о боге и конечных тайнах 
мироздания. С гностицизмом связано возникновение манихей­
ства в III в. Оказал влияние на средневековые ереси и неорто­
доксальную мистику Нового времени.
ГОРНОЕ ДЕЛО — область практической деятельности че­
ловека, связанная с извлечением полезных ископаемых из недр 
Земли. Обычно под горным делом понимают добычу рудных 
полезных ископаемых, содержащих в качестве ценных компо­
нентов металлы.
ГОРОДИЩЕ — место, где в древности был город или укре­
пленное поселение.
ГОТИКА (нем. Gotik; фр. gothique, Goth — гот) — стиль за­
падноевропейского средневекового искусства, главным образом 
архитектуры, где он характеризуется остроконечными сооруже­
ниями, стрельчатыми сводами, обилием орнамента. Термин воз­
ник в Италии в эпоху Возрождения как отрицательная характе­
ристика искусства всего средневековья, представлявшегося тогда 
«варварским»; отсюда связь с готами, которых деятели Возро­
ждения считали варварами, разрушившими античный Рим.
ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ — календарь, введен­
ный в 1582 г. при папе Григории XIII, согласно которому на ка­
ждые 400 лет считают не 100, а только 97 високосных, сделав 
простыми те столетние годы, у которых число столетий не де­
лится на 4 (например, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 и т.д.); 
это дает в среднем 365,2425 дня на год; ошибка нарастает до од­
ного дня за 3000 лет.
ГУМАНИЗМ (нем. Humanismus; фр. humanisme; лат. 
hümänus — человеческий, человечный, человеколюбивый) — 
1) прогрессивное движение эпохи Возрождения, направленное 
к освобождению человеческой личности из-под гнета феодализ­
ма и католицизма; 2) человечность в общественной деятельнос­
ти, в отношении к людям. Гуманистический — характеризую­
щийся гуманизмом.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ — система наук о природе или естест­
венных наук, взятых в их взаимной связи.
ИНКВИЗИЦИЯ (нем. Inquisition; лат. inqulsltio — разыска­
ние, исследование; подыскивание доводов для обвинения) — 
1) следственный и карательный орган католической церкви, 
с крайней жестокостью преследовавший ее противников. Ин­
квизиционный — относящийся к инквизиции; 2) издевательство, 
мучение, пытка.
ИСЛАМ (араб, islam — покорность воле Бога) — одна из на­
иболее распространенных мировых религий, основными до­
гматами которой являются поклонение единому Богу — Аллаху 
и признание Мухаммеда «посланником Аллаха». Исламский — 
относящийся к исламу. Ислам возник в VII в. в Аравии; осно­
вателем его считается Мухаммед (Магомет), объявивший себя 
посланником Аллаха (поэтому другое, устаревшее, название ис­
лама — магометанство); ислам распространен в странах Сред­
него и Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной 
и Средней Азии. Основные направления — суннизм и шиизм.
КАТОЛИЦИЗМ (нем. Katholizismus; греч. katholikos — все­
общий, вселенский) — одно из трех наиболее распространенных 
направлений в христианстве (наряду с православием и проте­
стантизмом), оформившееся в результате раскола христианских 
церквей в XI в.
КАТОПТРИКА (нем. Katoptrik; греч. katoptrikos — зеркаль­
ный, отраженный в зеркале) — раздел оптики, изучающий по­
строение оптических изображений зеркально отражающими по­
верхностями.
КВАДРИВИУМ (лат. quadrivium — скрещение четырех 
дорог) — вид образования в средневековой школе, следовавший 
за тривиумом и включавший изучение четырех предметов — 
музыки, арифметики, геометрии и астрономии.
КОЛЕСО ВОДОЧЕРПАЛЬНОЕ — водоподъемное устрой­
ство; как правило, колесо с емкостями для воды на ободе, при­
менявшееся на ирригационных сооружениях Древней Греции 
и Древнего Рима, в средневековье и мануфактурный период — 
на мануфактурных фабриках и рудниках. На шахтах же чаще 
использовались так называемые «архимедовы винты».
МАЯТНИК -  1) математический маятник — материаль­
ная точка, совершающая под действием силы тяжести колеба­
тельные движения; приближенно такой маятник может быть
осуществлен в виде тяжелого груза достаточно малых разме­
ров, подвешенного на нити; 2) физический маятник — тело, 
совершающее под действием силы тяжести колебания вокруг 
неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через центр 
тяжести тела.
МЕТАЛЛУРГИЯ — отрасль промышленного производства, 
которая включает добычу, обогащение и переработку руд чер­
ных и цветных металлов.
НАУКА — социокультурный институт, функцией которого 
является производство, накопление, распространение и исполь­
зование новых знаний. Наука включает в себя систему кооперации 
и разделения труда; сообщество ученых; специализированные 
учреждения: университеты, институты, лаборатории; оборудова­
ние; систему норм, ценностей и правил, определяющих научную 
деятельность; методологию и методы исследования; систему ка­
тегорий, теоретических знаний и эмпирических данных.
НАУКОВЕДЕНИЕ — научная дисциплина, изучающая за­
кономерности функционирования и развития науки как си­
стемы знаний и социальных институтов; структуру и динамику 
научной деятельности; взаимодействие науки с другими со­
циальными институтами и сферами материальной и духовной 
жизни общества.
НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ — процесс постижения действи­
тельности и приобретения знаний.
ОБРАЗОВАНИЕ — процесс и результат усвоения система­
тизированных знаний, овладения умениями и навыками. В про­
цессе образования происходит передача от поколения к поко­
лению знания всех тех духовных богатств, которые выработало 
человечество, усвоение результатов общественно-исторического 
познания, отраженного в науках о природе, обществе, в технике 
и искусстве, а также овладение трудовыми навыками и умениями.
ОККУЛЬТИЗМ (фр. occultisme; нем. Okkultismus; лат. 
occultus — тайный, скрытый) — система суеверных представле­
ний о существовании в мире таинственных, сверхъестественных 
сил, недоступных научному познанию, но якобы доступных по­
знанию «избранных», «посвященных».
ОРДЕР — определенное сочетание несущих и несомых частей 
стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная 
обработка. Ордер включает несущие части (колонна с капителью,
базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и кар­
низ, в совокупности составляющие антаблемент). Классическая 
система ордеров сложилась в Древней Греции; основные ордера 
получили название от племен и областей: дорический, иониче­
ский, коринфский. Разновидность дорического ордера — тоскан­
ский, коринфского и ионического — композитный.
ПЕРЕЛОЖНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ — примитивная система 
земледелия; после снятия нескольких урожаев землю (перелог) 
оставляли без обработки на 8—15 лет для восстановления пло­
дородия почвы.
ПНЕВМАТИКА -  раздел механики, в котором изучаются 
системы, основанные на преобразовании энергии сжатого возду­
ха в механическую работу. Понятие отлично от термина «пнев- 
ма» (греч. pneuma — дыхание, дуновение, дух) — термина древ­
негреческой медищшы и философии, в стоицизме понимаемого 
как жизненная сила, отождествляемая с логосом-первоогнем, 
космическое «дыхание», дух; в христианстве — «святой Дух», 
третье лицо Троицы.
ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ — примитивная 
система земледелия; на освобожденных от леса (вырубка, вы­
жигание) землях 2—3 года выращивали сельскохозяйственные 
растения, используя естественное плодородие почвы. После его 
утраты участок забрасывали и осваивали новый.
ПРАВОСЛАВИЕ — одно из основных направлений христи­
анства, вероисповедание, окончательно сложившееся в Визан­
тии в XI в. как восточно-христианская церковь.
ПРИРОДА -  совокупность естественных условий сущест­
вования человеческого общества. В широком смысле природа — 
весь мир в многообразии его форм. В более узком смысле — 
объект науки.
ПРОИЗВОДСТВО — процесс создания материальных благ, 
необходимых для существования и развития общества, превра­
щения ресурсов в готовую продукцию. Производство представ­
ляет собой естественное условие человеческой жизни и матери­
альную основу других видов деятельности.
ПРОТЕСТАНТИЗМ (нем. Protestantismus; фр. protestantisme) — 
общее название различных вероучений (кальвинизма, лютеран­
ства и др.), возникших в ходе Реформации как протест против 
римско-католической церкви.
РЕЛИГИЯ (лат. religio — святыня) — форма общественно­
го сознания; совокупность духовных представлений, основан­
ных на вере в существование бога (богов) или сверхъестествен­
ных сил, а также соответствующее поведение и специфические 
действия (культ).
РЕМЕСЛО — профессиональное занятие — изготовление 
изделий ручным, кустарным способом.
РЕНЕССАНС (фр. renaissance — возрождение) — 1) общест­
венно-политическое и культурное движение (иначе называемое 
Возрождение), начавшееся в Италии в XIV в., в других странах 
Западной Европы — в XV—XVI вв. и положившее начало жизне­
утверждающим и реалистическим принципам в искусстве, дав­
шее образцы такого искусства и ознаменовавшееся великими 
открытиями и изобретениями. Деятели Ренессанса обращались 
к культурному наследию античности, как бы возрождая образцы 
античного искусства; отсюда название. Этапы: Проторенессанс, 
Дученто, Треченто, Кватроченто, Чинквеченто; 2) архитектур­
ный стиль, характерный для этого движения, сменивший готи­
ческий и воспринявший элементы греко-римской архитектуры.
РЕФОРМАЦИЯ (фр. reformation; лат. reformatio — прео­
бразование) — 1) общественно-политическое и религиозное 
движение в Западной и Центральной Европе XVI в., носившее 
антифеодальный характер и принявшее форму борьбы с католи­
ческой церковью. Реформация возникла в Германии, положила 
начало протестантизму; 2) проведение религиозных преобразо­
ваний в духе протестантизма.
РИТОРИКА (греч. rhetorike — искусство красноречия) — 
в античности и в последующие времена: теория и искусство 
красноречия.
СИНОПСИС (греч. synopsis — обозрение) — сводное, суммар­
ное изложение различных взглядов по какому-нибудь вопросу.
СИСТЕМА (греч. systema — целое, составленное из частей; 
соединение) — множество элементов, находящихся в отноше­
ниях и связях друг с другом, которое образует определенную 
целостность, единство.
СТАТИКА (греч. statike) — 1) раздел механики, в котором 
изучаются условия равновесия тел под действием сил; выделяют
статику твердого тела, статику жидкостей (гидростатику) и ста­
тику газов (аэростатику); 2) отсутствие движения, изменения, 
неподвижность.
СХОЛАСТИКА (греч. scholastikos — ученый, школьный; 
schole — школа) — 1) средневековая философия, создавшая си­
стему искусственных, чисто формальных логических аргумен­
тов для теоретического оправдания догматов церкви; 2) знания, 
оторванные от жизни, основывающиеся на отвлеченных рассу­
ждениях, не проверяемых опытом.
ТЕОЛОГИЯ (греч. theos — бог; logos — учение) — систе­
матизированное изложение вероучения, обосновывающее его 
истинность и необходимость для человека. Теолог — богослов, 
человек, занимающийся теологией. Теологический — относя­
щийся к теологии. Теология включает апологетику, гомилетику, 
догматику и экзегетику.
ТЕОРИЯ (греч. Ѳгюріа — рассмотрение, исследование) — 
систематизация знания, схема, обладающая предсказательной 
силой в отношении какого-либо явления. Теории формулиру­
ются, разрабатываются и проверяются в соответствии с науч­
ным методом.
ТЕХНИКА (греч. techne — искусство, мастерство, уме­
ние) — совокупность средств человеческой деятельности, со­
зданных для осуществления процессов производства и обслу­
живания непроизводственных потребностей общества.
ТЕХНОЛОГИЯ — совокупность методов обработки, изго­
товления, применения состояния, свойств, формы, сырья, ма­
териала или полуфабриката, используемых в процессе произ­
водства для получения готовой продукции. Наука о способах 
воздействия на сырье, материалы соответствующими орудиями 
производства.
ТРИВИУМ (лат. trivium, букв. — скрещение трех дорог) — 
вид образования в средневековой школе, включавший изучение 
трех предметов — грамматики, риторики и диалектики.
УНИВЕРСИТЕТ (нем. Universität, лат. Universitas 
(üniversitätis) — совокупность, объединение) — высшее учебное 
заведение и научное учреждение с различными естественно-ма­
тематическими и гуманитарными отделениями (факультетами),
а также имеющее определенный научный профиль высшее учеб­
ное заведение с отделениями (факультетами), соответствующими 
этому профилю.
ФЕОДАЛИЗМ (фр. feodalisme) — общественно-экономи­
ческая формация, характеризующаяся существованием двух ос­
новных классов — феодалов и находящихся в личной от них 
зависимости крестьян. Феодализм обычно исторически предше­
ствует капитализму.
ФИЛОСОФИЯ (НАУКИ) (греч. philia — любовь; sophia — 
мудрость) — 1) форма общественного сознания, вырабатыва­
ющая систему знаний о фундаментальных принципах бытия 
и месте человека в мире; 2) раздел философии, изучающий по­
нятие, границы и методологию науки.
ХИМИЯ — наука, изучающая вещества, их состав, строе­
ние, свойства и законы взаимодействия.
ХРИСТИАНСТВО — одна из наиболее распространенных ми­
ровых религий, названная по имени ее основателя Иисуса Христа.
ЦЕРКОВЬ — объединение последователей той или иной ре­
лигии; организация, ведающая религиозной жизнью и соответ­
ствующим культом; религиозная община.
ЧЕЛОВЕК — субъект общественно-исторического процесса, 
развития материальной и духовной культуры на Земле, биосо­
циальное существо, генетически связанное с другими формами 
жизни, но выделившееся из них благодаря способности произво­
дить орудия труда, обладающее членораздельной речью и созна­
нием, творческой активностью и нравственным самосознанием.
ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. experimentum — проба, опыт) — ме­
тод познания, при помощи которого в контролируемых и управ­
ляемых условиях исследуются явления природы и общества. 
Эксперимент осуществляется на основе теории, определяющей 
постановку задач и интерпретацию его результатов. Экспери­
мент выполняет функцию критерия истинности научного по­
знания в целом.
ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (лат. calendarium, букв.— 
долговая книжка; в Древнем Риме должники платили проценты 
в день календ) — система счисления больших промежутков вре­
мени, основанная на периодичности видимых движений небе­
сных тел, введенная Гаем Юлием Цезарем в 45 г. до н.э. Юли­
анский календарь применялся до 1582 г., до введения папой 
Григорием XIII григорианского календаря. В юлианском ка­
лендаре средняя длительность года в интервале 4 лет равнялась 
365,25 суток, что на 11 минут 14 секунд длиннее тропического 
года. Различие между юлианским и григорианским календа­
рями составляло в XVIII в .— 11 суток, в XIX в .— 12 суток 
и в XX в .— 13 суток. В России юлианский календарь исполь­
зовался до 14 февраля 1918 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
VI в. — византийские ученые и архитекторы Амфимий 
из Трал (V—VI вв.) и Исидор из Мелета (V—VI вв.) построи­
ли храм Святой Софии в Константинополе. Амфимий написал 
трактат о зажигательных зеркалах. Исидор составил комментарии 
к сочинению Герона Александрийского о конструкции сводов. 
Начало применения сыродутных горнов на Руси.
VII в. — в Персии начали строить ветряные мельницы 
крыльчатого типа. Коринфский мастер Аминокл (Аменокк) по­
строил первую триеру (трирему). Китайский алхимик и медик 
Сунь Сы-Мяо (581—682) изобрел порох.
673 г. — изобретение греческим техником и архитектором 
Каллиником из Гелиополя (ныне Баальбек в Ливане) зажига­
тельного состава — «греческого огня».
VIII в. — изобретение печатания текстов методом ксилогра­
фии в Корее. Начало использования печатных досок. Появление 
первых производственных цехов в Византии. Распространение 
гончарного круга на Руси. Арабский ученый Абу Мусса Джабир 
Ибн Хайян (около 721 — около 815, Гебер) разработал ртутно­
серную теорию происхождения металлов, исследовал свойства 
металлов.
863 г. — приглашение из Византии князем Ростиславом 
в Великоморавскую державу греческих православных миссио­
неров, Солунских братьев-монахов Кирилла (около 827—869) 
и Мефодия (около 815—885) для создания славянской азбуки 
(позднее названной кириллицей), перевода с греческого на ста­
рославянский язык основных христианских богослужебных 
книг и введения богослужения на славянском языке.
IX в. — появление ветряных мельниц в Афганистане. Визан­
тийский математик, астроном, астролог и архиепископ Фесса­
лоникский Лев Математик (около 790 — после 869) возглавил 
в Магнауранском дворце (г. Константинополь) «Философскую 
школу», учрежденную кесарем Вардой, и начал возрождение 
древних наук — собирание и перевод старинных книг.
X в. — появление ветряных мельниц в Европе.
907 г. — применение князем Олегом (Киевская Русь) паруса 
для передвижения по суше.
996 г. — монах-бенедикгинец, математик, философ Герберт 
Орийакский (около 940—1003, будущий папа Сильвестр II) в г. 
Магдебурге сконструировал гиревые башенные часы (скорее 
всего, водяные с использованием дополнительных механизмов 
для боя).
XI в. — возведение 13-этажной железной пагоды в провинции 
Хэнань (Китай). Китайский изобретатель Би Шэн (XI в.) про­
водил опыты печатания с формы, составленной из подвижно­
го шрифта, изготовленного из обожженной глины (1041—1048). 
Основание болонским ученым Ирнерием (1055—1130) первой 
юридической школы глоссаторов. Начало применения бумаги 
в Западной Европе. Начало проникновения русских на Урал.
XII в. — изобретение пороховых ракет в Китае. Появление 
в Европе собственных образцов магнитного компаса (магнитная 
стрелка на пробке, которая плавает в сосуде с водой).
1101 г. — установление английским королем Генрихом I 
Добрым Школяром (1068—1135) первой меры длины — ярда.
1122 г. — немецкий монах-бенедикгинец Теофил написал 
сочинение «О различных искусствах».
1158 г. — Хартией императора Священной Римской импе­
рии Фридриха I Барбароссы (1125—1190) в Болонье был учре­
жден университет, в котором первоначально студентов обучали 
только юриспруденции.
1180 г. — в Нормандии появились ветряные мельницы 
с горизонтальной осью.
XIII в. — открытие университетов в Европе (в Париже, Ок­
сфорде и др.). Появление в Европе часов башенного типа с од­
ной стрелкой. Появление шелкокрутильных машин в Италии. 
Начало изготовления оптических стекол для очков в Венеции. 
Применение в Корее букв-литер из бронзы.
1202 г. — итальянский математик Леонардо Пизанский 
(1180—1240) в «Книге абака» первым систематически изложил 
достижения арабской математики (описание цифр).
1247 г. — начало применения пороховых орудий (мортир 
и бомбард) для метания камней при осаде г. Севилья в Испа­
нии, в 1259 г. — г. Мибеллу в Италии.
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